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U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
üBlOif Postal.-I 
I s i D a ñ a 
De anoche 
Madrid, AfíOStoSl. 
P R E P A R A T I V O S 
Se están empezando en Madrid Ion 
preparativos para el recibimieuto que 
se hará á Mr. Loubet, Presidente de 
la República írancesa, cuando de-
vuelva al itey de España la visita que 
t̂ ste le hizo en París. 
Mr. Loubet so alojará en Palacio 
:itientras dure .su esrancia en Madrid. 
Mr. Kouvíer, Presidente del Conse-
jo de Ministros de la República fran-
cesa, que vendrá con Mr. Loubet, se 
alojará en el Ministerio de la Guerra. 
Se prepara una gran revista militar 
en honor de Mr. Loubet, á la cual asis-
tirán además de las fuerzan de la 
guarnición, los alumnos de las Aca-
demias Militares. 
DON A L F O N S O X I I I 
S. M. el Rey ha Helado sin novedad 
á Comillas donde ha sido aclamado 
frenéticamente. 
A H O G A D O S 
Estando varios soldados de Caba-
llería bañándose en la OoruQa, se 
ahogaron tres de ellos. 
CAMBIOS 
Hoj se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 3 3 . 2 1 . 
m u f l i m o s 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
DESCONTENTO D E L A P R E N S A 
San Petersburgo, Agosto S i . - E l to-
no de la prensa rusa al comentar el 
tratado es generalmente de resigna-
ción, siendo una notable excepción el 
Novoe Vrernj/'t, que se niega á creer 
en la estabilidad de la paz y declara 
que el tratado constituye simplemen-
ts suia suspensión en la guerra entre 
¿¿usía y el 'iapón, ia que tardará poco 
en reanudarse. 
E X C I T A C I O N D E L P U E B L O 
Una gran mayoría del pueblo no 
puede, a 1 parecer, conformarse con 
la idea de la pérdida de una parte del 
territorio nacional, por muy peque-
ña que sea, y la más ínsiguificante 
palabra de desaprobación á las con-
dicione» estipuladas en el tratado, 
que se proíiriose en Tokio, bastaría 
probablemente para excitar el senti-
miento popular en favor de una nue-
va guerra que tuviese por objeto rei-
yindicar el honor nacional. 
P R O T E S T A D E LOS J A P O N E S E S 
Tokio, Agosto 5 2 . - - E l público con-
tinua aquí en la ignorancia respecto 
A los pormenores del tratado de paz; 
pero como ha traslucido que el go-
bierno Japonés ha hecho importantes 
C b i i i i u F a l 
P O 1 0 1 . 
Tiene el honor de 
anunciar una venta es-
pecial de muebles, á pre-
cios sumamente reduci-
dos por necesitar el local 
para la e x h i b i c i ó n de las 
nuevas remesas de artí-
culos de muebler ía que 
es tán á recibir. 
E s t a venta especial 
tendrá lugar durante to-
do el mes de Septiembre 
y no se prolongará un so-
lo dia. 
Precios en oro e s p a -
ñol y al contado. 
No se a lmacenará uin-
g ü n mueble, pues se de-
sea despejar el local para 
el objeto consignado. 
No hay catá logo . 
" l i l i 
concesiones en favor de Rusia, se ha 
empezado á criticar su condescen-
dencia y á protestar contra las conce-
siones hechas. 
I M P O R T A N T E A C L A R A C I O N 
Berl ín , Agosto 31.—Al contestar 
el Presidente Roosevelt, el telegrama 
de felicitación que le envió el Eiupe-
rador de Vlemania, leda las gricias 
por la valiosa cooperación que l eba 
dispensado en todas las fases por que 
han pasaio las negociaeiones de paz, 
desvaneciéndose con esta declaración 
los rum )reá que han corrido acerca 
do la oposición del Emperador G u i -
ilermo á la terminación de la guerra 
ruso-japonesa. 
E L C O L E R A E N H A M B U B G O 
Ha habido un caso de cólera en 
Hambur^o y como quiera que han 
ocurrido anteriormente varios otros 
en Prusía, es probable que se sus-
penda el tráfico de granos que se ha-
ce con Rusia por los ríos AVarthe y 
Nedze y que el gobierno alemán de-
crete una rigurosa cuarentena para 
las procedencias de todos los distritos 
infectados. 
S I G U E E N P I E E L C O N F L I C T O 
Par í s , Agosto . J i . - -Al anunciar hoy 
en la Cámara de los Diputados, el 
Ministro de Asuntos Exteriores que 
el ciudadano franco-argelino Bou-
zlan había sido puesto en libertad 
por el Sultán de Marruecos, manifes-
tó que éste acompasó la orden de l i -
bertad con una carta dirigida al E m -
bajador francés en la cual se niega 
nuevamente á dav las satisfacciones 
pedidas y por lo tanto, el gobierno 
de la República ha acordado soste-
ner sus reclamaciones de la manera 
más enérgica. 
F E L I C I T A C I O N D E L C Z A R 
Oyster Bag, Agosto 31.--VA Presi-
dente Roosevelt continúa recibiendo 
telegramas de felicitación y entre 
otros uno del Czar que le dice: 4'Re-
ciba mis felicitaciones y más expre-
sivas gracias, por haber llevado las 
negociaciones de paz á fe'iz térmi-
no". 
E L N U E V O T R A T A D O 
A N G L O - J A P O N E S 
Londres, Agosto 3l.—TZl nuevo tra-
tado anglo-japonés tiene por objeto 
protegerlos intereses de las dos par-
tes aun en el caso de que cualquiera 
do las dos naciones no fuera amena-
zada más que por una potencia hostil 
y tiende por lo tanto, á asegurar el 
statu quo en ^Extremoárlenle. 
H A B A N A . 
U t i l i a j 
Noticias Oomerciale) 
Nueva York, Agosto SI 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 107.1(2 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por ciento, ex-iuterós, 104.3(4. 
Centenes, $4.78. 
Descuento papel comercial, GJ d(V., 
4.1j4 á 4.1(2 por 100. 
Cambios sobre L >n Ires, 60 d[V, ban-
queros, á $4.84.40. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.86-35. 
Cambios sobre París, 60 d(v. banque-
ros á 5 francos 17.1(4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d ( V . ban-
qneros, 4 95.1(8. 
Centrífugas en plaza, 3.15(16 á 4cts. 
Centrffueras, nílmero 10, pol. 96, cost o 
y iete, 2.9(16 á2.5i8cts. 
.^ascabado, en plaza, 3.3(8 cts. 
Azóoar de miel, en plaza, 3.1(8cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.40. 
Harina, patente Minnesota, 4 $5.40. 
Londres, Agosto 31 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A 105. 6-i. 
Mascftbado, 9a. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, á entregar en 30 días) 8a. 8.1(4d. 
Consolidados ex-interés, 91.1(8. 
Daícuento Banco Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
4 por 100 espaflol, ex-cupón, 92.1 ¡8 
París, Agosto ,11 
Renta francesa, ex-interés, 103 francos, 
00 céntimos. 
S e c c i ó n Mercain í l l . 
4. riii/5 i 
Agento J l de 1905. 
A 2 ú o a r e s . - Según telegramas de nues-
tro servicio particuhr.aunquft haya habi-
do en Londres una nueva baja en los pre-
cios de loa azúcares de caña, ha demos-
trado a'í'una míis firmeza la cotización 
del de remolacha, que se ha mantenido 
al tipo de ayer. 
En los Estados Unidos ha coatinuado 
la calma por las razones anteriormente 
expuestas y ser muy grande las divergen-
cia entre las pretensiones de los compra-
dores y vendedores. 
de oro, fijos, g a r a n t i z a d o s , mo-
d e r n i s t a s , chatos , de l grueso 
de u n peso p l a t a , en m a t e g r a -
bados, p a p e l frotado y c o r a z ó n 
de m a d e r a , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de l a moda , se e n c u e n t r a n en 
c a s a de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
C.1528 e m-21v 
Como es natural, las plazas de la isla 
quedan bajo la influencia de ia desfavora-
bles condiciones que prevalecen en New 
York, y por lo tanto ninguna operación 
se ha efectuado. 
üomíiioí. — Sisrue el mercado con de-
manda moderada, alza en las cotizacio-
nes por letras sobre París y Hamburgo y 
baja en las sobre España. 
Cotí Ka moa: 






Londres 8 df» , 
••80 dr? 
París, 3 div 
Büimburíro, 3 d(v 
Estados Cuidos 3 d|V 
EspaH?,, 8/ plax i y 
santidadSdrv 19.1(2 18.3¡4 
Dto. oaoei •> ner^Ui S \ nj anual. 
Moneda» ¿.¿ /'.í í7¿/-aí. —-te cotizan hoy 
como sigue: 
Breenbaoks 10.1(8 á in.1,4 
Plata vaarlcaaa 
Plata os pa fio la 80 á 80. I p 
Valores y Aoeion^. —No se ha efectua-
do hoy en la Bolsa ninjuoa venta. 
W M DE COEEEDOHSE 
C O T I Z A C I O N O b l C J A L 
C A . m u o s 
Sanqnero» (eacrvi 
p . | P 
P.S P 
Londres, 8 diT 21 20 
,, 60 div 20% ! ">%' 
PariB, 8 div ^ 6,Tí mí 
Hamburgo. 3 d; v 4>í 
., 60dfv 37á 
Eistftdos Unidos, 3 dfv 10>í 10 
Espaua H\ piaza y cantidad, 
8d[V 18% 19', pg D 
DeBcnento •parel comercial 8 ''0 canoa 
MONjtíüA-i Comp. Vend 
Greenbacks 10̂ á 10U pg 
Plata española M) SOU, pg 
AZÜCVÍM'S 
Asficar oenfítusa (1« guaraoo, polarización 
96' 4 13[16 rs. 
Id. de miel polarización S9. 3 re. 
Habana, Agosto 31 de !90o—El Síndico Pre 
Bidente, Emilio Alfonso. 
C0TÍ2ÁGÍ(W O F I C I A L 
m, l a . 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO EbPANOL 4b la isla 
do 'uba ooacra or.» 5 'ióVí vaíor. 
PLATA ESPADOLA: conr.ra oro 80 k SÔg 
(«rcenbaoEi oo-Jtr-i o.o esuaño 110' 4 i 110 ^ 
uO.UD. Veijâ j 
FONDOS FOBLIOOá 
Valor. P.g 
Jímpréatíto da la Repfl )!ica de 
Cuba 117 120 
Obligaolonee blpotecaria Ayun-
tamiento lí hipoteca 118 119̂  
Obligaciones Hipoceoariai 
Ayuntamiento 2? lloiá 120 
Obligaoionos Hip ocacartas F. C. 
Oienfuegoa á YÜlaolara N 
Id. 'i* id. id N 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... . . N 
Id. 1! id. Gibara A Holeruin „ N 
Id. 1? San Oavetano á Viñales 3 6 
Senos Hipotecarlos de ia Uompa* 
ñia de Gas y Electricidad del •• 
Habana 105 106 
Id. Compañía Gas Cabana . N 
Bonos de la ReoOblica de Coba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzaj 
WatesWorkes N 
Eoaos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonga 102 sin 
ACCIONES. 
Banco Español de la isla de Unos 116% 116;e 
Banco Agrícola. N 
Banco Nacional de Cuba N 
Oompaflla de Farrooarrlles Uni-
dos de la Habana y Almacenas 
de Eegla (limitada) N 
Oomnadía da Caminos de Hierra 
de C&rdenaa y jácaro 174 1 70'í 
Compafiía de Caminos de Hierro 
4* Matanza» á Sabanilla Hl1.; 144 
Oompaflla aei Ferrocarril del (íes-
te N 
Compañía Cabana Central Raí* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. Ídem, acciones N 
Ferrocarrl' oe Gibara a HolTairL N 
Compañía Cnbaaa G* Alambraao 
do Gas 16 24 
Compsaia de Gas ^ tleclricidad 
de Habana - 94 100 
Compañía del Oicino Flot̂ nta N 
li«d TeiotCnio« tía la í̂ ihOana. ... N 
Nnera FAbrioa de H 3lo.... "' 115 sin 
Compañía Lon]ade VlTorosdol* 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Ro-
paracionei y Saneamiento de 
Cuba .. 112 117 
Habam 31 de A<TO)fco -ie H»i. 
V A P O r T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
8t' e. 1. Aifonno XIII, Santander y escalas. 
2 La Navarre. Saint Nozaire. 
., 2 Saturnina, Liverpool. 
„ 3 Pió IX, Nevr-Orleans. 
,, 4 Bloenfontein. Buenos Aires. 
4 Vigilancia, New-York. 
SALDRAN 
Stbre. 2 Monterey, New-York. 
,, 3 Buenos Aires, Colón y escalas. 
„ 3 Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 3 La Navarre, Veracrucruz. 
„ 4 Pió IX, Canarias y escalas. 
,, 4 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
,, 5 Drizaba, New-York. 
„ 6 Bloemfontein, Buenos Aires. 
,. 9 Morro Castle, New-York. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 31: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, rp. am. 
Mascotte, cp. Alien, ton. 884, con carga y 
pasajeros á G. Lawton Ohilds 7 Cp. 
SALIDOS 
Dia 30: 
Galreston, rp. ing. Yucatán. 
Dia 31: 
Matanzas, vp. ngo, Leander. 
Nueva York, vía Matanzas, vp. cub. Matanzas 
Cayo Hueso y lampa, vp. am. Matanzas. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De N. York, en el vap. amor. Monterey. 
Sres. Carlos de Salas—P. O-Grades—J. W. 
Patine y 1 de familia—José Roura—José Bi-
néis—Joaquín de Freixas y fam.—Concepción 
Babatés y 1 de fam.—Antonio Qobel—Cristina 
López—Consuelo y Ramón de Layo—Isabel y 
Williams Salazar—"íesós Castellanos—Ricardo 
Illa—Santiago Espejo y 1 de fam.—Alice Clow 
, Juan B. y Eugenio Hernández Lugarto 
Aguilera-Alejaadro y Teresa Coloma—Eduar-
do Aramburu é hijo—Tüomas Me Muney—C. 
Archa-C. Haudel y 2 de fam.-R. S. de Witt— 
Rodolfo Armengol v 3 de fam.—Ignasio He-
rrera—Juan Piao—Hermenegildo Prieto -Juan 
3r* a f e ó l o s 
Jf meses f21«38 oro I í 
I lí. flWQ m ^ 
SH id. I 
limases fl5.00 pUoi 
f id.. 8.00 id. 
8 ld.»,.ri «.W id. { J2 mases (5 id ' 8 15 fli-M o'.ita 7.00 Id. 3.73 Id.. 
Prieto—Juan P. Domínguez y 2 de fam.—Pedro 
H. Goto—Dolores Gato—Pablo Desvcrnine— 
Ricardo Gotman—G. Perri y 1 de fam.—M. 
Hisochberg—A. Jenso—P. Fahey—José M. 
Dueñas—Juan B. Gastón—J. Wedge—Pedro 
P. Garmendía—Mariano Conafuste y familia-
Manuel Eellosa—Antoniela Rabel—Robert A. 
Craig— ŷs. Reed—D. 8. Drag—Juan Pino— 
N. R. Crr.mps—S. Ford—Cora Guillom—Sa-
muel Fairchild—Miguel P, Regalado—C. Ga-
tes—Catalina de Ramos y 1 de fam María 
Montal—Alana Azpurdi—J. M. Grove. 
De T-'mpa y Key West, en el vap. america-
no Mascotte. 
Sres. J. Brom—Me Cali—E. Bergnes—Fran-
cisco Fernandez—G. Diaz—Rafaela y Eugenia 
Garci.i —Manuel Martínez—Eugenio Macbin— 
Pa£caeic y O.̂ car Pérez—Luis Segas—Joaquín 
Hedesa—Félix O-Parril—R. Acosta—Ramón 
González-Gregorio Alfonso—Rosa Estrada-
Francisco Diaz—P. Armeutero—José Fernan-
dez—Lino Valdés. 
SALIDOS 
Para Progreso y Veracrúz, en el vap. ame-
ricano Esperanza. 
Sres. José Varcaas—María Barcena—María 
Cancedo—Juan Acosta—José Antonio Fabián 
—Alberto Martínez—Hermano Libec.h—Isido-
ro Joseph Ernest Roland Dolores Rey-
Guadalupe Fariñes Joaquín Ruiley José 
María Gaya—Emilio Corredor—Wm.'Brown— 
Marcelino Rival. 
Para Key West; en el vapor americano Mar. 
riniq^». 
Sr—.. Manuel Soto—José Ramón Huquer y 
Alíiv-io Crespo. 
P í u í Veracruz jr Tampico, en el vapor ale-
mán !'r:nz Jouchm. 
Src;. Rosendo Setien—Manuel Pérez—An-
drés hrech—Olegario Molinay 2 de fam.—José 
Fern'.jidez—Pedro Pujol—Engracia Farrés-
Jcfeó W, Pretseto. 
EuciUGS con registro abierto 
Dc)a\>a*í: ;B. W.) vapor noruego Egda, por 
i.. V. Plfí.ó. 
Del»#ara (13. W.i vp. ing. Palatenia, por Bri-
ü*t, Montros y Cp. 
Eliesmei-e (vis Mariel) barca sueca Glenlara, 
r>or tí V Placé. 
Caiutriis. <~"adiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
z, por Máseos, Hno. y Cp. 
Delav/ ¡rt ,B W.) vp. ngo. Leander, por Luis 
V. Placé. 
Verac í iiz, vap, esp. Montevideo, por M. Ota-
da y. 
Nueva Kcrlí, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Cnmu. 
Molvila. vp. ngo. Leander, por Luis V. Placé. 
Mobila.̂ vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé, 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Pió IX, 
por Marcos, lino, y Cp. 
Puerto Eico, Colón. Canarios, Cádiz, Barcelo-
na, Ap. esp. Buenos Aires, por M. Otaduy. 
Verticrnz. vp. esp. Alfonso XI^l, por Manuel 
Otad'iy. 
Veracruz. vp. francés La Navarre, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Hamh>irgo, y esc. vp. alm. Allemannía, por 
Heilbur- y Rasch. 
N. York, VP, axaer. Monterey. ñor Zr.ldo v Ca-
Mobila, vap. cub. Mobilu, 00r L. V. Placó. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Miami, vi>. am. Martinique, por 
G. Lawton Childs y Cp. -En lastre. -
Bremen vía Canarias, vap. aira. Mainz, por 
Schwab y Tillman. 
Con 567i3 tabaco, 325,500 tabacos, 22 pacas 
guana y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa, vp, am. Miami, por G. 
Lawton Childa y Cp. 
Con 20 bles. S9 pacas y 103i3 tabaco, 248 bul-
tos provisiones, frutal y viandas. 
N. York, vp. amer. Yucatán, jorZaldoy Ca. 
Con 5 bles, y P0f)[3 tabaco, 26,.'W0 tabacos, 
11 bles, cajillas cigarros. r!1 pacas esponjas, 
21 pipotes alcohol v ti btxw efectos. 
De Nueva York, en Z]4 dias, vp. am. Monte-
rey, cp. Stcvens. ton. 1703, con carga y 118 
pasaieros á Zaldo y Cp. 
New-Or¡e/i.ns, vp. amer. i XLclsior por M. B. 
Kingsbury. 
Con e.fjCO sacos azúcar, 6 pacas y 293 ter-
cios tabaco, 4 cnins tabacos, 14 hnaca'cs 
pLftaEOS, 71 id. 1; utas, 241 id. viandas, dos 
blei>. naranjas y 4 bultos. 
r.':rd'n63, vp. ing. Cayo ¡roto, por Dussaq y Cp 
De tránsito. 
Naeva York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por ••sr». Montevideo, ror M. Oteduy. 
Con "CK) rftjet illap < Í7: rr<**, 149 Ibs. picadn-
rír. .%.7C0 tabacos, 1 c[ dclcis y 10 btos. ets 
M a f • •, vg. ngo. Leaniicr, por L. V. Placé 
(. Q . carga de tr.lnsito. 
i m p r e s a s Mercant i l e s 
m m i w m m 
\ C O K S T R U C C I O N B S 
E L G U á R D U N " 
m e h c a d k k e s 2 2 . - h a b a n a . 
Si quiere Vd. hacerse rico mañana, 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A N . 
E l G U A R D I A N devolverá á Vd. sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y efec-
tivo en los liancos. 
L a mqjor manera de guardar un peso 
es comprar un certitíoado de el GUAR-
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones míls de $222000. 
Activo segOn balance en 30 Junio 1905 
8 8 , 2 0 7 , 2 4 6 . 8 6 . A. M. 
C 1437 1 ag 
" E l I r i s 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s l a M t a enla Halaiia, el año m 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta afios de existeuciA 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
¿asta hoy $38.836.338.00 
Importe de las in-
demni zac ion es paga-
das haata la l e c h a . . 1 . 5 6 0 . 4 5 3 - 6 6 
Asegura casa* de xnampostdrlaexteriorman-
te, con tablquerla interior de mampostería y 
loe pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 32^ centavos por 100 
anual. 
Casas de mampostería cubiertas con teja», 
fsizarra, metal ó asperto y aunque no tengan os pisos de madera, habitada solamente por 
familia á iO centavos por 100 anual. 
Casas de tabla 6 embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal ó arbesto y aunque ne 
ijengan los pisos de madera, habitada solamea* 
te por familia í i7% ote. por 100. 
S I N R I \ Á L 
T H E R O Y A L B A Ñ E O F C A N A D A 
I N C O R P O R A D O E N Í 8 6 9 . 
Agente f s ca l del Gobierno de la República de Cubapara elpagode los cheques del Ejército Lbdor, 
Capital y Reserva: S 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
Ofrect- toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
El departamento de atierros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, p?,-
gando tnteréé en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Babona, Obrapía 33: F . J . S H E R M A N y O. A. 1IORNSBY, grerentes. 
Suntiugo ele Cvha-. E N R I Q U E ROS y W. E . C O L B O R N , gerentes, 
Camagiiey: R. W. F O R R E S T E R , gerente. 
INSTITUTO SEROTERAPICO I N T E R N A C I O N A l 
D i r e c t o r : I ) r , P , J , VALDJES. -Re ina 71, Te lé fono 1700, 
La Impotencia, Neurastenia, Escrófulas, Paludismo, Alcholismo, Muermo, Rabia, 
Reumatismo, Fístulas malignas, Difteria, Tumores malignos y Sífilis, en cualquier 
período se curan con los sueros espeíficos de cada enfermedad, ootenidos directamente 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A de la Tuberculosis Pulmonar. 
Consultas de 11 á 2 de la tarde. R E I N A NUM. 7 1 . Teléfono 1 7 0 0 . 
E L 
D E P O S I T A R I O D E L . G O B I E R N O 1>E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L ^ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N C U B A , . $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R L N C I P A I . 
John O . Carlisle 
José M; Berriz 
Jules S. Bache 
M. Luciano Diaz 
r. 1443 
S U C U R S A L E S : 
Galiano S4-, Rabana 
S A N T I A G O 
C I E J * F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
!>IANZ A M E L O 
S A G U A LA G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
GC A M A N AMO 
SANTA C L A R A 
CAMAGÜEY 
D I R E C T O R E S 
¿Tose A. González L a miz a. 
Ignacio Nazatial 
Thorvald C. Culmell 
Ednuind (i . \'aughan 
W. A. Merchant 
C U B A 3 7 , H A B A N A 
Manuel Silveira 
Pedo Gómez Mena 
Samuel M. Jarvls 
Wm. I . Buchauan 
1 ag 
Casas de habla con tecbos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavo por iOO al año. 
Los t líficios de madera que contengan es-
tablpcnuientos como bodega, café, etc., pa-
garía lo mismo que estos, es decir: si la bode-
gp. esta en escala 12; que paga |1.40 por 100 
oro español anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 56, esq. á Empedrado. 
Habana lí Agosto de 1905. 
CU35 26-1 ag 
HABANA D R Y DOCK COMPANY 
(Coinpat ia íe lDip ie la Haliaiia) 
Los Señores accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar nú-
mero 10?, cualquier día hábil, entre doce y 
tres de la tarde al partir del V. de Septiembre 
próximo, para cobrar el 25.' dividendo trimes-
tral de 2 por 100 en oro americano. 
El Secretarlo, P. S. 
Ramón O. Mendoza. 
Habana, Agosto SI de 1905. 
12473 t4-31 m4-31 
AGENCIA G E N E R A L DE CAIL 
M E R C A D E R E S 3 5 
AVISO A LOS-HACENDADOS. 
Tenemos el gusto de participar á nuestra 
numerosa clientela que los trabajos actual-
mente en cursol en los Ingenios "ESPAÑA" 
•'MEROEDITAS", "ADELA", "BANTA MA-
RIA," "AMISTAD," etc. Como también los 
que est&n proyectados, para lo sucesivo, que-
dan á cargo de nuestra Agencia General en 
Cuba, úuica en esta Isla, y á cargo por contra-
to, durante 4 años, de Don C, HARDOUIN, 
Ingeniero, Agente General. 
12616 alt 15-13 ANUNCIO—Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura de las Obras del Puerto.—Arsenal, 
Habana. —Hasta launa p. m. del día 9 de Sep-
tiembre de 1905 se recibirán por el que suscri-
be, en esta Oficina, proposiciones en pliegos 
cerrados para suministro de efectos de ferre-
tería á esta Jefatura.—En la misma se facili-
tarán impresos y darán informes á quien lo so-
licite,—Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe de 
las Obras del Puerto. o 1601 6 30 
ANUNCIO.—SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS.—Jefatura de las Obras del Puer 
to.—Arsenal, Habana.—Hasta las dos ¥ . M. 
del dia 9 de Septiembre de 1905 se recibirán 
por el que suscribe, en esta Oficina, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de maderas á esta Jefatura.-En ia misma se 
facilitarán impresos y darán informes á quien 
lo solioite.—Carlos E. Cadalso.—Ingeniero Je-
fe de las Obras del Puerto. 
C 1602 6-30 
ANUNCIO.—Secre taría de Obras Públicas.-
Licitación para el suministro de piedra picada 
y en rajones durante el corriente año fiscal de 
1905 á 1906, en las cantidades que se necesiten 
para la reparación de las calles de la Villa de 
Guanajay.—Jefatura del Distrito de Pinar del 
Rio.—Pinar del Rio, 24 de Agosto de 1906.— 
Hasta las tres de la tarde del día 4 de Sep-
tiembre de 1905, se recibirán en esta Oficina, 
antiguo Cuartel de Infantería, en esta Ciudad, 
propoBiclones en pliegos cerrádos para el su-
ministro de piedra picada y en rajones para 
la reparación de calles en la Villa de Guana-
jay en la« cantidades que se necesiten.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecbas mencionadas.—En 
esta Oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren ueoesario».—Luis Q. Esti-
fani, Ingenier» J»fe. cl67f alt 6-24 
ANUNCIO—Secretariado Obras Públicas.— 
Jefatura de las Obras del Puerto.—Arsenal, 
Habana.—Hasta las dos P. M. del dia 11 de 
Septiembre de 1905 se recibirán por el que sua-
cribe, en esta Oficina, proposiciones en pliegos 
cerrados para suministro de efectos de ferre-
tería á esta Jefatura.—En la misma se facilita-
rán impresos y darán informes á quien lo soli-
cite.—Carlos É. Cadalso, Ingeniero Jefe de lat 
Obras del Puerto. 
c 1605 6-31 
ALMONEDA P ü B L I C l " 
El viernes V. de Septiembre A la una de la 
tarde se rematarán en el portal de la Cate-
dral con intervención de la respectiva Com-
pañía de Seguros Marítimo, 2 cascos con 22 
gruesas tornillos charolados, una caja 65 car-
tones candados y 12 gruesas cucharas metal 
blanco, una caja con 10 camas 6.6.z4.0 y 16 ro-
llos oaole de alambre de acero 4173 lib. pro-
cedente del vapor Alicia.—Emilio Sierra. 
12503 tl-31 mM 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a la al iamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de lt)04. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N. G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1563 156 14 A g 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que so cotizan en la Bolsa 
Privada de esta dodad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las ia-* 
versiones del dinero. 
Joaquiu Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4,í de la tarde.—Corrtspon leucia: Bol-
sa Privada. 11471 26-7 A 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d oc u me n tos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in t ere sados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J t f . T í p m a n n é c C o . 
( B A N Q U B j l O S ) 
í i e i o n cíe l a m a a a n a . — s e p t i e m b r e 
L i C l I S B E L i E B m 
Mientras liberales y moderados 
ee preocupan de la filiación p o l í -
t ica que tienen en cada distrito 
las J u n t a s de E d u c a c i ó n , y con-
Bideran que éstas se ha l lan an i -
madas de un e s p í r i t u escolar ex-
celente ó pernicioso s e g ú n quie-
nes las componen sean adictos á 
E s t r a d a P a l m a ó defiendan la 
candidatura del general G ó m e z , 
l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , particular-
mente la primaria , atraviesa por 
u n a crisis m u y grave que recla-
m a remedios radicales y urgen-
tes. 
N u n c a se h a gastado m á s en 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y n u n c a hu-
bo en C u b a mayor ni tan gran 
n ú m e r o de escuelas como desde 
hace seis a ñ o s , y s in embargo el 
resultado es tá m u y lejos de ha-
ber correspondido al esfuerzo he-
cho para extender la e n s e ñ a n z a 
y elevar su nivek Y a el Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a , en su mensa-
j e a l Congreso del 3 de A b r i l ú l -
t imo, se lamentaba de que com-
parado el ú l t i m o a ñ o escolar con 
el anterior inmediato se a d v e r t í a 
que h a b í a d i sminuido en 213,410 
el n ú m e r o de a lumnos de las es-
cuelas p ú b l i c a s . 29,410; repetimos 
l a cifra para no dar lugar á que 
ee piense que se trata de un error 
de c o r r e c c i ó n ó de copia. A l a r -
mante dice el Jefe del Es tado que 
es esa diferencia, y tiene el s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a tanto mayor mo-
tivo para decirlo, cuanto que aun 
en el caso de que la p o b l a c i ó n 
escolar se mantuviese estaciona-
d a de u n a ñ o para otro, h a b r í a 
motivos sobrados para estimar 
ese resultado como un fracaso. 
Coinc id iendo con u n a o p i n i ó n 
expuesta m á s de una vez en estas 
columnas, el Presidente de la 
R e p ú b l i c a declaraba en aquel 
Mensaje que resulta un contra-
eentido que corriendo de cuenta 
de l Es tado todos los gastos de 
l a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , existan 
como organismos i n d e p e n d i e n -
tes del Es tado las Juntas do E d u -
c a c i ó n , que ejercen facultades 
m u y importantes, con las cuales 
inf luyen en el buen ó ma l funcio-
namiento de las escuelas; afiadien-
diendo que dichas Juntas , como 
e s t á n constituidas "son en su ma-
y o r í a u n a remora m á s bien que 
un auxi l io eficaz para la buena 
marcha de nuestro s istema de 
e d u c a c i ó n " , por lo que se impo-
ne la necesidad de que su orga-
n i z a c i ó n se reforme. 
S i n duda , gran parte del m a l 
radica en las Juntas de E d u c a -
c i ó n , sometidas en cada locali-
dad a l cacique m í n i m o y en cada 
provinc ia ai cacique m á x i m o , y 
cuyo funcionamiento es, m á s que 
una r é m o r a , un o b s t á c u l o , por-
que ha sido ideada su organi-
z a c i ó n s e g ú n el modelo de los 
Estados Unidos, donde los veci-
nos pagan directamente las es-
cuelas, y por consiguiente tienen 
el derecho y e s t á n en el deber de 
administrarlas; mientras en C u b a 
no son los vecinos directamente, 
ni s iquiera lo» Ayuntamientos , 
los que sostienen los estableci-
mientos de e n s e ñ a n z a , sino el E s -
tado. 
Pero otras causas han influido, 
a d e m á s , en la crisis actual de la 
e n s e ñ a n z a pr imar ia . H a y ahora 
numerosos doctores en pedago-
g í a y mul t i tud de profesores cu-
yos t í t u l o s se d iv iden y subdiv i -
den en grados; los maestros se 
examinan todos los a ñ o s , m e n u -
dean los cursos escolares y las 
conferencias p e d a g ó g i c a s , y s in 
embargo, son escasos los que en 
real idad tienen las aptitudes y 
los conocimientos y el tempera-
mento indispensables para d i r i -
gir con buen é x i t o una escuela. 
E l plan de e n s e ñ a n z a en su do-
ble aspecto instruct ivo y educa-
tivo tiene t a m b i é n que ser defi-
ciente, porque se da el caso de 
que n u n c a h a n sido tan nume-
rosos como ahora los estableci-
mientos privados de i n s t r u c c i ó n ; 
es lo contrario de lo que sucede 
en los Estados Unidos, en A l e -
m a n i a y en Suiza, donde los pa-
dres prefieren generalmente para 
sus hijos las escuelas elementales 
á las privadas, y donde la ense-
ñ a n z a p r i m a r i a reviste un carác-
ter profundamente nacional y de-
m o c r á t i c o , pues en la escuela se 
confunden todas las clases socia-
les, que la d ivers idad de n a c i -
mientos, de r iqueza y de o c ü p a -
p a c i ó n mantienen separadas en 
ios d e m á s ó r d e n e s de la vida. 
Por fin, faltan g a r a n t í a ^ l ma-
gisterio; g a r a n t í a s de esta^jiidad 
y g a r a n t í a s de respeto. L o s m a e s -
tros no e s t á n seguros en sujau la 
y necesitan, por tanto, plegarse 
á las exigencias del ó de los que 
pueden, con solo quererlo, pr ivar-
les de su modesto destino; y ca-
recen t a m b i é n en la escuela de Ta 
autoridad material y moral sufi-
cientes, porque cualquier ch iqui -
llo d í s c o l o ó m a l cr iado—y abun-
dan los de una y otra especie— 
puede l levarles á la barra de los 
juzgados correccionales, á just i f i -
carse delante del p ú b l i c o si¿i ge-
n e r é que concurre por necesidad 
á aquellos lugares, de las correc-
ciones disc ipl inarias que se ven 
en la frecuente necesidad de i m -
pone á algunos de sus alumnos. 
Llegado el mal al grado que 
acabamos de ver, la crisis j l e la 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a reviste el ca-
rácter do una amenaza de quiebra. 
P a r a conjurar la se necesita u n a 
voluntad e n é r g i c a puesta al ser-
vic io de u n esfuerzo perseveran-
te é inteligente. E lementos para 
esa c a m p a ñ a existen en el D e -
partamento de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica; pero necesitan de i m p u l -
s i ó n , que desde hace mucho t iem-
po no han tenido, y esa ha de dar-
la la persona que escoja el s e ñ o r 
Presidente para c u b r i r l a vacante 
dejada por el fallecimiento del se-
ñ o r Y e r o en el Consejo de Se-
cretarios. 
I E S D E W J H r T G N 
ZG de Agosto. 
Hoy la crónica menuda de Ports-
mouth se reduce á esto- el sefiorKoros-
towitz, secretario del primer plenipo-
tenciario ruso, "VVitte, tiene la cara hin-
chada. Le ha salido nn flemón de di-
menaioues no despreciables. E l señor 
Korostowitz es, en la misión rusa, lo 
que el señor Sato es en la misión japo-
nesa: el encargado del negociado de la 
prensa. Ambos son atentos y ambos 
reservados y ambos anguilas; cuando 
los reporters se figuran que los han 
atrapado con una pregunta, se los es-
curren liúdamente. 
E l señor Korostotritz, parapetado 
detrás de su flemón, ha dicho eata ma-
ñana que hoy en la sesión de la Confe-
rencia pasará algo, pero él no sabe lo 
que pasará más que en parte; ha agre-
gado que se dará cuenta de la respues-
ta del Czar Nicolás, la cual no contie-
ne una contra—proposición.—Cuauto 
á si esa respuesta es favorable ó no lo 
es, el señor Korostwitz ha declarado 
que, sobre ese punto ''santo silencio 
profesa"; y ha terminado con el anun-
cio de que hoy se llegará á un resulta-
do; y, si no es hoy, será el lunes. 
"Todo depende del Czar" repiten 
los periódicos. Los japoneses ya no 
tienen más que hacer; han modificado 
sus condiciones. Puesto que Rusia no 
las acepta, ni después de modificadas, 
que proponga otras y serán discutidas 
ó desechadas. 
Pero ¿es verdad que todo, depende 
del Czar! ¿No habrá algo que dependa 
de los japoneses! A estos, como dije en 
mi carta anterior, les ha llamado á la 
moderación el Sun, de Koeva York, 
periódico que siempre ha sido amigo 
de ellos. Otro diario neo-yorkino, el 
Evening Poat, muy hostil á Rusia y que 
tiene simpatías inglesas y hasta ha si-
do acusado de ser más inglés que ame-
ricano, también obsequia á los japone-
ses con algunas claridades. Segñn él, 
no parece sino que el Japón ha hecho 
la guerra para sacar dinero. Ha con-
seguido todo lo que deseaba, todo aque-
llo á que tenía derecho; y, ahora, se 
niega á firmar la paz, si no se le dan 
600 millones de pesos. "Esta conducta 
—agrega el Post—aun bajo el punto de 
vista mercenario, es una mala política. 
8i la guerra se prolonga, el Japón gas-
tará más que esos 600 millones que exi-
je; y, al final, para vencer á Rusia, 
tendría que reducirla á tal extremidad 
que no habría de donde cobrar. Aun-
que solo sea como medida financiera, 
lo hábil para el Japón sería contentar-
se con lo que ya ha obtenido y pedir á 
Rusia solo que pague los gastos causa-
dos por los prisioneros. E n ese punto, 
Rusia está dispuesta á mostrarse no 
solo de buen acomodo, sino hasta ge-
nerosa. L a humanidad no aprobaría 
que se r. novase la matanza solo para 
arrancar {to extort) dinero'7. 
Estas manifestaciones del Post y las 
del tiun, periódicos, ambos, hostiles á 
Rusia, prueban—si lo de Portsmouth 
no es comedia—en primer lugar, que 
el gobierno de San Petorsburgo ha lle-
vado bien las negociaciones, puesto qne 
ha presentado resistencia más que en 
aquellos puntos en qne hasta los ami-
gos del Japón opinan que éste peca de 
inmoderado. 
T prueban, también, ó porlomenos, 
son indicio de que, como ya expuse, 
antes de hoy, al comentar el artículo 
del Sun, qne en los Estados Unidos no 
existe el menor deseo de que los japo-
neses ingresen en su caja esos 600 mi-
llones de pesos, de los cuales destinarían 
una buena fracción á reforzar su escua-
dra. Es probable qne en Londres se 
piense como aquí acerca de este asunto, 
porque, á pesar de la alianza anglo-ja-
ponesa, lo que le conviene á Inglaterra 
no es nn Japón que sea potentísimo, si-
no un Japón que, sin dejar de ser fuer-
te, necesite de la cooperación británica. 
Y puesto que he mentado á Londres 
diré que allí la gente de Bolsa signe 
creyendo que la paz viene, porque ten-
drán éxito las gestiones del Presidente 
Roosevelt, de quien se espera que ob-
tenga de él importantes concesiones. 
Si, por desgracia, la guerra sigue, el 
efecto inmediato que eso producirá en 
el mercado inglés dependerá de lo que 
suceda en el mercado de París. Se te-
me en Londres qne, fracasada la Con-
ferencia, no fuese posible sostener arti-
ficialmente en Francia los precios de 
los bonos rusos; y, entonces, habría 
perturbaciones en el mercado parisien-
se. Como, en Londres, las condiciones 
financieras van mejorando, es probable 
que una baja en los valores fuese de 
corta duración. 
Si la paz se hace, es opinión general 
que vendrá una gran firmeza en el 
mercado inglés y un vasto desarrollo 
comercial en el Japón y en China, del 
cual sacaría partido Inglaterra; y, 
también, lo sacarían los Estados Uni-
dos si lo permitiese el hoycoiteo de 
las mercancías americanas por los chi-
nos. 
Z. X . Y. 
Para BEJLLAUTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
ela núm. 37 ,̂ altos, esquina á 
Aomiar. 
E u r o p a y A m e r i c a 
M I L L O N A R I A I M P R O V I S A D A 
Le Petü Journal da los siguientes por-
menores acerca de la afortunada ciuda-
dada á quien acaba de tocar el premio 
gordo de la Lotería últimamente orga-
nizada, con fines benéficos, por la 
prensa francesa, y que asciende á un 
millón de francos. 
Ese ser admirable es Mme. Hofer, 
cantinera del 28? regimiento de Drago-
nes, de guarnición en Sedán. A l lle-
gar á sus manos los prospectos de la lo-
tería, encargó A Paría tres billetes do 
la serie 77. Por error, le enviaron 
cuatro, que llevaban los números 2 17i 
al 2,173. Resuelta á devolver uno de-
sechó el 2,173, por haberse fijado en 
que la suma de sus cifras era 13. 
E l número favorecido por la suerts 
ha sido el 2,174. 
Madame Hofer es viuda, sin hijos. 
Teniendo ya ahorrados algunos milla*, 
res de francos, hechos aou sobre aou en 
la cantina del 28? de Dragones, había 
decidido hace tiempo retirarse del co-
mercio ó irse á vivir á Villemomble 
se pueblo natal. 
A l enterarse de qne sus economías 
se le habían redondeado de improviso 
con un milloncejo de francos, no de-
mostró gran alegría. Por el contrario, 
dijo á sus buenos amigos, los dragones, 
qne tanto dinero iba á constituir para 
ella grave motivo de preocupación, por 
no saber dónde emplearlo. Madarne 
Hofer festejó su bueî a fortuna invitan-
do á un punch á todo el regimiento. 
Los favorecidos con los premios de 
200,000 y 100,000 francos han sido 
monsieur Cousin, cajero de la Compa-
fiia Villard, Oastelbon y Vial, de A r . 
mentieres, y madame Dominique, dne-
fia de una fábrica de chocolate de Ba*. 
yo na. 
L A A L I M E N T A C I O N 
D E L P O R V E N I R 
Las siguientes palabras del ilustre 
sabio francés Berthelot, quien actual-
mente, ayudado por el gobierno de su 
país, estudia el medio empleado po^ 
las plantas para fijar el nitrógeno del 
aire, son dignas de ser tomadas en cou*| 
sideración, como reveladoras de los 
vastos horizontes que ante nuestra vista 
nos presenta la ciencia: 
"No vacilo en afirmar que el proble-
ma de la alimentación es en su esencia 
de carácter químico, y que, cuando la 
energía pueda obtenerse económica-
mente, no tardará mucho en resolverse. 
La Química en el pasado fué analítica^ 
en la actualidad es sintética, cosa qua 
se irá acentuando más y más cada día. 
"Dados nuestros presentes conoci-
mientos, ¿será arriesgado pronosticar 
que llegará nn tiempo en que nuestros 
alimentos sean fabricados por el proce-
dimiento sintético? ¡No, en verdad! Y 
hasta puede decirse que, en principio 
el problema se encuentra resuelto". 
al ólso y 
con m a r c o s de novedad , dora-
dos y b a r n i z a d o s , se h a l l a n en. 
g r a n v a r i e d a d y de m u c h o 
gus to en c a s a de 
J . B O R B O L L A , COMPOSTELA 56. 
0-lfití2 Üt-11 Ag 
V a p o r e s d o t r a y e s í a * 
ü n i 
DEL GáNADá A CUBA T MEXICO 
ELDER DEMPSTER ¿ Co. 
lijo contrato con los gobiernos del Canadá y México 
Bervicio regular entre los siguientes 
puertos: 








El vapor inglés 
A N G O L A 
•aldráde MONTREAL, vía HaUfax v Nassau 
el 16 de Septiembre, para la HABANA. 
Para fletes, pasaje y otros informes, diri-
girse á 
D A N I E L B A C O N 
S A N I G N A C I O 2 0 
C1517 alt l«i-10 A 
C m w m Genérale Traiisatlanlipe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERACRÜZ DIRECTO 
aldrá sobre el día 3 de BEPTífclMBJElB 
ido vapor 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGEON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores Informarán sus consig-
nalarios 
Bridat, Síont'Ros y Compañía 
MERCADERES 35. 
8 25 
para pasajeros y n r a c l a s entro 
Francia, España, Cuba, México 
y los Estados Unidos. 
f ervioio efectuado por los confortables y uue-
Tos vapores siguientes: 
>9 " C a l i f o r n i e " " L o u i s i a n e 
y " M é x i c o . " 
de 9,000 toneladas cada uno. 
I T I N E R A R I O 
Havre, Burdeos, Vigo, L a Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
La primera salida se efectuará por al vapor 
3ue saldrá del HAVRE el 26 de Septiembre y e BURDEOS el 29. Para mayores informes, dlrigirae á los con-
signatarios en esta plaza 
Sres. Bridat, Mont'Ros & Co. 
JdERCADEE.ES S5. 
25 A 
' A F O R E S C O R R E O S 
k ¡3 Cüpaüfa ^ 
A N T E S D E 
ANTOITIO LOPEZ T C 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDA MIZ 
saldrá, para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao. Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San «Juan de Puerto 
Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz v Barcelona. 
sobre el 5 de SEPTIEMBRE llevando la co-
rresponde ncia nública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babanillfl, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos loe 
oueitos de s u itinerario y del Pacítíco y para 
Maracaibo, Coro, C a r Ú D a n o , Trinidad, Guanta 
y Gnnmná, con trasbordo en Curacao. 
Los biUetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
La» pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario aptes de correrlas, s i n enyo requisi-
t o s serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 81 de agosto y la carga á bordo basta 
el día 1?. 
1 3 1 v f i t ^ o r 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Amózaga 
rsldré para Veracruz sob/oelS de SEPTIEM-
BRE llevando la corresponoencia pública. 
Ídmite carga y pasajeros para diebo pnerto os billetes de pasaje solo serán expedidos 
bacta las diez del diaae salida. 
Las pólleas de carga se flrmarén por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to terán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
l lamamos is atención de los seCorea pasaje 
ros bácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orotny régimen interior délos 
vapores de tbta Comrsfiia. el cual dice así: 
"Los pasajero* deberfin escribir sobretodoa 
los bulios oe bu equi£iaje,tat nombre yei puerto 
ce de&tino, con todas sus letras y con la mayor 
chirided." 
Fundándose en esta diposslción la Compefila 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, atl como el del pnerto de 
destino. 
De nass pormenores informan sus consigna-
taños M. OTADUy,OFlClü3 N. 28. 




N E W - O R L E A K S 
y vice-versa. 
Vapores palacio Dará m e r o s 
con cómoüas y amplías yeiitMas cámaras. 
Salid as de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S O E P A S A J E S . 
De la Habana & New Orleans y regreso ft la 
Habana en lí clase f 35 
De la Habana á New Orleans en H cíase 20 
De la Habana á New Orleans en a» clase 10 
Be espiden pasajes para todas las cludada-
aes del Oeste, centro de los Estados Luidos 
eomo también para México, con boletos direc-
tofi desde la Habana. 
El equipaje de los sefiores pasajeros se reeo-
j<̂ |n los domicilios y se despachan directa-
mehte hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Lula, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1562 19 ag 
por el vapor a lemán 
3 > ¿ r 3 3 E 3 
DE LA ANDES S. 8. üo. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
vhto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo bace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Sn capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y E A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 1460 1 ag 
de 
P1NILL08. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor español 
l e * I O I S C I 
Capitán SUBIÑO. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 4 de 
Septiembre á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
los de 
Santa Crnz de la Palma. 
Santa Cruz <le Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señorea pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <& Ca, 
J B ^ t i n . 1 ^ : 0 . « t o l o 1 8 
NOTA. -Es te vapor no hará cuaren-
tena en ninj^dn puerto de su itinera-
rio. 
C 1504 8 Ag 
í o r e s x o s t e r o s í 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES UE OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros quosale de 
de la estación de Villanuevai las 2 y 40 déla 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bai lén j 
Cortés, 
saliendo de este filtimo punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado filtimo 
de cada mes) $ las 8 de la mañana, para llegar 
á Batabanó los días siguientes ai amanecer. 
La carga ee recibe dianameabe en la es-
tación de Vilianne va. 
Pura mas informes, aefidase á la Compañía 
C1293 
ZUL.ÜETA IO (bajos) 
78-1 Jl 
m n m d e WMÍI 
D E 
s o b r i n o s d e m&m 
8. en C. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este pnerto para Sagua y Caibarién 
Todos los [lommos á las toce íel 4¡a. 
T A R I F A S ENCOBO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sa?ua y viceversa 
Pasaje en 1? $ 7-00 
Id. en 31 9 3-50 
Viveres, ferré' ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién 7 viceversa 
Pasaje en V. _ flO-60 
Id. en 3! 9 5-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. - 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagna a Habana, 36 
centavos tercio. 
£1 carburo paera como mercancía 
[ i H Oí 1 0 I Í Í H M 9 H Í C 1 0 8 J . 1 1 1 0 ( ü h ^ 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente raes de 
Septiembre de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cien fuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 











Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde de los martes, por la 
Estación de Villanneva. 
Los vapores qne salen los domingos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarde 
por la Estación de Villanneva. 
Los señores pasajeros qne tornen pasaje para los vapores de esta Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberin tomar el tren expreso que saldrá de la Estación 
de Viilanueva k las ocho de la noche de dicho dfa. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Viilanueva á las 6 y 35 a. m. de dichosdías. 
A partir también del día U de Mayo, los biUetes de l> «aje p ir3, todos nuestros vapores de-
berán tomarse precisamente en las Ageoslas d'? 9 i t \ E.iiors^a en 1 a Habana y Batabanó y los 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el correspondiente billete, pasraráo su pasaje con 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta la^ oa lEro dj la tarde del día de salida. 
Para más informes dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 33. 
el208 1 j l 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DE LA BADANA 
d u r a n t e e l m e s de S e p t i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
Vapor SAN J ü r N ~ 
D í a 5, á las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(solo Á la ida) y Santiago de Cuba. 
V apor J U L I A . 
D í a 8, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Gibara, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Oomingo, San Pedro 
de Macoris, Pouce, Mayagüez y San 
Juan de Puerto Rico. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 10, á las 12 del d í a . 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
g-ua de Táiiamo, Baracoa, Guantá-
namo (solo á la ida) y Santiago de Cu-
ca. A la vuelta tocará además en 
Pnerto Padre. 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
D í a 15, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Miivarí. Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S r 
D í a 20. á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Gibara, Vita, Sa-
mÁ, Bañes , Baracoa y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r SAN JÜAÑT 
D í a 25, á las 5 de l a tarde. 
Par a Nuovitaa, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarl, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 30, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
gna de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
En GUANTANAMO. 
los vapores de los días 5, 10 y 13,atraoarán al 
muelle de Caimanera y los de los dias 8, 25 y 
30 al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta 1*3 tres de la tarde del día 
de salida. Cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domin»o y 
Pnerto Rico solo se reoibirÁ hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1206 TS-lí Jl. 
G I E 0 S D E L E T R A S 
J . A. DANCES T COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita caruvj de 
crédito y «ira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y Ui de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estilos 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Ohl-
na, Japóa y sobre todas las ciudades v puebljj 
de España. Islas Baleares, Canarias e Italia, 
fc 1211 78-23Jl 
S S a l c J l O V O I N -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras & oof • 
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobre 
New York. Filaaelfla, New Orleans, San Fraa 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y do 
más capitales y ciudades importantes de loa 
Estados Unidos, México y Europa, asi oomo 
sobie todos los pueblos de Ebpaaa y capital y 
uertos de M6x100. 
En combinación con los señores F. B. Hollias 
& Oo., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valorea ó acciones ootlzi-
blos en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 1203 78-1 Jl 
G. y u o i p a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos los Banooi 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRÁMSFERENCiAS POR E L CABLE. 
o 1205 78-1 Jl 
H i j o s d e R. A r g u e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S 3 6 . - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargaa 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósito* 
de Valores, naciéndose cargo del Cobro y lia • 
misión de dividendos ó interese».—Préstamoi 
y Pignoración de valores y frutos.—Cotapra y 
venta de valores póblicos é industriales.-» 
Compra y venta de letras de cambios,—Oobrd 
do letras, cupones, etc. por cuenta agena.-« 
Giros sobi e las principales plazas y también 
sobre los pueblos de Kspaila, Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de OrS-
dito. C-803 156m-l° Ab 
N . G E L A T S Y C o m o . 
I O S , Aguiar, IOS, esquina 
U A mara ara. 
Hacen pairos por eloaole, fácil i tan 
cartas de crédito y giran letras 
acorta y lartra visca. 
obre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoruí 
México. San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyoii, Bayona, Hamburgo, Romla 
Nápolea, MJ -a, Oéuova, Marsella, Havre, Lí 
lia, Nanto.'- :¡nt Qointiu, Dleppe, Toulous* 
Veneoia, F ^ncia, Turin, Masimo, etc., al 
comosob" ;oda las capitales y provincia de 
r paftivé Islas Canarias. 
HH I 156-14 Ag ^ 
8, O ' R E i L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E I i C A D K U B * 
Hacen pagos por el oable. Facilitan carta 
de créito. 
Giran letras sobro Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Fio* 
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, üibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nantos, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz de 
Tenerife. 
y o » t c t X s l £ t 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Coba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
o 1204 78 1 Jl 
J . BALGELLS 7 COMP. 
(B. en C.) 
A M u f l L m o - T J D E t A . n . 3 4 . 
Hacen pagos por el cable y giran letras i oaí 
ta y larga vista sobre, New- Vork, Londres, Pa-
ris y sobre todas las capitales y pueblos de tá-
pana e islas Baleares y Cananas. 
Agente de la CompaElia de Seguros oo 1 
incendios. 
C1202 Ur 
L A P R E N S A 
TíV Libera l de Camágüey', pu-
blicó un manifiesto á los cubanos 
suscrito en Morón por el General 
don Joaquín Castillo, en el cual 
encontramos estos párrafos: 
E l dia 20 de Abril de 189Í me dis-
puso, á salir al campo, armado cou anos 
cuantos compaQero», ya de acuerdo coji 
el malognulo y querido geueral Gui-
llermo Moneada. 
Pasaron algiijios días, durante los 
cuales fueron muchos los cubanos que, 
diariameute, venían á ponerse á mis 
órdenes, incorporándose á las filas li-
bertadoras. 
Tuvo noticias de que una fuerza ar-
mada oudaba por aquellos contoruos: 
di orden de montar á caballo, y al puu 
to tomamos rumbo á donde, por con-
fidencia, sabíamos podríamos bailar su 
pista. 
Pronto di con esa fuerza armada, en 
el sitio conocido por Güira Afta. Ma-
cho era nuestro entusiasmo por saber 
quiénes eran los que venían á incorpo-
rarse á las huestes cubanas; pero más 
grande fué el desaliento de todos cuan-
tos nos encontramos, ¿con quién dirían 
ustedes? con el propio José M. Gómez 
y cuatro hombres bien armados y par-
queados, los cuales venían desde las 
Villas, 6 mejor, desde Sancti-Spiritus. 
Me dijo José M. Gómez que veuía 
de parte del Gobierno español para que 
depusiera las armas, con I03 mios, 
afirmando que me darían villas y cas-
tillos, y lo mismo á mis compañeros, 
si nos acogíamos á indulto. 
Tanto mis compañeros como yo, re-
chazamos indignados la bochornosa 
proposición; y necesitó revestirme de 
toda mi autoridad para evitar que mi 
fuerza decretara el fusilamiento del 
mensajero. 
S i e s o le i n d i g n ó al general 
Cast i l lo , ¡ c ó m o debe de estar de 
indignado viendo hoy en sus 
mismas filas á los autonomistas 
y á muchos revolucionarios que 
d e s p u é s fueron á la guerra y que 
en A b r i l do 1895 pensaban como 
e l s e ñ o r don J o s é Miguel G ó m e z ! 
C o m H . í a l o s t a m b i é n el gene-
r a l Cast i l lo que harto merecido 
lo tienen porque q u e r í a n la i n -
dependencia de C u b a sin sangre. 
Y prepárese entonces el s e ñ o r 
F r e i r é de A n d r a d e a l correspon-
diente rapa-polvo porque 61 era 
uno de los que no gozaban ma-
tando, como lo demuestra la m á s 
bril lante p á g i n a de su his tor ia: 
su defensa fiscal que s a l v ó la v i -
da de L u i s M o r ó t e cuando iba á 
ser fusilado. 
La Lacha nos presentaba ayer 
poco menos que en d i s o l u c i ó n al 
partido moderado, pues s e g ú n el 
colega ' 'está atravesando una cr i -
sis tremenda, dado el estado de 
rebe l ión de la mayor parte d e s ú s 
c o m i t é s " y s in "la c o h e s i ó n , la 
fuerza y el tacto de codos que de-
ben ser la base de todas las co-
lectividades." 
L a noticia nos p a r e c i ó exagera-
da y hemos querido esperar, pa-
ra comentarla, á que hablase la 
prensa de ese partido. 
Y he a q u í lo que hoy dice á 
ese p r o p ó s i t o E l Nuevo País : 
Y a es un hecbo público, y por tant> 
g'ría inútil callarlo, que en la Asam-
blea Municipal de nuestro partido, (de 
la Habana) existe una grave crisis. En 
la próxima sesión se presentará una 
moción, suscrita por más de ciento cin-
cuenta Delegados, en la que se censura 
duramente la conducta política obser-
vada por el Presidente de la Asamblea, 
doctor Lincoln de Zayas. 
Aprobada por la Asmablea esta mo-
ción, es de presumir que el doctor Za-
yas, hombre pundonoroso j delicado, 
abaudonará la presideucia, y satifechos 
los censores—que forman la inmensa 
mayoría de la Asamblea—se habrá re-
suelto la crisis. 
Dícese que como consecuencia de es-
tos sucesos, el Secretario interino de 
Instrucción Pública declarará cesantes 
á determinados empleados de ese De-
par imento que sin la suficiente prepa-
ración ni cultura, y por amistosa com-
placencia del doctor Zayas, estáu de-
sempeñando cargos de confianza en la 
Secretaría con harto quebranto de la 
enseñanza, y descrédito de la Admi-
nistración. 
Los jefes superiores del partido, se 
asegura que, lamentando la situación 
creada, reconocen la necesidad de que 
el doctor Zayas pruebe una vez más su 
amor á la agrupación, renunciando á 
ja presidencia de una Asamblea cuya 
mayoría le es manifiestamente hostil; y 
en este caso no habrá necesidad de cen-
swarlo pública y oficialmente. 
L a Juventud Moderada, que ha es-
tudiado detenidamente la situación, 
ha resuelto apoyar incondicionalmente 
á los autores del voto de censura, coope-
rando, en este incidente, á que quede 
incólume y acatada la autoridad de los 
señores Méudez Capote, Freyre de Au-
drade y demás altos jefes del partido. 
De todos modos, sin inclinarnos á 
ningún lado en esta lamentable cues-
tión, creemos de justicia que se norma-
lice la situación de la Secretaría do 
Instrucción Pública, donde es notorio 
que estáu desamparados altos y respe-
tables intereses, íntimamente relaciona-
dos con la causa de la euseüauza. 
C o m o se ve, la crisis a n u n c i a -
da por La Lacha existe y la re-
conocen los mismos moderados. 
Pero no nos parece tan grave co-
mo á Et Nuevo PaU y á LaLucha, 
si hay tacto para conjurar la evi -
tando que el disgusto que hoy 
no pasa de l a A s a m b l e a M u n i c i -
pal se propague á l a A s a m b l e a 
Nacional y á los jefes del par-
tido. L o s destinos, s iempre los 
destinos. 
P a r a buscar u n a s o l u c i ó n hon-
rosa bas tába le s á V s moderados 
consiuerar la suma de sacrificios 
hechos con objeto de llegar á 
constituirse en partido y acor-
darse de las angustias sufridas 
en los malos tiempos para llegar 
á la u n i ó n de todos los e lemen-
tos afines y escalar el poder. 
Pero parece que u n mal hado 
persigue a q u í á las agrupaciones 
p o l í t i c a s y a ú n á las qn*1 no lo 
son. L o mismo le pasó ai partido 
l iberal que vino á d i v i d i r l e cuan-
do h a b í a reunido y consolidado 
con l a fus ión de los afines las 
fuerzas de que d i s p o n í a . 
Y es que la prosperidad enso-
berbece, y en las horas de la fe-
l ic idad pocos se acuerdan del r u -
do trabajo,^ de la act iv idad, del 
talento, de la a b n e g a c i ó n y los 
esfuerzos que se derrocharon pa-
ra conquistarla. 
¡Cuán cierto es que las alturas 
desvanecen! 
Nosotros que hemos sido s iem-
pre partidarios de la f o r m a c i ó n 
de dos grandes agrupaciones po-
l í t i c a s , perfectamente d i sc ip l ina-
da- para turnar en el poder, no 
podemos menos de sentir lo que 
sucede en ambos campos p o l í t i -
cos y que el e s p e c t á c u l o de las 
eternas divis iones se reproduzca 
prgeisamente en v í s p e r a s de l a 
ca l f inaña electoral c u a n d t í los 
á j ^ m o s debieran estar m á s sere-
s m á s apretados los haces y 
it?ás dispuestos los brazos á sos-
tener enhiestas las respectivas 
l i n d e r a s . 
Y es lo part icular que eso les 
acontece á los dos partidos en los 
l a í s m o s dias en que sus ó r g a n o s 
d q se cansan de decir que t ienen 
asegurado el triunfo. 
¿ P u e d e darse prueba m á s evi -
dente de los convencional ismos 
que reinan en la p o l í t i c a ? 
Cuentan con la v ic tor ia y al 
i r á la lucha se d iv iden . 
I^a j a u l a hecha y el pájaro 
muerto. 
D e L a Correspondencia, de C i e n -
; fuegos, p e r i ó d i c o no p o l í t i c o y 
|que no apoya la c a n d i d a t u r a del 
8r. G ó m e z , tomamos estos p á r r a -
fos: 
Pregonan loa moderados, con el tono 
de la más solemne verdad, que los pro-
pagandistas del partido Liberal fusio-
utsta predican la guerra y el incendio. 
No sabemos lo que predicarán en 
otros lugares fuera de aquí; mas los 
discursos que nosotros les hemos escu-
chado hau sido opuestos á la imputa-
ción que se les hace: predican el impe-
rio del derecho conforme á lo que pres-
criben las leyes vigentes. 
Eso no es pecaminoso, ni siquiera 
censurable; al contrario, está do acuer-
do con el espíritu que alentó la revo-
lución y trajo el actual estado de co-
sas. 
Decir que los liberales acatarán la 
voluntad de la mayoría del pueblo si 
ésta saca triunfante de las urnas al 
partido Moderado, pero que no con-
sentirán de ningún modo qne la volun-
tad de la mayorías sea burlada, no es, 
en nuestro concepto, ni predicación re-
volucionaria, ni contrario á los ideales 
del pueblo cubano, ni inconveniente á 
los intereses del país. 
Precisamente anoche oímos á los 
oradores que más señalados están por 
la violencia de su lenguaje, señores 
Villueudas y Ferrara. Su léxico y su 
diapasón, ajustados al medio eu que se 
hallaban, no desdijo do los principios 
más conservadores dentro de la demo-
ciacia presente. Distó mucho de pa-
recerse á aquél empleado por muchos 
oradores moderados eu el mitiu cele-
brado há poco en Terry, donde se dijo 
que ''defender al partido Liberal era 
una infamia y que el triunfo de José 
Miguel Gómez significarla el encanalla-
miento de la sociedad cubana". 
Hasta la fecha hemos observado que 
los liberales fusionistas predican la de-
leusa del derecho por todos los medios, 
y que los moderados practican la des-
trucción de los liberales, también por 
todos los medios. 
Hay diferencia en favor de los pr i -
meros, que son los tachados de dema-
gogos. 
Esto en cuanto á los actos que han 
caído bajo nuestra personal observa-
ción. 
Lo decimos con todos los miramien-
tos á que nos obliga nuestra voluntaria 
abstención de la política. 
E l señor Villuendas, en su discurso 
pronunciado anoche en e l "Círculo 
Liberal", tuvo frases de respeto y cor* 
de B a c a r a t , i n g l e s a s y de B o -
h e m i a desde 1 á 3 0 luees . P a r a 
todos los gustos y p a r a todas 
l a s fortunas. 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 6 
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E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SK CIRA lOMANDd LAS 
m m m m m e s p e c i e s 
rte Bosque 
la que ejercen una -icción especialísl-
bima sobre el intestino comunicando to-
nk'idas íisus capai musculares. Un gran 
iiíimero d-; ¡-íntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barroi, biliosidad, afeccio-
ne', de la piel y cuyacausise igmra 
son debidos á un es'ado de estreBimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das la? noahes una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. L e Médicos las recomiendan. 
Se venden á 66 cts. el Irasco en todas 
las Boticas de la Isla 
c 1598 26-24 ah 
I R I L L A N T E S BLANCOS 
1>E I " C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
flesrde 1 A10 quilates tle peso, sueltos 
Í montados cu joya-; y ileiojoi oro só-ido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angales numero 9. 
0 1163 1 ag 
EL M M ) DEL J W 
A la altura que est irnos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses t.iun, 
fan de los rusos. Kn loque no se ha pen 
sado es en la verdadera cau a; es decir, en 
el verdadero secreto del óxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valeptía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo do 
los combatientes si no tuvíerau éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do exíreñido. Hay que eliminar el res' 
dúo d^ la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y sefioritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean.hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del TeJapo iés se evihm 
los dolores de cabeza, lo^ mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobretodo 
la apendicüis que, ténganlo presente los 
extrefiidos, la principal causi que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l 77é Japottéi de\ Dr. González se veni 
de en la Botica <S'â  José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1419 i ag 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E N I N 0 3 
Ccnultasa de 12 á S.—Industria 120 A. esqui-
na é San MiRuel.—Teléfono 1262. G 
B R I L L A N T E S C n i Mm. 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
DE O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
DEL 
D R . T A B O A B E L A , 
Dentista y Médico Cirujano. 
Muchos enfermos del e s t ó m a g o 
han recuperado la salud, d e s p u é s 
de recuperar la m a s t i c a c i ó n r e -
gular de los al imentos. 
Dentaduras postizas, construi-
das con todas las reglas del arte, 
í i a c e n posible la b u e n a mastica-
c i ó n . 
E n este gabinete se constrn-
yen Dentaduras Arti f ic iales de 
todas las formas y materiales co-
nocidos, inc luyendo las m o d e r -
nas de Puente, que tantas venta-
jas ofrecen. 
Extracc iones dentarias sin do-
lor, con el empleo de a n e s t é s i c o s 
inofensivos. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
0ALIANO NUMERO 58, 
KSQÜINA A N E P T U X O . 
11943 2 6 - 1 G A 
i pn 
r M O S l l e r a D i i a u a i m a u m u i u i u p u 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O 11 E S 
Esta C9,9n ofrece al pikbllco eo grenerxl uu grran 
g'irtldo de brillantes sueltos de todos tamaftos, can-
dados de brillantes solitario, para seti ira desde 
1 á 12 kllates, el par, solitarios para < aballero, 
desde 1|2 á O kilates, eortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, es peda loa en te forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, enñros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
. I M i t - S i 
•9i 
W S m S U P E R I O R E S , S I E M P R E S E L E C T O S 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S H 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . * é 
T a / e s q ( S f a . 
E m u l s i ó n 
P í H a o o E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
v i 0 ^ 1 3 it ciraíiTa riprízante, j Etconstítayente 
C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L 
E S T O M A C A L 
— D E — 
d o O á r l o s . 
C1430 1 ag 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los cálennos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los deml j me-
dicamentos. CURA el dolor deestónago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatadón del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia i 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis ¡ 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia ia acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos,áe-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las .edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, lin-
pidien lo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doco años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botel'as la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Fspa-
Hd iuropay América. 
Agente para La Isla de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey núm. 12y Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. do Sarrilóhijo, Tte 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
M O R TRIUNFANTE 
ron 
G E O K í i E B E R S , 
Egiptólogo y novelista alem&n. 
(CONTINÜA) 
Descendió la concha y sostenida por 
" ; blio y por el Rey, la llena bajó, y 
_ «h6 al salón del banquete acompañada 
d os huéspedes. 
Corriéronse las cortinas; Cleopatra 
cambió, en voz baja, algunas palabras 
con su esposo y volviéndose al romano, 
al cual acababa de unirse Eulo, dijo: 
—Vienes de Atenas, Publio, pero uo 
parece que allí has seguido con aten-
ción los cursos de la lógica, de otro 
modo uo se explica qne mirándome co-
mo á la salud y considerando á la sa-
lud como el más alto bien, me dejases 
despuós de la procesión, á pesar de lo 
convenido. ¿Se puede saber que asun-
tos?... 
—Nuestro noble amigo, respondió 
Bulo, inclinándose y cortando la inte-
rrogación de la Reina, parece haber 
encontrado encanto singular en los bar-
budos reclusos de Seiapis y ha estado 
buscando entre ellos la piedra de to-
que de sus estudio* en Atenas. 
—Tiene razón, observó Cleopatra. 
En ellos puede aprender á estudiar esa 
tercera parte de nuestra existencia que 
no se enseña en Atenas; lo futuro. 
—Eso está en la mano de los dioses, 
insinuó Publio. Vendrá muy pronto y 
no tenía por qué discutirlo con el ana-
coreta. Eulo puede informarte de que 
por el contrario, cuanto he aprendido 
en el Serápeo, se refiere al pasado. 
—¿Cómo es posible, objetó Eulo, que 
un favorecido por la compañía de Cleo-
patra pensase cn algo distinto de tan 
hermoso presente?... 
— Razón te sobra, afirmó vivamente 
Publio, para querer vivir en lo presen-
te y nunca, por voluntad propia recor-
dar lo pasado. 
— E l pasado estaba lleno de ansie-
dades y de zozobras, contestó tranqui-
lamente Eulo. Mi soberana lo sabe, 
por su ilustro madre y por propia ex-
periencia y me protejerá de los injustos 
odios con qne enemigos poderosos pa-
recen inclinados á perseguirme 
Permíteme, señora, que hasta más 
tarde, no asista al festín. Este noble 
caballero me hizo aguardar en el Se-
rápeo y hoy mismo tengo que estudiar 
los proyectos referentes al nuevo edi-
ficio cn el templo de Isís, en Fila, para 
presentarlos mañana en el Consejo • 
tu real marido y tu ilustre heriiiano 
Evergetes 
-Tienes mi permiso para retirarte, 
interrumpió Cleopatra, 
Cuando Eulo desapareció, la Reina 
se aproximó más á Publio, diciendo: 
—Ese hombre te molesta; no es un 
ser agradable, pero es útil y digno. 
iSientes sólo repugnancia ó tienes mo-
tivos de adversión hacia él? 
—Arabas cosas, replicó Publio. Des-
de un principio, nada bueno esperé 
hallar en ese hombre afeminado; ahora 
reconozco que si me equivoqué fué en 
su favor. Mañana te pediré que me 
concedas una hora de audiencia, en la 
que te comunicaré algo que le concier-
ne; pero que por repulsivo y triste, no 
es oportuno referir en noche consagra-
da al placer. No sientas gran curiosi-
dad, se trata de hechos pasados y que 
ni te atañen ni me atañen. 
E l primer mayordomo y el copero 
interrumpieron esta conversación, lla-
mándolos al festín. Momentos después, 
los Reyes y aas convidados se recos-
taban cerca de la mesa en que iba á 
servirse el banquete. L a fastuosidad 
oriental y la elegancia griega combi-
nábanse en el decorado del saKn, de 
amplitud moderada, en el cual Tolomeo 
Filométor acostumbraba celebrar sus 
fastas con escasos y selectos amigos. 
Ltl como el gran salón de recepciones 
el salón de los hombres, con sus 
veinte puertas y sus altas columnas 
de pórfido, en el cual se congregaban 
los huéspedes del Rey, estaba ilumi-
nado desde arriba, pues sólo junio á 
los muros, sin ventanas, una fila de 
alabastrinas columnas, con corintios 
capiteles adornados de acantos, soste-
nía un angosto techo; el centro del 
salón se hallaba enteramente descu-
bierto. L a abertura, que durante el 
día daba paso á la luz del sol, estaba 
cerrada con red de oro tachonada por 
estrellas y por una luna, en creciente, 
de cristal de roca y las mallas eran 
bastante espesas para evitar la entrada 
de murciélagos y de insectos nocturnos, 
amigos de revolotear en torno de las 
luces. L i iluminación espléndida del 
salón consistía en numerosas lámparas 
con muchas ramas sostenidas por be-
llas figuras de niños en bronce y már-
mol. Veíase claramente el mosaico 
del «uelo, mosaico que representaba 
la recepción de Hércules en el Olimpo, 
el festín de los dioses y la admiración 
del héroe ante las magnificencias del 
celestial banquete; centenares de an-
torchas se reflejaban en los tersos mu-
ros de amarillo mármol, procedente de 
Hipo Regio. E n los muros, hábiles 
artistas incrustaron ricas piedras, como 
lapislázuli, malaquita, cristales, he-
matites, jaspe, ágatas y calcedonias, 
simulando racimos de frutas y grupos 
de caza ó de instrumentos musicalés; 
las pilastras ostentaban máscaras de la 
Tragedia y de la Comedia, antorchas, 
Bacos coronados de hiedras y de pám-
panos, y Panes flautistas. Estas figu-
ras, labradas en oro y en plata, y em-
butidas en costosísimos mármoles, se 
destacaban como metal sobre escudo 
de cuero ó como rico adorno en vaina 
de espada. Las figuras de una proo 
sión, formando el friso, miraban á ! 
comensales; este hermoso relieve, eje í 
cntado en marfil y oro, se ideó y me 
deló, para Tolomeo Sóter, por el esc- ; 
tor Briaxis. 
Todo en el salón era soberbiamente I 
artístico, aun antes de reinar Cleopa- i 
tra; luego, ella, como en sus depan 
mentes hizo colocar los bustos de los 
más grandes filósofos y poetas griegos, 
desde Tales de Mileto hasta Sti ato, | 
divinizador de la Casualidad, y desde 
Heaiodo hasta Calimaco; también hizo 
colocar la máscara de la Tragedia jun-
to á la de la Comedia, porque alrede-
dor de bu mesa, decía la Reina, 
deseaba ver á los que gastasen más de 
los sabios discursos que de comer, be-
ber y reir. 
En vez de asistir al banquete, cual 
otras damas, sentada en unas,!la 6 á 
los piés del lecho de su marid Cleo-
patra se reclinaba en lecho ropio, 
tras del cual se alzaban los bustos de 
la poetisa Safo y de Aspasia, la amiga 
de Pericles. 
Sin pretender pasar por filósofa v 
poetisa, aspiraban á que reconociese 
sus conocimientos en las artes poética 
y musicalj prefería estar reclinada. 
desde que supo lo mucho que la favo-
recía presentarse en actitud de aban-
dono sobre almohadones y apoyar la 
cabeza en un brazo qne descansaba en 
6l respaldo del lecho; porque su brazo, 
in ser una perfección, siempre osten-
aba primorosos adornos de oro y pe-
irería, trabajados por artífices alejan-
drinos. 
Eligió entonces una postnra hábil-
uente estudiada para mostrar los piés. 
S\ en Grecia, ni en Egipto, existía pie 
más pequeño ni más delicadamente 
ormado que el de la Reina. Por tal 
azón, las sandalias estaban hechas de 
uodo que sólo protegían las piernas y 
le dejaban ver los dedos blancos y finos 
de uñas rosadas y de pulidas blancas 
medias lunas. 
En el banquete, á imitación de los 
hombrea, se descalzó por completo; al 
principio ocultó los piés y no los mos-
tró hasta tanto que calculó que habrían 
desaparecido del fino cutis las marcas 
impresas por las correas de las sanda-
lias. 
Eulo era el más grande de los admi-
radores de los piés de la Reina; no co-
mo afirmaba, en razón á su belleza y 
sí porque el movimiento de los dedos 
de los piés de Cleopatra le daba á co-
nocer los pensamientos que, por ser 
práctica en el disimulo, la soberana no 
dejaba asomar á las pupilas ni á loa 
labios. 
1 
tesía para los españoles. Dijo qne a 
defender con las armas la integridad 
4e su patria en contra de la aspiración 
de los cubanos en armas, usaban un 
derecho tanto más encomiable, cuanto 
que al hacerlo ofrendaban en aras de 
• q idea lo que hace á los hombres dig-
nos y respetables aun cuando están 
equivocados: la vida. En período poé-
tico y conmovedor dijo que á todos los 
cubanos debía inspirarle España sim-
patía y respeto, aunque no fuese por 
otra cosa que porque las osamentas hu-
manas que blanquean los montes de es-
ta tierra se confunden y no se puede 
precisar cuál es la del español y cuál 
la del cubano: sólo se sabe que sobre 
esas osamentas se cimentó la indepen-
dencia. 
No debieron caer mal entre los oyen-
tes estas palabras de amor y confra-
ternidad, pues los aplausos ahogaron 
la voz del orador, y no sólo de los con-
currentes del Círculo, sino de los cu-
riosos que llenaban la calle. 
Nosotros agradecimos con el alma al 
señor Vil hiendas «atas frases, que tie-
nen el doble valor de haber sido pro-
nunciadas por un coronel de la revolu-
ción y miembro distinguido del Con-
greso cubano. 
S e r í a m o s ingratos si, presc in-
diendo de las ideas radicales que 
e l s e ñ o r V i l l u e n d a s representa, 
no r e c o g i é s e m o s para agradecer-
las y estimarlas, como e s p a ñ o l e a , 
las frases n o b i l í s i m a s que dedica 
6, nuestros muertos y que cree-
mos sinceras. 
Son hermanas de aquellas que 
tanto hemos celebrado y que no 
hemos olvidado nunca, en labios 
del s e ñ o r E s t r a d a P a l m a cuando 
r e a l i z ó su viaje á Oriente y que 
tan fecundas fueron para esta-
blecer la concordia y l a a r m o n í a 
entre cubanos y e s p a ñ o l e s . 
L o mismo l a prensa l iberal que 
l a moderada elogia el nombra-
miento del s e ñ o r V i l d ó s o l a para 
el cargo de subsecretario de A g r i -
cu l tura . 
L o merece. 
• E l s e ñ o r V i l d ó s o l a es el mejor 
a u x i l i a r que pudiera darse a l se-
ñ o r Casuso para realizar la m i -
s i ó n á que es tá l lamado en aquel 
departamento. 
El único gastro intestinal completo y radical 
el Digestivo Mojarrieta. 
R E B E L A R S E , N O 
Invítame el ilustrado señor Bamón 
Eegiieiíeros y Tristá, desde las. colum-
nas de un culto periódico oriental, á, 
una labor que sería fructífera, si fue-
ran otras las aptitudes invelectuales del 
interrogado: que es tan grave y com-
plicado el problema social plauteaido 
por las elecciones presidenciales, y de 
tal magnitud son los peligros de distin-
to orden que el apasionamiento políti-
co está acumulando en los horizontes 
de la patria, que nunca seriíu bastan-
tes los esfuerzos que haga la buena vo-
luntad por conjurarlos. 
Nos encontramos—aunque otra cosa 
crean los envanecidos—en los más di-
fíciles días de la existencia nacional; 
estamos jugando á una carta, ideales 
de toda la vida, esperanzas de muchas 
generaciones, la herencia de inconta-
bles sacrificios, el prestigio de nuestra 
historia, la seriedad de nuestro nom-
bre, los sagrados intereses de una sub-
raza valiente y soñadora, y el dou ines-
itimable de una personalidad civil, á 
carísimo precio conseguida. 
Y eseeusible que cuando el sectaris-
mo agota el arsenal de sus recursos, 
cuando pasiones jnisérrimas están pros-
tituyendo el alma cubana, sea la voz 
de los indoctos, de los humildes y de 
los impotentes la que trate de impo-
nerse al vocerío de la pasión desatenta-
da, y se encierren en amargo pesimismo 
y cruel indolencia, tantos ilusíres cla-
rividentes, que podrían dar el alto sal 
vador, el consejo influyente, la amoneŝ  
tacióusugestiva; quedebieran arrcsitrnr 
Ja impopularidad de las falaces mnebe-
dnmbres, á cambio de la saución justi-
ciera de la historia. 
No sea Fernández de CAatro el áoico 
que diga cara á cara del Ejecutivo, qne 
á un pueblo libre no se le debe gober-
nar por decretos caprichosos, y, faz á 
faz del noticierismo, que la intempe-
rancia y el radicalismo de las masas 
populares, son impropios de un pueblo 
civilizado. L a honradez y el patriotis-
mo muevan los labios y hagan correr 
las plumas, para edificación de las cos-
tumbres cívicas y perduración de las 
instituciones nacionales. 
^ ío hace muchos día* quise decir lo 
que en dos palabras ha dicho el tribu-
no eminente. 
Etas propagandas... y Esas resolucio-
nes... intitulé mis pobres trabajos. E l 
primero de ellos ha dado margen á la 
consulta que desde La República me di-
rige el señor Eegüeiferos, para quien 
resulta confuso mi pensamiento, é ine-
ficaz el medio que concedo á los pue-
blos, cuando se equivocan en la elec-
ción de sus mandatarios 6 quieren cas-
tigar la traición de éstos al encargo re-
cibido. 
Y no porque á mi distinguido con-
sultante ofrezca dudas eso de que el 
cuerpo electoral condene al ostracismo 
á quienes no representan sus aspiracio-
nes ni atienden á sus necesidades desde 
las esferas del Poder: que cuando las 
urnas traducen claramente la voluntad 
de las mayorías, y la criminal trans-
gresión del derecho no se realiza, la 
tarea de las oposiciones no puede ser 
más fácil, ni más coocluyente la conde-
nación del Juicio público. 
Lo que al Sr. Eegüeiferos preocupa 
es esto: si el sufragio se practica á con-
ciencia, si las oposiciones pronunciau 
pacíficamente su veredicto y lo ñan 
todo al extricto cumplíinuMjto de la 
ley, y entonces se repite el hecho'insó-
lito, qne cien veces he condenado, de 
mixtificarse el deseo de loa más, de rea-
lizarse el fraude monstruoso, de pre-
miarse con la impunidad á los que re-
sultan doblemente reos, de un delito 
comúa penado en el Código y de un 
crimen contra la libertad y el derecho, 
execrado por l^s conciencias sanas, 
¿qué deben hacer los atropellados por 
la fuerza, loa vencidos por el fraude y 
anulados por el abuso! 
Y yo respondo: todo, menos compro-
meter la Eepública; todo, menos llevar 
la indignación á los límites funestos de 
una alteración del orden público y de 
una convulsión del instinto bestial que 
eu el fondo de nuestras almas perma-
nece, más 6 menos excitable; tras de 
lo cual vendría el derrumbamiento de 
esta laboriosa obra de iudependeucia, 
que costó ríos de sanere y ovo, muchas 
lágrimas amargas y muchas vidas pre-
ciosas. 
Más qne las satisfacciones momentá-
neas del amor propio, pesa, ante el 
juicio del mundo, el cumplimiento del 
deber patriótico. 
La historia es mejor juez que el im-
pulso de rebeldía del derecho hollado. 
Más que nuestras iras satisfechas y qne 
nuestras aspiraciones realizadas, con-
suela y fortifica á los hombres la paz 
de sus conciencias, y el umor de sus 
hijos, para cuyos pies forjarían cade-
nas nuestras violencias más excusables 
y nnestras determinaciones más justifi-
cadas. 
Si vo fuer» Gobierno, me ajustaría 
seveí'ameule; á la ley escrita y dejaría 
íntegro al sufragio—en mal hora insti-
tuido con no previsora amplitud—toda 
la responsabilidad del porvenir; por-
que nadie me habría dado el derecho 
de alterar por decretos los preceptos 
constitucionales, ni de imponer mi cri-
terio—cnerdo y justo tal vez—á la vo-
luntad soberana de un pueblo que la 
democracia revolucionaria ha hecho in-
discutible señor do sus destinos. 
Pero yo, oposición, burlado y des-
atendido, falseada mi voluntad y piso-
teado mi derecho, convencido sin pa-
sión de ello, antes de dar un grito sub-
versivo y provocar una resistencia con-
tra el orden legal; antes de llevarla 
intranquilidad á las familias, la zozo-
bra á la riqueza y el peligro á la inde-
pendencia nacional, me retiraría del 
escenario político, me anularía, me su-
primiría, dejando á los defraudadores 
la tremenda responsabilidad de un fra-
caso inevitable. 
Porque no hay en el mundo Gobier-
no estable, sin oposición enfrente. Por-
que no hay situación más difícil para 
una Administración que la del vacío 
(¡ue le crea la reprobación de los ele-
mentos preteridos; porque no se puede 
gobernar, cuando la mitad del país 
niega su concurso á la función guber-
namental. 
Xo hfiy estadista que se atreva á re-
gir una nación donde gran parte de los 
habitantes permanecen, conscientemen-
te, despreocupados de los asuntos pú-
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
. 0 jjjg alt l afl 
Montados todos los aparatos necesarios para l a f a b r i c a c i ó n de 
puertas de acero ondulado, esta casa ofrece á todos los que las ne-
cesiten un trabajo concluido lo mismo en este ramo que en el de 
F u n d i c i ó n y M a q u i n a r i a , como lo tiene acreditado. 
S a n J o a q u í n 1 8 , 2 0 y 2 0 . - T e l é f o n o 6 2 4 7 
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blicos; ningiln jefe de partido quiere 
que se le deje todo: los cargos represen-
tativos, las funciones oficinescas, la 
vida política, <!on sus ambiciones insa-
ciables y sus luchas internas. 
Cuando la pugna legal es imposible 
para nn partido, ahí están el hogar con 
sus amores, el trabajo con sus alicien-
teSt el retraimiento con ana compensa-
ciouea, y la esperanza en mejores tiem-
pos, robasteciendo la protesta y vigo-
rizando las energías. 
Aun bajo la autocracia de Nicolás-IT, 
las aspiraciones sensatas de loa teniji-
vos, son auxiliares en la gobernai i' q 
del Estado. No han hecho una revolu-
ción en los Estados Unidos los partida-
rios de Bryan y Parker, y los repnbli 
canos llevan trazas de eternizarse en el 
poder. Cuando los demócratas hubie-
ran perdido toda esperanza de revan-
cha, toda confianza en las leyes y toda 
garantía de su derecho, ^bastaríales 
apartarse de la lucha, para que su en-
vanecido contrincante se dividiese y 
desorganizase. 
No pudieron permanecer unidos los 
eapafíoles de la Colonia, tan luego co-
mo los autonomistas hicieron nn simu-
lacro de abstención. Y el Tzquierdismo 
y el Eeformismo llegaron á sumarse 
con los liberales cubanos en la hora crí-
tica del peligro nacional, 
Hubiéranse pronunciado en rebeldía; 
hubieran promovido desórdenes en las 
callea y declarado sangrienta guerra al 
Gobierno qne mixtiíicaba sus derechos 
y escarnecía la justacia, y los más arro-
jados habrían sido barridos por el plo-
mo de la aoldadesea, y el montón in-
jnenso de los cobardes les habría aban-
donado á su snerte, incorporándose á 
los amos y negando al cristo de la pa-
tria. 
Mucha seguridad ha de tener en la 
consistencia de la indignación popular, 
en la valentía de los idealistas y en la 
fe de analfabetos, quien con ellos cuen-
te para vengar, de manera violenta, ul-
trajes é injusticias, y suplantar al Go-
bierno constituido por esos medios que 
en las convulsivas de Hispano América, 
han desacreditado la democracia y las-
timado la civilización. 
Y sobre todo, cuando tal se haga en 
Cuba plattista, será que se ha perdido-
todo amor á la bella infeliz patria, que 
guarda en su seno las reliquias de 
nuestros padreSj y arrulla con sus bri-
sas las cunas de nuestros inocentes pe-
qneüuelos, 
J . N, AliAMBURU. 
^ 
C r e y o n e s y ó l e o s l i e d l o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t é r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
CfliiilsIGuiíircigíislaHaMM 
Esta Corporación celebró la primerai 
Asamblea reglamentaria, bajo la pre-
sidencia de don José Gohier aprobando: 
la Memoria presentada por el Comité 
Ejecutivo y eligiendo los señores qnei 
han de continuar al frente de la Aso-
ción, en la siguiente forma: 
Presidente: D. Lorenzo Bridat; ler. 
Vicepresidente: D. José Gohier; 2o V i 
cepresideute: D. Manuel Otaduy; Te-
sorero: D. José González; Secretario 
Contador: 1), León Paredes; Vocales: 
D. Julio Blanco Herrera, por los Na-
vieros; D. Carlos Carbonell, por los, 
consignatarios; D. Juan G. Santamari-
na, por los propietarios de lanchas; 
D. William B. Mac Donald, por los 
representantes de buques; D. Santiago 
Milián, por los comerciantes exporta-
dores; D. Ladislao Diaz, por los alma-
cenistas de madera; D. Antonio Lame-
las, por los buques de cabotaje; D. M. 
B. Kingsbury, por los agentes de va-
pores; D. Victoriano Otero, por los 
Almacenes de Depósito; D. Epifauio 
Ortiz de Zárate, por los depósitos de 
carbón; D. Augusto Blanch, por los 
importadores de víveres. 
Para la Comisión de glosa de cuen-
tas, fueron designados los seOores Coe-
lio y Planiol. 
También se nombró una Comisión, 
compuesta de los señores Várela y 
Coello para significar al señor líérriz 
la pena que sentía la Corporación por 
la muerte de uu hermano suyo, ocurri-
da en Barcelona. 
Se trataron extensamente v a r i o s 
asuntos de importaucia y se levantó la 
sesión á las seis de la tarde. 
RELOJES DE REPETICION 
cl iatos , m a t e y grabados , u l -
t i m o i n v e n t o de l a m o d a en 
c a s a de 
J . BORBOLLA, CQMPOSTELA 56. 
R o a n o k e C o l i c h e 
Salem, Virginia. 
Courses for Degrees; also a Ccnp marcial 
Conree. Able faculty. Llbrary, 23,000 toI-
umea ; werkiiig laboratory; good moral 
influeaces; sLx cüurclies; no bar-rootn». 
Healtbful mountatn locatlon. Verj- na>>4» 
ermt* cxpeBsefl. itfrd year begins Saptctn* 
berl3th. Cat»lqgu« frea. Addreaa 
- .J. A. MORF.KKA», Prevldeut. 
S - - N O A B A N D O N E - - ' 
l S U S O C U P A C I O N E S S 
A muchos es un eran trastorno ti tomar 
purgante» fuertes, que adem&a de irri-
tar, les Impide atender fc su empleo d 
tus ocupaciones. 
* Duraste «1 varano tone todas laa m» 
fisnaa usa cucharada de 
M A G N E S I A S A R R Á 
REFRESCANTE Y EFERVEaCENTC 
y conservara «1 eatómago ea buco Ci-
tado, sin Impedirle para cada. 
DROGUERÍA SARRA Bn todas las 
Tic. Rn i hDpíftclii. n»hMi» Fannaolas. 
• ••aasaft 
S E S I O N M C N I C I P A L 
DE AYER 31 
Con una hora y dios minutos de 
retraso comenzó Ja eeaión municipal 
de ayer. Se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
Quedaron sobre la mesa para refiolver-
las cuando exista quorum legal, las re-
uuncias que de sus cargos de concejales 
del Ayuntamiento habanero hacen los 
ediles moderados señores Núüez, Lore-
do y Azpeitia. 
E l señor Pifíeiro hace constar en ac-
ta que con quorum y sin quorum no pue-
den tomarse en consideración esa-
renuncias sin que antes justifiquen pies 
ñámente los renunciantes que trasladan 
sus domicilios fuera del término muni-
cipal de la Habana, única causa por la 
que pueden renunciarse los cargos de 
concejales con arreglo á la ley. 
Se concedieron sesenta días de licen-
cia para asuntos particulares al conce-
jal señor Valdés López. 
Se acordó declarar exenta del pago 
de derechos municipales íi la Sociedad 
Asturiana de Beneficencia por la fun-
ción que, á beneficio de sus fondos, se 
efectuará en la noche del día 10 de Sep-
tiembre en el teatro Nacional. 
A propuesta del señor Pifíeiro se 
acordó donar, previa la autorización 
del Secretario de Hacienda, seiscientos 
pesos .al antiguo empleado del Munici-
pio, sefior don Ignacio Diaz, que se en-
cuentra eu estado preagónico. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una comunicación de la Secretaria, de 
Hacienda, por la cual se niega la au-
torización pedida para abonar con car-
go á otro subconcepto $933.16 centavos 
por composición de unas ambulancias 
del Cuerpo de Pjlieía y se dispone que 
se incluya esa cantidad en el presu-
puesto actual que está aun pendiente 
de aprobación. 
Quedó revisado el acuerdo referente 
al traslado de la Academia "Juan R. 
Ü T a r r i l F y la Banda Muaicipal, al 
antiguo edificio que ocupaba la enfer-
mería del Presidio, por ser esta casa 
propiedad del Estado. 
A peticióh del sefior Veiga se acordó 
enviar una comunicación al Departa-
mento, de ÍBíienieros haciéndole pre-
sente qne el Ayuntamiento vería con 
gusto que se suprimiera la pavimenta-
ción con adoquines de madera en las 
calles de la Habana, sobre todo en la 
deO^Reilly que va á reconstruirse en 
breve, por ser perjudicial á la salud. 
Ei sefior Veiga pide que por la A l -
caldía Municipal se disponga el más 
exacto cumplimiento dfcl Art. 37 de 
las Ordenanzas Municipales que trata 
sobre las pinturas de las fachadas de 
los edificios que deben ser de tonos 
claros. 
E l señor Piñeiro pide tarabióu qne 
por la Alcaidía se prohiban los mania¡-
rrachos que en carteles anunciadbres y 
fachadas de edificios se vienen pintan-
do, por ser contrarios al ornato y algu-
nas veces hasta la moral. 
E l señor Ponce refiriéndose á lo pu-
blicado en la sección "Actualidades" 
y " L a Prensa" de este periódico, lla-
mando la atención sobre lo abandonado 
que tiene el Municipio el ornato públi-
co, declaró que la culpa no era de la 
Corporación sino del Alcalde que por 
negligencia no hace cumplir rigurosa-
mente los artícnlos de las Ordenanzas 
Municipales que tratan de ese particu-
lar. 
Se concedieron tres meses de.licencia 
paia el extranjero ai Concejal, señor 
don Pió Vidal. 
Se despacharon-otros expedientes ad-
ministrativos de pooa importancia y se 
levantó la sesión por ser la hora regla-
mentaria. 
Eran las seis de la tarde. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A . 
EL COLEGIO DE LOS PADRES JESUITAS 
E l Correo Español, de Sagú a, asegura 
como un hecho, la adquisición por la 
Compañía de Jesús, de la manzana com 
prendida entre las calles de Casariego, 
Brito, Solis y Carrillo, así como que 
los trabajos para la erección de los edi-
ficios del gran Colegio y del templo se 
comenzarán de un momento á otro. 
E L RAMAL DE AGUADA 
E l dia 15 del mes de Septiembre prór 
ximo comenzarán á circular los trenes 
de viajeros, regularmente entre Cien-
fuegos y Aguada de Pasajeros por el ra-
mal de Bodas. 
Stagre Pura esta Tuentc ae buena wuud. 
i C a Zarzaparrilla 
del Br, ¿ f y e r 
hace sangre pura, fortalece los nervios, 
despierta el apetito, quita aquel cono* 
cldo cansancio J haoe Uevadeta la vida. 
Miliares d« penooas hftii declarado 
en pro de las virtudes cmativas de la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Sus cartas 
llegan diariamente por él Cófreo. No 
soji meras teorías, pues todos los comu-
nicantes aseveran que la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer les curó. 
Mujeres presa de debilidad y cansan, 
cío que han tenido que guardar cama, 
acongojadas por uaa iafeooión escrofti-
losa y extenuádas, qne padecían de en-
fermedades propias de bu sexo, escriben 
agradecidas, do haber sido perfecta-1 
mente curadas. Aquellos que desean 
aprovecbarse da eu experiencia y po-
nerse sanos y fuertes, tomen la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, el gran restaurador 
de fuerzas y depurativo de Ta sangre. 
Hay maehM t^r^rvril^t" aoe «hj imito, 
cioues. Cerciórente de que te toma Ta del Dr.ATer. 
Preparad» por «1 Dr. J. O. AYBB y C»., 
> LqwoU. ̂ tft»»-. Pl TI. A. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kaluel 71. G 
E H I I L S I O N d e c a s t e l l s 
Premiada com medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura ladebílkUul en gerttl, escrólula y rAquicismj- da lo i ni&os. 
01461 26.1a 
XV ITRIARTE 
E l 26 al mediodía, la Banda Infantil 
de Bomberos de Sagna, fué obsequiada 
en el teatro Uñarte con un lunch, 
con motivo del triunfo obtenido en el 
Certamen celebrado últimamente en la 
capital de la provincia. 
GANADO 
Por el vapor noruego Mercator, llegó 
el domingo h Tunas procedente de Ja-
maica, una partida de ganado de 300 
cabezas, importado con el objeto de se-
leccionar, por cuenta de la sefiora Tri-
nidad Lagomainno viuda de Madrigal 
y el Sr. Gabriel Díaz de Granados. 
c a m a c u i:v 
EL NUEVO HIPÓDROMO 
E l dia 27 tuvieron efecto en la saba-
na de los Marañonea. cuatro carreras 
de caballos que constituyeron el estreno 
del nuevo Hipódromo que se instatala-
rá en la quinta de Torreblanca. 
La concurrencia que asistió fué in-
mensa. • 
N E C R O L O G Í A . 
Don Pedro Marttnto y Oxoby 
Ayer falleció eu la Quinta del Rey, 
el que fué distinguido y respetable ca-
ballero muy estimado en ésta don Pe-
dro Martinto, que desde muy joven vi-
no á Cuba, procedente de Francia y 
cultivó una hacienda en la provincia 
de Matanzas, dedicándore después- al 
comercio que ejerció con verdadera 
probidad é hidalguía. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
del finado y reciban nuestro pésame 
sus sobrinos don Pedro Laborde y don 
Gerónimo y don Martín Martinto. 
. A d u a n a de l a H a b a n a 
Eecaudación de la Aduana de este 
puerto en el mes de 
Agosto de 1905 $ 1.580.760-96 
E u ídem de 1904 $.1.494.122-71 
Diferenciad favor... $ 8.0638-25 
M R 
EN PALACIO 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos, estuvo ayer tarde en Palacio 
el Presidente del Tribunal Supremo, 
doctor Hernández Barreiro, con objeto 
de saludar y ofrecer sus respetos a 
señor Presidente de la República. 
DESPEDIDA 
E l Representante sefior Duque de 
Estrada estuvo ayer tarde eu Palacio á 
despedirse del Jeje del Estado, por em-
barcarse para el Camagüey. 
EESÍDUOS VEGETALES 
En la Alcaldía municipal se ha re-
cibido de la Junta provincial de Agri-
cultura, Industria y Comercio una 
muestra de los residuos vegetales eu 
polvo, que los exportadores de frutas 
de Canarias emplean para- embalar los 
tomates y otros írnto» menores. El.se^ 
fior Alcalde ha dispuesto, se invite á 
las personas interesadas en la exporta-
ción de frutas para que acudan á la Se-
cretaría del Ayuntamiento, de doce á 
dos de la tarde, cu día hábil, donde 
podrán examinar el polvo vegetal de 
referencia, así como informar si dicho 
polvo es conocido en el término muni. 
cipal ó si en el mismo existe otro seme-
jante. 
E L SEÑOB VJLDáSOLA. 
Hoy tomará posesión dél cargo de 
Subsecretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, el sefior dou Francis-
co Vildósola. 
VISITAS. 
Ayer tarde estuvieron en la Secreta-
ría de Agricultura, Industria y Co-
mercio, con objeto de felicitar al doc-
tor Casuso por su nombramiento, co-
misiones del Banco Español, de la Aso-
ciación da Dependientes y de la Junta 
Provincial de Agricultura, Industria 
y Comercio. 
También estuvieron los Encargados 
de Negocios de China y de Bélgica, 
para devolver al Dr. Casuso la visita 
de cortesía que éste les hizo al tomar 
posesión de su cargo. 
ASOCIACION MEDICO •FARMACEUTICA 
L a Asociación Médico-Farmacéutica 
de Cuba, celebrará Junta ordinaria la 
Directiva esta noche, á las ocho y me-
dia, en la Secretaría, San Uaíael nú-
mero 29, altos. 
PROTESTA 
Los Senadores señores Frías y Carri-
lio visitaron ayer tardo al Presidente 
de la Repdblica y al Secretario de 
Gobernación p ira protestar contra el 
asalto del Circulo Moderado de Trini-
nad realizado por un giupo de perso-
nas, que atrepelló é insultó á varias 
familias. 
Dichos señores pidieron además que 
se castigara enérgicamente á lós que 
resultaran culpables de ese atropello. 
Con motivo de esta protesta el Se-
cretario de Gobernación ha enviado un 
telegrama al iefe de la Guardia Rural 
en Trinidad preguntándole si hay al-
guna persona detenida por los sucesos 
ocurridos eu aquella localidad y cuáles 
fueron las medidas que adoptó en esa 
conflicto. 
CONFERENCIA 
E l Ministro americano Mr. Squiers, 
estuvo conferenciando ayer tarde, du-
rantemedia hora, con el Presidente do 
la República. 
ROBRE UNA RESOLUCION 
E l Gobernador Provincial del Cama-
güey ha enviado un telegrama al Pre-
sidente de la República, participándo-
le que ha ordonado se cumpla la reso-
lución del Poder Ejecutivo referente á 
que el señor Miranda, primer teniente 
de Alcalde de Santa Cruz del Sur se 
encargue de la Alcaldía Municipal. 
CREDITO 
E l Presidente de la Eepública ha 
concedido uu crédito de §300 para que 
se sufrague los gastos realizados con 
motivo de la presentación de un caso 
de viruelas eu Palmira que tuvo uu 
desenlace fatal. 
AL BR. ALCALDE MUNICIPAL 
Hace mucho tiempo que la Empresa 
del ferrocarril eléctrico tiene solicitado 
permiso del Ayuntamiento para pro-
longar las líneas en el Vedado por la 
calle L . de la 23 á la 17, sin que se lo 
conceda, á pesar de que se trata de una 
obra muy favorable'á un extenso ba-
rrio, j de que la Prensa ha dirigido 
sus ruegos al Municipio varias veces, 
para que acabe de otorgar dicho per-
miso. La realización de obras tan úti-
les como esa, deben ser facilitadas por 
los organismos del Estado y no entor-
pecidas. Por eso suplicamos al nuevo 
Alcalde Sr. Bonachea intervenga en 
el asunto, y haga que el Ayuntamien-
to conceda enseguida el permiso ex-
presado. 
EL CONSULADO DEL ECUADOR» 
Por la Secretaría de Gobernación si 
leba comunicado á los Gobernadom 
Provinciales haber sido suprimido el 
Consulado General dol Ecuador eu -la 
Habana. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Le ha sido aceptada la renuncia qu« 
presentó el sefior dou Antonio E . Ban» 
diño, del cargo de farmacéutico deSt 
hospitál ''Las Ánimas", nombrándosQ 
para ocupar dicha plaza al señor ííe» 
mesio García Ruiz. 
EENUNCIA ACEPTADA 
A l sefior don Arturo R. Diaz, Su-
perintendente de Escuelas en la pro-
vincia de Santa Glara,ie ha sido admi-
tida la renuncia que de dicho cargo 
había presentado. 
POLVORA 
Se ha concedido autorización á los 
señores Brook y C* para importar pól -
vora por el puerto de Santiago de 
Cuba. 
Entre los distinguidos facultativos 
que han certificado de los méritos indis-
cutibles de la Emulsión de Scott, con-
tamos al reputado Dr. D. Juan Nicolás 
Dávalos, quien ha dicho que: "Hncd 
tiempo viene indicando eu larga prác-
tica médica Ja Emulsión de Scott, ob-
tenieudo siempre los resultados más 
satisíalCtoIios.,, 
D í p s i f l "Ls G a i M " 
Suplico á las personas generosas y cari" 
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la allmeutación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren díariamenta 
al Dispensario. Harina de raaiz, leche coa*-
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 68 está el Dispensario. 
D e . tiC D e l f í n . 
E l ideal t&nico genital—Tratamiento raciofiai de la3 pérdidas 
seminales, dchilidad sexual é impotencia. 
C a d a Frasoo l l eva u n folleto que expl ica claro y de ta l lada-
mente e l p l a n qne debe observarse para a lcanzar completo é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá, Johnson y Taquechel. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
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Yalor de la obra gastado antes de 
terminarse. 
Trabajos defectuosos. 
Beparai iones costosas. 
Contratista irresponsable. 




bra de pOrimera. 
Fianza p o r el fiel cumpiimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar uaa casa y tiene ua solar y algún dinor* nosotros le 
prestaremos el remauente con un interés módico. 
C U 6 2 1 H 
A todos los Consulados de Cuba en 
España acuden incesantemente emi-
grantes en solicitud de medios para 
trasladarse á la isla, en la creencia de 
que el Gobierno Cubano les costea el 
viaje. Y la mayor pane de los que de-
sea» emigrar kou hombres de campo, 
curtidos por el sol, avezados á los más 
duros trabajos agrícola», los más pro-
pios en fin para cooperar á la prosperi-
dad y al cultivo de lo» hermosos cam-
pos de Cuba. 
Esto hace creer que tan pronto como 
el (robieruo de la Kepública acuerde y 
disponga establecer de un modo regu-
lar el servicio de inmigración, ha de 
encontrar en Kspaña muy valioso» ele-
mentos para tal ün. Conocidas son las 
ventajas que.para Cuba presenta la in-
migración española: en todos los paí-
ses necesitados de trabajadores, espe-
E1 Gobierno Argentino da cinco días 
de alojamiento gratuito en el Hotel de 
Emigrantes de Buenos Aires á los que 
llegan á esa ciudad. Además les pro-
porciona pasaje también gratuito en los 
ferrocarriles para que pnedan trasla-
darse á los más lejanos confines de la 
Kepública. 
E l señor Rahola, en su interesante 
libro Stinf/re Jíueva, en el que relata las 
impresiones de su viaje á la Argentina, 
donde fué formando parte de la llama 
da Embajada comercial, visitó dicho 
Hotel, del que dice que no es otra cosa 
que un gran barracón, pero cuyas ven-
tajas no hay que fcnisearlas ni en el 
alojamiento ni en la manutención que 
dejan mucho que desear, sino en la 
facilidad de trasladarse gratuitamente 
desde su recinto á las más apartadas 
regiones. "Ki llamado Hotel está en 
comunicación con las vías férreas de la 
Kepública—agrega el señor Kahola—v 
tiene telégrafo para pedir datos á todas 
desprenderse que no deben losGobier-' H L a larguísima fila de tribunas alcanza 
cialmenie en los regidos por institucio- , las provincias. Cou tales medios nuede 
nes democráticas que se gobiernan pol-
la inlhunc-ia popular, se experimenta emigrantes que a 
< xiraordinaria por admi repugnancia 
tir en BQ seno, elementos extraños y 
heterogéneos, que de ser muy numero-
sos nec^sai inmente han de modificar la 
esencia de la sangre nacional y de in-
fluir en la gobernación del país. Las 
nietiniaá que loman los Estados Unidos 
comía lo^ chinos, turcos, judíos é ita-
lianos, etc., etc., no obedecen solamen-
te á las proieslas de los obreros norte-
arnerieanos contra eompetalores que 
hacen bajar ios salarios, sino á una ins-
tintiva resistencia de raza. 
Ese natural temor de todos lo^pue-
blos democráticos opuestos á mezclarse 
con exlrafios elementos, no puede exis-
tir en Cuba respecto á los emigrantes 
de su tierra originaria. Muy al contra-
rio la inmigración española no es solo 
conveniente p:;ra Cuba por las fuerzas 
que aparte sino desde el punto de vista 
social, pues lejos de llevar compuestos 
heterogéneos á la sangre nacional, coo-
peran á la unidad y á la vitalidad de 
la ra/a. 
Sostenida, eucau~.ada y vigilada por 
el Estado la emigración española en 
Cuba tiene que ser elemento poderoso 
de rii|!ieza y do independencia nacio-
nal. No faltarán ni mucho menos quie-
nes de la Península acudan á engrosar 
el ejército de los trabajadores de la Re-
pública, como lo prueba el gran núme-
ro que lo solicita en los Consulados, y 
en cuanto al Gobierno no es posible 
du«íar que aplicará los mejores métodos 
basados en la experiencia de otros pue-
blos y los cuidados más solícitos para 
obtener de la inmigración todo su coe-
ficiente de vitalidad para el país. 
Los Estados Unidos, lejos de preocu-
parse por atraer la inmigración, qne 
allí naturalmente afluye, le pone toda 
clase de obstáculos. En cambio el Bra-
sil y la Kepública Argentina, países 
muy prósperos pero necesitados de po-
blación y de brazos para llevar la vida 
á sus inmensos y solitarios campos, fo-
mentan por distintos medios la inmi-
gración, pudieudo presentarse como 
naciones tipos para el estudio de los 
procedimientos más adecuados á tal fin. 
E l Brasil sigue el sistema llamado 
de la inmigración gratuita y contrata-
da. Es decir que su Gobierno, ya lo 
haga dilectamente ó sirviéndose de 
agentes ó empresas, no solo paga el pa-
saje al inmigrante, sino que le asegura 
el trabajo, por lo que afluye hacia ese 
país un gran contingente do trabajado-
res y de familias atraídos por tantas 
facilidades. 
Pero esa invasión atropellada, espe-
cie de irrupción en la que no se han 
tenido en cuenta las necesidades del 
momento, por el afán de importar el 
mayor número posible de seres hnma-
hacerse rápidamente la distribución de 
petición obtienen 
pasaje para trasladarse al punto que 
deseen con familia y equipaje. No les 
dan el billete hasta qne bao subido al 
vagón, pues no faltaba quien lo vendía 
y se quedaba eu la ciudad. Hay un 
Registro de entrada muy bien llevado 
y allí quedan los pasaportes y las cédu-
las de los emigrantes, que reciben en 
su lugar un documento de identifica-
ción, en el cual se rectifican muchos de 
los particulares que constan en las 
cédulas falsas de que suelen ir provis-
tas, principalmente los españoles". 
Respecto á las malas condiciones del 
edificio dice el señor Kahola que el jefe 
de los servicios de inmigración, señor 
Alsina, le manifestó que muy pronto 
se levantaría en su lugar un gran edifi-
cio que costaría 600.000 pesos, á lo que 
se había obligado el Ferrocarril "Cen-
tral Argentino''. "Con ello se digni-
ficará -añade—al inmigrante que viene 
á labrar la riqueza de la Kepública, no 
acogiéndole como un miserable sino 
como un huésped requerido". 
Eu el propio libro hace el señor Ka-
hola algunas observaciones que mere-
cen tenerse en cuenta al objeto de cono-
cer todos los antecedentes necesarios 
para adoptar en Cuba el método de 
inmigración más conveniente y fructí-
fero. Una de ellas sobre todo tiene es-
trecha relación con algo que puede 
acontecer en Cuba. Buenos Aires posee 
900.000 habitantes cuando la extensa 
nación de que es capital cuenta sola-
mente con cinco millones. Esta hiper-
troíia ó estado congestivo de la Argen-
tina, ese estancamiento de hombres en 
un país que está reclamando su difu-
sión por el interior, débese según el 
señor Kahola á dos can ••sus principales. 
Una de ellas es á la inseguridad que 
existe allí en los campos, agravada por 
la Ley de Uemlencia que pone al extran 
jero á la disposición del comisario de 
policía. Es por lo tanto natural qne 
el emigrante prefiera la gran capital, 
donde no se encuentra tan aislado y en 
la que no caben ciertos abusos y atro-
pellos. 
Débese la otra cansa al atractivo que 
el brillo de una grau capital como es 
Buenos Aires, ejerce sobre el emigran-
te que allí desembarca. Sufre éste al 
llegar el deslumbramiento de la gran 
ciudad con su lujo y su movimiento 
febril donde parece que no cabe la mi 
seria. 
Un parecido estado congestivo puede 
llegar á formarse en Cuba, donde la Ha 
baña cuenta ya con la sexta parte de 
la población total de la isla. 
Respecto á la primera cansa de ese 
estado en la Argentina no necesitamos 
nosotros preocuparnos, pues felizmen-
te existe en nuestra patria por todos 
nos de las naciones que necesiten la 
inmigración preocuparse de dar exce-
sivas facilidades para el embarque' y 
sí solamente favorecerla, estimnlarla y 
encauzarla en el propio territorio, es 
decir después que el emigrante halla 
desembarcado. E l ejemplo de los E s -
tados Unidos que se ve obligado á 
limitar la entrada de los qne allí acu-
den en busca de trabajo, no puede ser 
más elocuente. 
La prosperidad, la riqueza y sobre 
todo el orden y la seguridad de un país 
necesitado de brazos es el mejor estí-
mulo para esa pobre gente qne aban-
dona las aldeas y hasta las ciudades 
europeas en busca de más amplios ele-
mentos de vida. 
Pero de todos modos no es posible 
establecer en estas cuestiones un crite-
rio cerrado y absoluto, pues cada na-
ción es un caso particnlar. 
La mayor parte de los que en Espa-
ña desean marchar á Cuba son campe-
sinos, i&te sería práctico habida cuenta 
de las necesidades del momento facili-
tar el embarque de los que parezcan ser 
buenos elementos de trabajo? Todo se 
redneiría á que los encargados por el 
Gobierno de ese servicio, cumplieran 
su cometido con inteligencia y celo, lo 
que es muy de esperar de la exceleute 
administración cubana. 
Y con muy poco estímulo Cuba ob-
tendría todos los brazos que necesitan 
sus verdes y ricos campos. Hasta las 
más apartadas aldeas liega el eco de sus 
prosperidades, el fantasma del vómito 
ha desaparecido y en las montañas y en 
los valles gallegos y asturianos y en las 
secas Uannras castellanas, los robustos 
mozos curtidos por la intemperie, ha-
blan de Coba cuando hacen sus provee 
tos de marcha y sueñan con la Habana 
mientras duermen en el fondo de sus 
chozas. 
J a v i e r A c e v e d o . 
Madrid 12 de Agosto 1905. 
MMp <JW» 
ba desde la calle Real hasta la plaza de la 
Mina, abarcando todas las avenidas délos 
Cantones. 
Cerca de 200 palcos, ocupados por las 
principales familias de la población, cen-
t o dt; recreo y autoridades, lucían en sus 
anteptehos tapices y ricas colgaduras. 
También había otras tribunas decora-
das, figurando glorietas, góndolas y gru-
tas. 
En el primer término de la linea de 
combar; se destacaba un grande y artís-
tico mi^.M, de doce metros dealtura, pre-
sentado 6or L a Voz de Oalicia. 
LTn¿^ntío inmenso se agolpaba tras las 
ñas, no produce el mejor resultado, de sus ámbitos cuanta seguridad pueda 
lo que es buena muestra, los numero-
sos emigrantes desencantados y llenos 
de miseria que diariamente abandonan 
el Brasil donde se prometiera el bie-
nestar y hasta la riqueza. Todo lo cual 
hace creer que procedimiento tan libe-
ral perjudica tanto al país que propor-
ciona la inmigración como al que la re-
cibe. 
L a Kepública Argentina, que en dis 
desear un extranjero. En cambio es 
muy de temer que la Habana ejerza 
atractivos suficientes sobre el emigran 
te para quitarle los deseos de marchar 
al campo. E l señor Kahola indica como 
remedio á ese mal eu la Argentina, el 
que los barcos que conduzcan emigran-
tes no toquen en Buenos Aires, sino en j 
un puerto que esté más en contacto 
con el campo y cuyo modesto aspecto 
tintas épocas empleó ese sistema lo ha i no deslumbre al qne desembarque. Pa 
abandonado ya j or completo. Hoy el 
Gobierno, qne más que nunca se preo-
cupa de la inmigración qne tan vital 
Interés tiene para ese país, coopera á 
que afluya de una manera natural sin 
forzarla, encauzándola más bien, y tra-
tando de que corresponda á las necesi-
dades inmediatas. 
réceme qne es este un buen remedio 
que debía aplicarse en Cuba cuando 
llegase el caso do establecer seriamen-
te el servicio de inmigración. E l cam-
po es el que necesita los brazos, de los 
campos brota la riqueza, allí es necesa-
rio qne se dirija el emigrante. 
De todo lo que dejo apuntado parece 
l i i S I 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medejamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca,-sin 
presentar en sus efectos Ja irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é Viviennej y en todas l a s farmacias* 
L a p u r e z a de la PEPTONA C H A P 0 T E A U 7 
l a h a hecho adoptar p o r et 
I N S T I T U T O i P - A w S T E X J I R . 
V I N O d e P E P T O N A 
d e C H i P O T E . t U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles v í a insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARis, 8, rué Vivtenne, V *n toda» las Farmacias. 
L A N O T A D E L D I A 
"No creo en la apendicitia 
(me escribe un admirador) 
¿Usted cree?...Con franqueza, 
¿Usted cree?...¡Cómo no! 
En la Habana todo el mundo 
la tiene, con un dolor 
tan grande, que es necesario 
pensar en la operación; 
vamos, pensar en cortarse 
eso que sobra, al vapor, 
sin tardanza, antes que venga 
\ü. parca fiera...y adiós. 
Yo no me he cortado...eso, 
porque usted sabe que yo 
no tengo un cuarto y los cuartos 
dan pulso al operador. 
Solo se operan los ricos 
y se mueren más de dos 
y míls de cuatro; los pobres 
sufrimos aquí un dolor 
y allá otro, y con unturas, 
emplastos y qué sé yo 
se va encojiendo el apéndice, 
termina la ulceración, 
y vamos viviendo, ¿entiende? 
en paz y en gracia de Dios. 
Mire usted, los de la Cámara, 
que cobran de la Nación 
trescientos pesos...sm quorum 
con la frescura mayor, 
viendo que andaba malita 
la pobre Constitución 
la operaron del apéndice .. 
¿y sabe qué sucedió?... 
qne lo tiene y no lo tiene; 
es decir, que vive hoy 
con él para los del Norte, 
para los de (Juba, no. 
Conque, déjese de apéndice, 
y si le causa dolor 
sométase al tratamiento 
de nuestra Constitución. 
E l día de la donación valían las accio-
nes ciento cuatro mil ochocientos pesos. 
Es un acto de espléndida caridad, que 
debe agradecerse mucho al ilustre prela-
do compostelano. 
GANADO 
E l vapor cubano Mobilu trajo del puer-
to de su nombre, para el Sr. F . Wolfe, 
25 vacas, 17 terneros y 30 toros, y para 
Lawton Childs y C?, 30 aflojes. 
avenida ostenta-
C. 
la dentadura es secura garautia de 
conservarla fuerte y saludable. 
U S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobadopor autorida-
des Científicas. 
Cajas de varios tamaños. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagratorio de la 
boca y para mantenerla en completa 
desinfección. 
Frascos de varios tamaños. 
E n todas las Sederías, Periumenas 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
11843 26-lfiA 
- - E X I J A . . 
LA LEGÍTIMA 
COLONIA SñfiRÁ • 
Perfuma, Presenra y vigoriza la « 
piel y el cutis. « 
Tan barato como Aljohol. • 
No use Aleono! común, • 
- - - deja mal olor. • 
U S E LEGÍTIMA , ¡ 
/COLONIA SARRA • 
9 Y RECHACE IMITACIONES 
• DROGUERIA SABRÁ Tte. Rey y 
* H A B A N A Compórtela 
C O R S E O D E E S P A S A 
AGOSTO 
Loa fiestas de Maria Pita en Corufla. 
—Batalla de flores. — iíarrousel y 
torneo d la autii^ua usansa. 
Coruña 10. 
La batalla de flores se ha celebrado con 
una tarde espléndida. 
Hasta ahora los festejos habí^queda-
do deslucidos por el rnal tiempo. ' ' 
marojo »s. 
To^s las casas de la 
ban colgaduras. 
Va. ias músicas amenizaban las fiestas. 
Se •Uí'pararon infinidad de bombas. 
En la batalla tomaron parte muchas 
carrosas, carruajes, automóviles, bicicle-
tas y t-Aballos. 
En un coche iba Gloria Laguna, con la 
señora Pardo Bazún, y en otro el conde 
de San Román, el marqués de Loureda y 
el Sr. Linares Rivas. 
La batalla llegó á su apogeo á las seis 
de la tarde. 
La lucha fué tan encarnizada, que el 
piso, las tribunas y los vehículos, queda-
ron cubiertos de florea, serpentinas y con-
fetti. 
Se arrojaron más de 80,000 ramos. 
E l primer premio de carrozas fué otor-
gado á la que representaba una inmensa 
concha, recubierta de flores, con grupos 
de muchacha» vestidas de gallegas. 
L a presentó el Sr. Pottucher. 
E l segundo, á la construida por los Je-
fes y oficiales del regimiento de artillería, 
que^ggpraba una gigantesca granada do-
rada.••coronada por un penachi.de llama?, 
puesta sobre un castillete, en cuyas tro-
neras se destacaban cuatro enormes mor-
teros arrojando flores. 
E l tercero, adjudicóse á una gran canas-
tilla en que iban elegantes señoritas con 
trajes blancos. 
E l cuarto, á una carroza del Spordng 
Club, que representaba un carnpo de tri-
go y amapolas, donde iban los socios ves-
tidos de segadores. 
E l primer premio de carruajes lo ganó 
D. Jo^é Fernández, con uno primoroso, 
adornado de gasas blancas, flores y pal-
ma'. 
TA segundo, D. José Rodríguez, por 
un* gruta cubierta de yedras. 
n premio del caballo lo ganó D. Da-
nie' López. 
o de bicicletas, D. Antonio Fondevila. 
Quedó desierto el premio de automóvi-
les; A pesar de presentarse varios. 
Id premio de las tribunas lo ganó el 
coronel Garljo. 
E l desfile fué soberbio. 
Por la noche celebróse en la bahía una 
animada sesión de fuegos acuáticos. 
L a presenció un gentío enorme. 
Hubo muchas embarcaciones engala-
nadas. 
Han llegado muchos oficiales de todos 
los regimientos de caballería, pura dispu-
tarse en el concurso hípico los premios 
del Rey y del Ministro de la Guerra. 
En el concurso de escaparates obtuvo 
el premio el comercio titulado " L a Casa 
Blanca". 
Coruña 11. 
Se ha celebrado en la Plaza de Toros el 
torneo á la antigua usanza, organizado 
por la Liga de Amigos. 
Hubo un lleno completo. Los palcos y 
demás localidades estaban ocupados por 
la aristocracia. 
Presidió la señora Pardo Bazán, rodea-
da de la directiva de la Liga de Amigos. 
En un estrado, que adornaban tapices, 
alfombras y flores, colocáronse las damas 
que simulaban ser reinas de las fiesta. 
Estas eran las tiples senoritas Hidalgo 
y Campos, á qaienes rodeaban varias co-
ristas, todas vestidas con lujosos trujes de 
la época. 
Acompañábanlas alabarderos, pajes y 
farautes, todos con admirable vestuario. 
Batiéronse á caballo, rompiendo las 
lanzas, dos campeones que ostentaban so-
berbias armaduras. 
También hubo luchas á espada. 
Los combates be generalizaron entre 
los mantenedores y sus respectivas escol-
tas. 
Todos iban muy vistosos, con irrepro-
chable indumentaria del siglo X V . 
Jlf/.ose después el juego de la sortija, 
terminando el festejo con un lucido cd-
rromcl por el regimiento de caballería de 
Galicia. 
La fiesta ha agradado mucho por su 
orden y riqueza, sabiendo á poco por la 
falta de emociones que en ella hubo. 
Por la noche se repitió la iluminación 
á la venenciana. 
Donativo espléndido 
E l Excmo. Cardenal Herrera, Arzobis-
po de Santiago, ha hecho un donativo, 
verdaderamente espléndido, al Manico-
mio de Conjo, de Santiago. 
E l donativo consiste en doscientos cin-
cuenta acciones del Banco de España, pa-
ra sostener alienados con su producto. 
J O M COI B R I L L i N T E S , 
p e r l a s , r u b í e s y e s m e r a l d a , 
e s t i l o m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? P a s e p o r 
c a s a d e 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
C-1528 Om-12 A 
^ - N O F A L T E - ~> 
A L A R I E S T A 
JUrha* p m t n a t v pririm it M l U i r á «f ra-iabl t t tnSta rampentr*» f «it(ir«f«ii«i <l t\n l i tnt , por Uaor t m fc«rU J i '^MC*. *• ut&nuffl MU éwnrilftrifr Psr la T*<t í u f t i v i y fot el cato. Caidr u Mt«nH«o j í r í U r t l a i Ja(|M«ai. i*ft«>, ete. - • • • 
üna cucharada todas las znañanaa. 
dorante loa calore* da r 
MAGNESIA SARRA 
REFRC3CANTE Y E F E R V E S C E N T E 
Ea el mis seruro preservativo de los 
trastornos gástrico». 
DR08UERÍA SARRA «NTooaei*. 
T U . Rey y Cenpe^Mt. l a b i a l FARM acias 
£1 mejor depurativo de la Sanarre 
RGB DEPURATIVO de Gumdui 
faCA3 I>B 4 Año- DE OCRACIONBS SOBPB&M-
í i ! . N T K . - . BXPLEESB E l f L>A 
Síflüs. llaps. Herpss: etc. 
en todas las enfermedades pr JveaieHeí 
¡ao MALOS HUMOBBS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
S* vende en todas Uis boticas» 
C1423 alt 26-1 af? 
Y m 
T O N I C O U N I V E R S A L 
Remedio inialible 
y exclusivo para ia Impotencia y en-
fermedades del estómago. 
Poderoso y segura tónico del sis i e n i C«pe 
bro-espinai: Con so uso se oaran radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las fnnoiúnes del 
estómag-o, intestinos, de la generación, pere-
TA muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los caaos de debilidad geaeraL 
D K Y U N T A 
en toies las D r o p e r á y Farmacias. 
KOTA: Para cualquier informe 6 consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse a Manuel 
Aivarez 6 á i eliciano Marrero 
117, M ü l i A L L A 117, 
Aptaio 467. Teiéiüao 296. HÁBANi. 
c 1533 2S-14AR 
TINTURA VEGETAL 
afwo.'uftmenfe /f»ort»flJfra. . 
DeTuelte á los Cabellos y i ul 
Barba »u to íor r n m i t b o , d i n d o l n 1 
abunilattcla, flfxibitidad y b r i l l * . 
Recomendada »or lo» Sres. Lioctore*. 
ü e c h e C k a r b o n n i e r i 
para /a Belleza del Cutía, 
'mttt E0BOP£EIilt̂ 7,BJiigCTU.PAWS, 
De vmta en ta Habana i 
Ti«4i j« José Sarr» 4 Hijo; í* Manuel Johnson. 
M E M Í A 
t l o s e m o s wmmw 
e c - . » n toman (.o lx f ü J r ' d l ^ A . / ü j í 
B A R r ' 0 d e b O i J U Ü . 
¿i 'B xnicncecijn p oouce ex eleates 
resultada e s i tr»t mieato de t das 
las euia. mcdid^K da es .i.a <a , d i a p t í p -
s.r.. ^ a.traigi .. inligkst enes, dlgek'io-
nes liutas y diticil« , u i a r e o s , vómitos 
de l a s emoaraz¿ as •< larreas, estreñí-
miemos, neur.i n i g Mitrica, etc. Con 
el uso de l a Pe s i a a y HuIj- rbo, el en-
íermo rápidiiuoute se po e mejor, di-
gi e b e n . asimila máa el slimepSo/ 
pronto Heg i k la cttraoióu completa. 
Loe pruacipt<le< médicos ia r .oet-ta. 
Looe año i de t xito c eei-sne. 
T e n d e e n i oda ¡a- b o t i c a s de i a ' s i « 
c 1446 1 ag 
^ pan los Anuncios Franceses son los 
| S n L . M A Y E N C E i C ' | 
T 18, rué da la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
Í CLCMSIS - CALEIIHiB*S - DEBlüCAB 
CVRJCHM CIESTA por i u 
[ P i l d o r a s C ^ O W i E ^ 
al lüduro de Hierro y de Quinina 
r O M ü A S . FSaRíFI GAS j RECONSTlTUTRinrES. 
SCR-tf lTr , Farmacéut ico, 73, rae de la Boétie, Pitit. 
v- l* Hnbnna- V i . de lOSU 8 A K 1 U i HLIO. Modelo do la botcl le del verdadero 
E L I X I R T Ó N I C O 
J T I F L E l á U G O 
d e l D" G U I L L I É 
Desd^ hace mes de noventa 
años, el B L I X I H d e l D» 
G Ü I L L I É es empleado eoa • 
é x i t o con t r a las enfermedades 8, 
ei Sigado, de l Estómago. 
B o t a . Seumatlsnios. Fie-
b r e s Palúdicas y Perni-
ciosas, la Disenteria, a 
Orippo 6 Influenza, las 
enfetmedades de l Cotia y la? 
Lombrices Intestinales. 
B i uno de ¡os Diedicamen-l!? 
toe mas e c o n ó m i c o s como 
Purgativo y Depurativo, es 
el mej or remedio contra todas 
las í n i e n n e d a d e * ocasiona-
das por la Bilis y las Flemas. 
D e p ó s i t o Gene ra l : 
[y Paul O A G E 
lle-!*emt 
F A R M A C I A S TODAS 




el único producto que en úot mesea use^nra el deaarollo y Ig l irmuza del pectio bln causal dafloolgunod la salud. AprobuJo por las potolDlWudeB me íüeas . J .RATlEJV- .S .PaM.Veid íau .Pan i Irasco con instrucdonesíD París 6 f35 , En ! • & H a b a n a i W Manuel Johhson, V4* da Joat Serra 4 H i l o u en todos Farmoccm 
i l l S i i G f i S F i f i 
G R A N U L A D O 
(GLICEROFOSFATO de CAL y de SODA) 
£1 solo Fosfato asimilable 
y que no fatiga el 
Estómago. 






T O D O S LOS 
H8SFÍTALES de PARIS 
Infalible contra 
el R a ^ n l t l a i a o , D e b i l i d a d de los I 
H u e s o s , C r e c l m l e n t o do, los X T l n o a , 
A m a m a n t a m i e n t o , P r e ñ e z , X f o u r a s -
t e n i a . . E x c e s o d e t r a b a j o , etc. 
Muy agradable de tomar eu un poco de agua ó 
de leche. 
Para los Diabólicos se prepara bajo la forma de comprimidos. 
Venta a l por Mator : 13, R u é de Poissy, P A R I S . 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
B E I C I l l © 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 
d e S t - L O U I S , e n 1 9 0 4 
M E D A L L A DE ORO 
te 0NG5 
1 
álCIll't M A C I I C O T T I I «' .-II mt L« WT 
» E S t 4 T I P L E ROY 


































El P U R G A T I V O L E R O Y , célebre desde hace 
más de un siglo, combate con el mayor éxito las 
alteraciónes que sueden en el decurso de todas las 
enfermedades, causadas en general por un vicia-
miento, sea de la sangre, sea de la M i s ó de 
los hltmordS, perturbando de este modo el buen 
funcionamiento de los órganos : tUbO díffBS-
two, hígado, corazón, rutones. 
El P U R G A T I V O L E R O Y es el mejor 
Boacuente y depuratloo al mismo tiempo 
que un excelente regenerador fortificante, 
cuja antigüidad y empleo en el mundo entero 
son la mayor prueba de su valor. 
El P U R G A T I V O L E R O Y es soberano 
en todas las afecciones de los pa í ses CÜÜÜQS, 
las cuáles previene, principalmente en las 
fiebres de los pantanos y biliosas, el oth 
mito negro, el cólera, la disenteria. 
El P U R G A T I V O L E R O Y cura radicalmente las enfermedades 
del es tómago, del hígado, del intestino, del corazón, de los 
ríñones, del cerebro', él combate victoriosamente la gota, el ruffia-
tlsmo, las adénitls , las lombrices Intestinales y las enfermedades 
de la piel. 
El P U R G A T I V O L E R O Y permite de tralarse por si mismo 
con pocos gastos y conviene á lodos los temperamentos gracias al 
modo por que es dosado, el cuál comprende cuatro grados : el N* 1 
es el más flojo, el N0 4 el más fuerte en principios purgativos. 
Exijan la firma J L E R O Y y el sello de garantía de la U n i ó n 
de los F a b r i c a n t e s (Sociedad para la represión de la falsificación). 
SUlSjlM.fti ^ « . « a P.n. \f M 
m m M W M 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L 8 Ü P B E 5 1 0 . 
Safa de lo Civi l : 
Recurso de cnsaeión por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguidos 
por I). Felipe González contra D? Merce-
des García, sobre pesos. Ponente: setter 
Morales. Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: 
Ldos. Val verde y Méndez Capote. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en los autos de mayor cuantía se-
guidos por D? Mercedes Padilla comra la 
sucesión de D. Andrés Lima, sobre pesos. 
Ponente: Sr. Morales. Fiscal: Sr. Diviñó. 
Letrados: Ldos. Vidal y Bustamante. 
Recurso de casación por infracción de 
ley eu autos de mayor cuantía seguidos 
por Matilde Armas contra la sucesión 
D. Míiximo Sánchez, sobre declaratoria 
de herederos. Ponente: Sr. Revilla. Fia-
cal: Sr. Travieso. Letrados: Ldos. López 
y Rosainz. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en los autos de mayor cuantía en la 
tercería do dominio de D* Dolores Soto-
longo contra DS María Luisa Morales. Po-
nente: Sr. Morales. Fiscal: Sr. Divifió. 
Letrados: Ldos. López y Méndez Capote. 
Secretario, Ldo. Riva, 
Sa la de lo Criminal: 
Recurso Je casación por infracción de 
Jey establecido por Josó Ramos, en cau-
sa por disparo. Ponente: Sr. Giberga. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Ldo. Vera. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por la "Feristone Tire 
and Hubler y C*M en causa contra Tomás 
Harrlson, por usurpación de patentes. 
Ponente: Sr. Cruz Pérez. Fiscal: Sr. Tra-
vieso. Letrados: Ldos. Fernández Cria-
do y Azcárat*. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U U I K N C I A 
Sa la de lo Civi l : 
Autos seguidos por D. Tadeo Falcón 
contra D? Juana Ortas, en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Guiral. Letrados: Ldos. Mu-
fioz y Bustamante. Juzgado del Sur. 
Secretario, Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Manuel Quintero, por robo. Po-
nente: Sr. Azcárate. Fiscnl: Sr. Céspedes. 
Defensor: Ledo. Pascual. Juzgado del 
Centro. 
Contra Juan F . Wiehero, por estafa. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Céspe-
des. Defensor: Ldo. Pascual. Juzgado del 
Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Secretario, Ldo. Pino, 
Contra Julia Gómez, por asesínate. Po-
nente; Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Gonzá-
lez. Defensor: Ldo. Jorrin. Juzgado del 
Oeste. 
S í d e s e a u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso i>1ata 
v a y a á S a n R a f a e l O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
H>» «grrw 
A g o s t o 2 9 
NACIMIlíNTOS 
d i s t r i t o NORTE.—1 varón blanco na-
tura!. 
- U í s t r i t o SUK—3 varones blancos legí-
timo.—3 hembras blancas legítjmas.— 
2 varones Mancos naturales.—1 hembra 
negra natural.—2 varones mestizos natu-
ra les. 
* d i s t r i t o este.—1 hembra blanca na-
tural. 
d i s t r i t o OESTE.—1 hembra blanca 
Jegítiraa.—1 hembra negra natural. 
DEFÜNCIONKS 
d i s t r i t o nou tk .—Rosa González, 4 
«ños, Habana, Bernal 17.—Enterqcepsia. 
d i s t r i t o sur—Fólix Berrayo, 10 rne-
ees, Habana, Monte 34. Meningitis sim-
ple.—Teresa López, 13 meses. Habana, 
Factoría 20. Meningitis agudo. 
d i s t r i t o este.—Carlota Méndez, ñ6 
afios, Habana, Merced 91. Hemorragia 
cerebral. 
d i s t r i t o oeste.—María Váidas, 27 
afios, Cuba, 164. Tuberculosis pulmonar. 
—María Castro, 44 afíos, España, Con-
cordia 183. Hipertrofia del corazón.— 
María Franco, 01 años, Africa, Falgue-
ras3 1}2. Bronco-pneumonía. 
R K S U M K N 
Nacimientos 15 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 7 
ajusta r los postores á la subasta. Lo quede 
orden del 8r. Secretarlo se publica para ge-
neral conocimiento. — Antonio Fernández de 
Coaíro.—Jefe del Despacho. 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S 
F A R T 1 C U L A 1 1 E S 
Artículo 1? E l valor del proyecto presenta-
do por el señor Bilveater Scovel, ae ha tasado 
en cincuenta y nueve mil quioientoa cuarenta 
y siete peaos cuarenta y cinco cta. ($59.547-45) 
oro de los E E . UU. 
Art. 2i De conformidad con la legislación 
vigente, la "Compañía del Puerto", de la l ia 
baña, ceatonarla de los derechos del «efior Sco-
vel, tiene el derecho de tanteo, y lo puedo 
ejercer ea la forma que bo expresa en el ar-
ticulo 38 del Realamento para la ejecución de 
la Ley general de Obras Pública*. „ . , , 
Art. 3; Conforme al artículo 39 del citado 
Reglamento, en caso de que no se adjudicara 
la concesión & la citada "Compañía del Puer-
to", de la Habana, tendrá obiieación la per--
aona ó socieoad á quien se adjudique, de abo-
nar á aquel en el término de un mes, el impor-
te expresado en el artículo primero de estas 
condiciones. 
Art. 4. Las tarifas que en concepto da raft-
xlmas figuran en el proyecto, servirán de base 
de comprobación entre las proposiciones que 
ae reciban. 
Según se exprosa on el modelo de proposi-
ción, cada postor escribirá en letras y cifres el 
tanto por ciento de rebaja en las tarifas en que 
se compromete á hacer el servicio, así como la 
rebaja en el nímero de años del disfiute de la 
concesión. Todo con arreglo al artículo S1; de 
la Instruoción de la Ley de Puertos. 
Se entenderá que en la ampliación de la ta-
orfa, ese tanto por ciento será el mismo y úni-
co para todos los elementos de la misma. 
Art. 6'; La ejecución de las obras ae ajusta-
rá á los planos del proyecto aprobado, pero 
no será indispensable que el postor se obligue 
á emplear la maquinarla, material rodante y 
apar&toa de los fabricantes que figuran en el 
proyecto. 
Art. 6.1 Para poder tomar parte en la subas-
ta, ae depositara previamente en la Pagadu-
ría (ieneral de Obras Públicas, la suma de 
treinta y tres mil poso? (f33.000) en efectivo ó 
en chocks certificado extendido á nombre del 
Secretario de Obras Públicas y sobre alsrtin 
Banco de la ciudad de la Habana. 
E l pagador dará un recibo en du) licado á 
cada postor y unirá uno á su proposición. 
Después de adjudicada la concesión le será 
devuelto el efectivo 6 el check á los postores, 
con excepción del adjudicatario. 
Art. 7.' E l postor á quien se adjudique la 
concesión deberá prestar fianza bastante y aa-
tisfactoria en alguna de las formas y modelos 
que rigen en esta Secretaría, por la suma de 
ciento sesenta y cinco rail pesos {J135.000) para 
responder á la completa y satisfactoria termi-
nación de las obras del proyecto. 
Art. 8; Las proposiciones se tarán por du-
plicado extendidas en el m^ri lo impreso á 
eontinuación. llenando los esoac'os c i blanco. 
Luego serán puestos en sobrec i erados y diri-
gidos al Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Los postores ó sus representantes deberán 
estar presentes en la subasta, y entregarán 
sus pliegos al funcionario que presida la 
misma. 
Art. 9? Los gastos de publicación y todos 
los demás que ocasione la subasi». serán de 
cueta del que resulte adjudicatario en la mis-
ma. 
Habana, Junio 22 de 1905. 
•ílníonío Fernández á Ca-strot 
Jefe del Despa* ho. 
PROPOSICION para l* adjudicación de las 
obras que comprende el proyec <" presen-
tado por el Sr. Sllvester Seovel, c nn espi-
gón, Oficinas nuevas de Aduana. IMificic 
do Vistas y muelle público en el Puerto de 
la Habana. 
1905. 
Sr. Secretaurlo de Obras Públicas. 
Habana» < 
Señor: 
De conformidad con su anuncio de 28 d .Tu -
nio de 1905, por el que solicita proposk mes 
para la ejecución y explotación de las obras 
arriba expresadas, con sujeción al pliepo de 
condiciones que regirá para la concesión de las 
miomas, y al de las particulares para la subas-
ta, que tienen la fecha de 22 de Junio de 1905, 
y de las cuales se adjuntan copias, que en 
cuanto se relacionan con esta proposición, for-
ra in pirte de la m sma, proponemos (ó pro-
pongo) llevar á cabo las citadas obras y apli -
car la tarifa que figura en el proyecto con la 
rebaja de ... por ciento í p.§ ) 
reduciondo el plazo de la concesión á 
( ) años. 
Fe acompaña recibo de la pagaduría central 
de Obras Públicas en l». Habana, en prueba de 
liabir rieposita'lo la cantidad de Treinta y Tres 
Mil Pesos (*3B.0D0.00) oro americano, en ga-
rantía de la buena fe de esta proposición. 
(firma) 
f dirección) 
(Firma en duplicado). 
cta. 1232 alt. 20-4-J1. 
DR- FRáNOKCO F. IE20N 
Consultorio Médioo-Quirúrgioo. 
Consultas y operaciones, de 12 á "2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 2204 
c 1411 20- 2ag 
DR. GUSTAVO LOPBZ 
•wrEB««nA.Disodel oehhbbo y rt© los NBHVioa 
Consol ta» en Belaacoa'u próz .mo a Reí -
na, de 12 á 2. 9J^1 9 ** 
Antonio L . Valvenle. 
A h o u a d o - N o t a r i o 
HABANA 66.' TELEFONO 9U 
11205 ^g-CAto 
T O M A S S A L Á Y J 
G A B R I E L P í C H A E D O 
uQl. l o o s c3. o s -
Mercaderes n: 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3093. 
C—1512 7ag 
S.Gando Bello y A rango 
A B O G A D O . 
c 1537 
11 ADAN A 5o. 
16 A 
D O C T O R H E í l N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 4 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1425 2€-Í a a: 
Dr. K . Chomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des veaéreas.—Curación ráuida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Égldo núm: ?, altos. 
C 1416 lagf 
DE. GÁLM ( M í a 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
fslis v H e r n i a s ó que1 
b r a d u r a s . 
ConEultaa de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 4 9 
C 1432 1 ag 
DR. JÜAN JESUS VAIDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiaa sus operaciones. Gallan-) (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl539 17 A 
J E S U S R O M E U . 




D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por icanitimos 8latiír.i68-
JESUS MARIA 91, DE 12 á 1 
C 1420 1 ag 
D E . ENRIQUE PERDOH 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A U K E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1413 1 ag 
E . P . D . 
Peto Marli i f Oioliy 
H A F A L L E C I D O 
Despuéi de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, á las 8% de la mañana , los 
que suseribeDj sobrinos del fi-
nado, ruegau á las personas de 
su amistad se sirvan encomen-
dar su alma á Dios y acudir á 
la casa mortuoria, "Clínica In-
ternacional" (Quinta del R e y ) , 
para acompañar el c a d á v e r ai 
Cementerio de Colón, favor á 
que quedaráu eternamente agra-
decidos. 




12567 1- lm 
D E N T I S T A T MEDICO 
Medicina, O rujia y Prótesis de la ocaa. 
Bernaza 3 ( i - l ele fono n, 3012 
C 1421 *1 ag 
CIRUJANO - DENTISTA 
tttSLlOGLlCXSk, X X , X I O 
Dr. Gabrisl Casusc. 
Cntedrá&cu oo P&tología Qair&riTioa y CHno 
cole gí a con su Clínica riol Hospital Mercada j CCNBÜLTa S DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 153S IS A 
Ramón J . Martínez 
ABO? A DO. 
BE HA T R A S L A U A D o A AMAHtiUBA ¿i 
0 1417 lag 
D O C T O R E N P . I O U E N Ü N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 4S. Teléfono nfira. 1212. 
C1423 26-2 ag 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s de S o i o 
A H O G A D O S 
OBRAPIA N: M& ESQUINA á AOUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
l l l í^ 28-A 6 
Dr. Manuel Bango y León 
MKDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34>í de 1 á 4. 
c 1388 156Jn-9 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleon Julián Valdes 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1589 25-24ag 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por opomción de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 é 8. Amistad 57. c 1590 24 ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vías urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. La-
gumis 68, Teléfono 1342. C 1591 24 ag 
D i i . A N G E L . P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de i á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. c 1592 24 ag 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Da l \ % \. 
o J693 25-24 ag 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Copsnltas en Prado 105.—Costado de VIU*. 
nuova. O 1594 26-24aií 
DU FELIPE GARCIA CANIZAREZ 
Médico del Hospital "S. Francisco de Paula" 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026, 
11219 26-S Ag 
mm i 
Polvos dentrífico, elíxir, 
tas de 7 á 6. 1154á 
cepillos. Coneul-
26-12 A 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siñiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 é 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C 1412 1 ag 
DR, GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
CfRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 1422 1 ag 
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-152G Om-12 A 
TO. fl.pl«e «tal»t, Mmirtfroj. luwJ.rw, 
|»ct, Mellamos V '««Ja» las Farm»-«•a». • . . . 
s a n f d a d 
en 
- c u b a . . eg 
O F I C I A L . 
SECRETARIA D E O B R A S PUBLICAS 
Habana, Junio S8 de 1905 
Declaradas de utilidad pública las obras á 
que se refiere el proyecto presentado por el 
Sr. Sylvester Scovel para la construcción de 
espigón, oficinas nuevas de Aduana, Edificio 
de V istas y Muelle público en el Puerto de la 
Habana, se ba dispuesto la subasta ds la con-
cesión necesaria para la ejecución de diebas 
obras, señalando para ese acto el dia nueve 
(9) del próximo mes de Noviembre á las dos 
p. m. en las Oficinas de esta Secretaría, hasta 
cuyo día y hora se admitirán proposiciones 
para la ejecución y explotación de las citadas 
obras. 
En esta Glicina, y en los Consulados Cubanos 
de New York, Londres, París y Berlín, están de 
manifiesto los planos de las obras, presupues-
to, pliego de condiciones facultativas, tarifas de 
explotación y su Reglamento, y se facilitarán 
á quien las solicite, las condiciones particula-
res y modelo de proposición á que se han de 
D r . E . F o r t i m 
CATEDRATICO DE "LA UNIVEKBIDAD. 
Oinecóiogo oel Hospital n. l . 
Partos y eufermedades de Señoius. 
De 12 á 2. 8ALUL 34. 
12331 Teléfono 1727. 104-lSt 
Dr. SALVADOR DANIEL 
CIRUJANO DENTISTA. 
R E I N A NUM. 71. De 8 jí 4. 
12177 26-25 Ag 
INS1I10 D[ ¡EmilGS mi 
del I>r. Emilio 4 lamilla* 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores.Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento. Hmorro -
des. Parálisis, Neurastenia, J^nfermedades ( j 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vallos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grarías de todas clases. 
Consultas de 12 á-4. Todoi los días eses pío 
los festivos. 
TeJé^'duo ;51o4:. Teléíouo particular 
1001. Campamento Columbüí. 
O'Reilly 43, esq. Compostela, 
8964 7»-24 Jn 
í B a l b i n o S o n z á h z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos, CUBA 
número 37—De 1 & 5. c 1491 26-5 Ag 
DR. JUAN LUIS FEBRO 
CIRUJANO DENTISTA 
Habana 68 Teléfono 884 
11492 26A-12 
J . 3 3 . 3 3 o c i 
CIRUJANO DENTISTA 
BERNAZA 38. ENTRESUELOS 
11084 26-15 A 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Monserrate 113, 
12031 26-22 Ag 
Doctor FsmMo i i e z Gapie 
Vedado H, esquina á 17, Teléfono 9029, 
C 1536 26-18 A 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C1428 l a g 
DR. ADOLFO G. DS BUSTAMANTE 
Ex-Intcmo del Hópital IntcrDaiional de París, 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE, 
Consultas ds 11>̂  á 1^, RAYO 17. 
11587 26-13 Ag 
GARLOS B E ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo lO, T e l é f o n o 6 3 3 1 
Marianao. 
Estudio: Cuba 79f Teléfono 417, A . 
Do 12 á 4 . 
C1427 la g 
DR. JOSE A. T A 6 0 A B E L A 
MEDICO-CIRUJANO, 
Estudio especial de enfermedades de la bo-
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 . 
11913 2o-16 A 
P o i i c a r p o L & 
A H O G A D O 
a n 
Aguinr8l, Erpco Español, Principal.—Tele-
fono número 125. 8914 5J-24 Jl 
DR. H. ALVAREZ ART1S 
ENPERMi.DADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI LOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domlol. 
lio: Consulado 114. c 1424 lag 
A N A L I S I S h O R I E S 
Laboratorio ürolósioo del Dr. Vlldósola 
(FUNDADO EN iaS9i 
Un análisir, completo, microscópico 7 aaínil* 
co* DOS pesos. 
Compostela97, entre Moralia y Tenkotí aay 
O lM>a 26-7 ag 
D R . A . S A A V E R I 
ñ 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en entermedadea da las Sraa y 
de los niños. 
Cura las doler cías llamadas Quirúrgicas «in 
nacesidad de Oi ERAOIONES. * 
Consultas de una á tres.—Qratl^ para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
: ü-láOO 156 -líljl 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u í 
E D I C O 
do la C de Beneí icenciay Maternidad 
Especialista en las enfermeda i s de los ni-
pos, médicas y quirúrgicas. Co Jtas de 11 á 
L AguiarlOi)^. Teléfono 324. 
c 1-ag 
los 
D r . C - E . F i n l a v 
Especia l i s ta eo enlermedades a a 
ojos y de los o í d o s . 
Copealtae de 12 é 3. TeléC 17K7. Reina núm. 123 
• Para pobres:—D.speiiBario Tamayo, uno» 
i miércoles y vierues, de 4 i á. 
I 1418 \ * S • 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14. C l i l i 1 ag 
Francisco Gasten y Eosell, 
Melclior E. Gastón y Rcsell 
I N G E N I K K O S C I V I L K S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y Ci 
11921 26 19 A 
DR, F. JUST1NIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1558 26-15 ag 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenidL' es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio <V Pa-
na, y por el análisis de la orina, sangr* y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1520 10 %' 
R . C A L I X T O V A L D E S . • 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronal de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 1559 alt 13-10 ag 
Dr. Martínez Avalos, 
ha trasladado su domicilio á San LSzaio 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y eu Monte 1Ó3, 
farmacia: LA LIBERTAD, 
C1519 alt 13-18 
ALBEETO 8, M BÜSTAMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: lAines, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 158ra myl5 
M A N U E L S E C A D E S 
A B O G A D O 
De 1 á 4 p, m, O'Reilly y Mercaderes, Es-
pecialidad: Cuestiones de Ayuntamientos y re-
cursos contencioso administravivos. 
c 1410 26-1A 
S O L A R E S 
Compro solares en el Vi-dado y la Víbora, 
hipo^t as vencidas y casa.; de madera que ten-
gan bastante terreno. También vendo solares 
en la calle 23 en el Vedado. Emilio Villav» rde, 
San Ignacio 40 úb 1 í 3, ó el Ldo. Valdes. Mar-
tí, ban Ignacio 2á, de 8 .1 10, a. m. 
G I myt 
Ijoiiiív «leí Vedado.-Se rompra un so-
lar en el radio comprendido ent. e las calles 
F y 4 y 13 á 21, que tenga título (impío y se 
pruere con censo, y de precio prreglado y tra-
to directo cor. el propietario. Dirigirse á Ho-
driguez L. esq. si 19. 12540 4-1 
S E C O M P R A N 
de ocasión 220 metros de cerca de hierro, pro-
pia para el cercado de una quinta. D.rigirss 
á Manuel Sánchez. Aguiar n. 101. 
12517 15-31 A g 
Sin intervención de correJores se 
compra una casa de cuatro á cinco mil pesos, 
de Prado á Belaacoain y de Reina á SanLfi/a-
ro. Para más informes dirigirse á F. Domin-
guaz. Dragones 60. 12464 4-31 
S E C O M P R A N 
sellos Internacionales. Ignacio Leis, Prado 
100, de 8 á 5, días hábiles. 
12438 8-30 
Sin intervención de corredores 
compro capas situadas entre Prado y Belas-
coain, Malecón y San José. Dirigirse n. 64, 
Hotel Pasaje. 12313 8-29 
Le pagamos á Y. S 1 por 
cada adarme de ORO VIEJO (te 
1 8 k s . 
8-27 
COMPRO R A I L E S ^ % s . % s U X 
en buenas condiciones; de 35 libras por yarda 
y do acero, con sus mordazas y dem&s acceso-
rios. Compro también chuchos y ranas. J. 8, 
Bosch, Central Caracas, Cruces. 
c 1588 15-26 Ag 
C O J I M A R 
Compro una finca pequeña muy cerca del 
pueblo y lindando con la c3 Tetera. Dirigirse 
E . P. Apartado 632. 1 (1 8-26 
A L Q U I L E I I E S 
V E D A D O 
Se alquila una casa de 3 cuartos, sala, gran 
saleta, cocina, baño y demás dependencias. 
Calle 11 entre 10 y 12, Informan 10 esquina á 
11 12564 4-1 
E n O'Reilly entre Habana y Compos-
tela 33 altos, se alquila un cuarto muy fresco 
á hombres solos con entrada á todas horas, en 
casa de familia y tiene ducha. 
12561 4-1 
E n Obrapía número 12 
se alquilan dos hermosas habitaciones altas, 
propias para hombres solos 6 para escritorios. 
U526 4-1 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con y sin vistgi á la calle. Se da 
cocina y baño. En la misma se hacen vestidos 
á $1 y blusas á 50 cts. Se adornan sombreros á 
50 cts. Compostela 92 entre Muralla y Sol. 
12508 4-1 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa n. 13 de la calle de Tuli-
pán, de bajos y alio, diez cuartos, portal za-
guán, tres servicios, dos baños, agua abun-
dante, cochera, jardín, recientemente pinta 
da y entapizada. Precio muy módico. La llave 
en el n. 11.—En San Miguel 118 informarán, de 
once & una. 12c35 4-1 
Calzada de la Víbora 569. 
Se alquila esta casa nueva con 4 cuartos, ba-
ño y servicio sanitario. La llave en la calzada 
508 y su dueña Jesüs del Moute Luz 4. 
12523 4-1 
E n Salud 112 se alquila un herm.Kso 
departamento alto, compuesto de una espa-
ciosa sala, con dos balcones á la calle y tres 
habitaciones mas. Casa de familia respetable. 
12525 4-1 
A T E N C I O N 
Para una corta familia 6 matrimonio sin ni-
ños, se alquilan tres habitaciones altas. Infor-
man en Villegas 51, 12507 8-1 
En el Vedado se alquila un solar de 
40x18 varas con cochera habitable, caballeriza 
con dos pesebres y dos piezas para vivienda y 
guardar arneses. También puede dedicarse *á 
siembra. Calle 3 entre 8 v ID. Informarán en la 
esq. calle 10 n. 1. 12499 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguacate n. 80, entre Lampa-
rilla y Obrapía. Impondrin en Prado 79 letra 
A, Telefono 9156. 12497* 4-1 
Se alquila en $7í).oO oro español 
la bien situada casa San Lázaro núm. 10. La 
llave en el nfimero 8. Informan Cuba 76 y 7S, 
el Sr. A. Mf de Cárdenas. 12046 10-1 
A LOS BOBEGÜERGS 
Expléudido local para bodega en Pila y Vi-
gía. Informan Suarez 87. 
12551 8-1 
Neptuno 96 esq. á Campanario. Se 
alquilan estos hermosos alto? compuestos de 
sala, comedor, 4 cuartos, galería, baño, dos 
inodoros y cocina con horno. Informa Fran-
cisco Bosch, Inquisidor 46, esq. á Acosta de 12 
á 4. 12541 4-1 
V a i c t é s T T f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11, 
11332 oñ_AQ 
I > o c t ; o x » X j í x j g 
Especialista en V E N E R E O y SIFILIS cu-
yas afecciones cura por procedimientos rápi-
dos y modernos. JNo hace uso de fricciones ni 
de inyecciones mercuriales para la cura de la 
sifllis, de 12 á 2. E N F E K M E D A D E S PKOPIAS 
de la mujer, de 2 á 4. Aguiar 122. 
11422 26-10A 
Dr. José A. Malberti 
J E F E DE LA CLINICA D E L HOSPITAL N° 1 
Se dedica con especialidad á las enfermeda-
des mentales. Tiene establecida su clínica pri-
vada, en la Clínica Internacional, (antigua 
Quinta del Rey.) 
Domicilio: Éscobar 78, Teléfono núm. 1923. 
11066 26-4 Ag 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 ft 4. 
CIÍBfoa de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jtsé. Teléfono 1334. 
C 1567 2618ag 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á3—Clínica para pobres; Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 a 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
11302 26-8 Ag 
Dr. Claudio Fortun 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE SEÑORAS, Campanario 142. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. 
11116 2M 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c1522 9 ag 
Vedado, calle 19 entre F y G, cole-
f io.—En esta hermosa casa se alquilan 3 ha-itaciones seguidas, con pisos de mosaico y 
todas las comodidades propias para una corta 
familia. Se dan eu proporción. 
12539 4-1 
O E alquila en Puentes Grandes, barrio de la 
^Ceiba, pegado al ferrocarril de Marianao. la 
preciosa casa nóm. 12 de la calle de San Ta-
deo de 4 cuartos, sala, comedor, coa agua, co-
cina y gran patio con árboles frutales. Darán 
razón en el núm. 14 ó en la Habana, Campa-
nario 215. 12533 15-1 
Para oficina se a lqui la en 3 luises un 
bonito entresuelo con cielo raso y piso de mo-
saico, entrada y escalera de lo más decente, 
tiene lavabo con agua corriente, Obrapia 57, 
esquina á Compostela. 12529 4-1 
A CABALLEROS solos se alquila una habita-
ción atnneMada en 2 luises y una pequeña 
en §6 plata. Otra muy hermosa con piso de 
marmol, fresca y balcón á la calle, en 3 cente-
nee. Es casa respetable donde se cambian re-
feren ñas. Reina 83, altos, 13556 4-1 
E n San N i c o l á s 2 0 , entrada por L a -
gunas, se alquilan dos habitaciones bajas, in-
dependientes, coa ventana á la calle y todo 
servicio, hay baño y ducha. Se da llavln y pa-
san los tranvías por la esquina. 
12519 4-1 
V E D A D O 
En la loma, calle A esquina fi 13, casa priva-
da, /c alquilan, con comida, dos hennonas y 
m edemas habitaciones, una de ellas con fren-
te á la calle. 12456 4 .31 
Se alquilan en nueve centenes los 
magníücoí altos de Espada 7, entre Chacón y 
Cu.írteles, á una cuadra del Angel. La llave 
en ni misma. Su dueño Lagunas 68. Teléfono 
1342. 12Í24 8-31 
PRADO NUMERO. 117 
Se alquilan 3 espaciosas habitaciones, sin 
muebles, A caballeros solos. 
12492 4-31 
E n Dragones 44 esquina á Galiano, 
se alquilan departamentos, con vista á la calle 
pi ooios para escritorio ó para familias y en 
Monte 12 también hay habitaciones para hom. 
b res solos. 12470 4 . 3 ! 
Se alquilan, Sol y Aguacate, altos del 
café, la sala del principal propia para un ma-
trimonio, balcón corrido por ambas calles, 
luz eléctrica, cocina, ducha, llavin en Infor-
man en el café á todas horas. 
12514 4-l_ 
S E A L Q U I L A N 
Los lujosos altos de Compostela mí-
mero 141 freutie al Colegio de B e l é n . 
L a llave en el 145, (bajos), 
1233 4-31 
Vedado.-Se alquila la casa acabada 
de construir en un solar de la calle 15. entre 
las de A y B, de ladrillos, de azotea y portal, 
de concreto, con todas las comodidades nece-
>ariao y ios servicios sanitarios. De su precio y 
condiciones informan en Prado 107. 
12484 4-31 
Qe alquila la casa Campanario 180, á 2 cuadras 
^de Reina, con sala, comedor, 2 cuartea ba-
jos y 2 altos nuevos, es fresca y tiene cloaca. 
También se vende una mesa corredera y otros 
muebles. La llave en la rasa de empeño. Tn-
íorman en Compostela 211 letra B. 
12444 4-32 
A un kilómetro de ¡a Playa de Ma-
rian i o, se arrienda una extancia de 2^ caba-
llerías. Tiene casa, pozo y le atraviesa el fe-
rrocarril. Tiene apeadero á la ünca. Chucha 
Acevedo. Informes Carlos III 6. 
12458 4-31 
E n O centenes se a lqui lan 3 habita-
ciones altas, con balcón á la calle del Obispo 
y un zaguán, propio para cualquier cosa de-
cente. Informes en Obispo 80, 
12445 4-31 
Casa para familias, habitaciones 
coa muebles y todo servicio, exigiéndose refe-
rencias y se da en la planta baja un departa-
mento de sala y su habitación, baños gratis. 
E ra pedra^^T^ 12434 b-30 
Se alquila una casa en el Vedado 
calle 17 núm. 22, cuatro cuartos, sala, comedor, 
pasillo y cocina. Impondrán en Baños 33. 
12442 8-30 
Se alquilan amplias y bien ventiladas 
habitaciones, con balcón á la calle, pasan te-
clas las comunicaciones por la puerta.—Infor-
man Reina 49, altos por Rayo. También las 
hay corridas, 12395 4-30 
OJO.-E1 dia ültimo se desocupa en la 
loma del Vedado, calle Q entre 21 y 23, linea de 
Universidad y aduana, una casita muy cómoda, 
nuevayá la moderna, de azotea y de poco 
precio. Informa su dueño J. M. Bolaño. 
Agui§r número 116. 12276 8-30 
Solicito una casa de altos y bajos ca-
paz para dos familias 6 dos unidas, altas ó ba-
jas, pue reúnan las mismas comodidades aun-
que una sea más chica que otra, que estén en 
buen barrio y buena calle; si alguna familia 
se muda y conviene la casa ae ruega pasen a-
vlso por escrito al apartado 200 y á la tienda 
de ropa La Elegante, Muralla y Compostela. 
Se suplica á los dueños do casas se fijen en es-
te anuncio. 12370 4-30 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de Concepción de la Valla n. 18 casi esquina & 
Campanario, con sala, comedor y tres cuartos. 
Informes en Monte 14, en donde se vende un 
armatoste con vidriera y una carpeta do 
de cedro. 12401 4-30 
E u los frescos altos Cárcel 17, í í una 
cuadra del Malecón, vista al Prado se alquilan 
espléndidas habitaciones con balcón á la callo 
é interiores, todas con su ventana á la brisa, 
muebles y asistencia si se desea á hombres so-
los ó matrimonios de moralidad. 12384 4-30 
U n a h a b i t a c i ó n "baja 
y otra alta, se alquila con toda asitencia, en 
G A L I A N O 42. 
12413 4-30 
A M I S T A D 98. 
Se alquilan espléndidas habitaciones, con 6 
sin muebles, á personas solas ó matrimonios 
sin niños, que sean de moralidad. 
12402 15-30Ag 
Recien construida, se alquila la casa 
Angeles 39, casi esq. á Monte, elegante facha-
da, 2 ventanas, sala, saleta corrida, 5 grandes 
habitaciones á la brisa, gran patio, baño, du-
cha, etc., todo mosaico, 12 centenes. 
12311 4-29 
Se alquilan ',i cuartos altos, 
fresóos y ademas azotea, cocina é inodoro 
independientes, en 4 centenes, en Salud nú-
mero 23. 12354 4-29 
TENIENTE-REY 104, 
Se alquila una habitación en dos centenes. 
Se dará con muebles si se desea. 
1-2340 4-29 
E X S A L U D NUM. 7í> 
se alquilan dos habitaciones bajas y un alto, 
todas con vista á la calle. Solóse admiten per-
sonas decentes. 12317 4-29 
S E A L Q U I L A 
el alto de Progreso 21, con sala, 3 departamen-
tos, ducha, etc. La llave abajo. Razóu Obrapia 
número 73. 12320 4-29 
Se alquila una hermosa habitación 
con dos puertas á la calle muy fresca y dos en 
la azotea con ó sin muebles, en casa de fami-
lia, hay ducha, se da comida si se desea. In-
dustria 4, altos. 12367 4-29 
E n el punto más céntrico y casa de 
familia se alquila une sala con vista á la calla 
y piso de marmól. También se alquila an 
cuarto alto interior á hombres solos 6 matri-
monios sin hijos. Hay baño y ducha. El porte-
ro informará. Industria 122. 12457 4-31 
a lqui lan á bouibrcs solos ó matri. 
monios sin hijos, un cuarteen $6, otro en f8.50, 
otro más en tlfl todo en plata española, y un 
salón de (iô  habitaciones con balcón á la calle 
en tres In'Res. Kn Compostela 113, entre Sol y 
Muralla; por la esquina paoan lo.i tranvías. 
12488 « 1 
Prado l O l , esquina á Teniente Key, 
se alquilan habitaciones con muebles y servi-
cio, hay baño y entrada á todas horas, tam-
bién se alquilan dos habitaciones bajas, pro-
pias para egcrit"rio. 12356 8-29 
V E D VDO.-Se alquila la casa calle 11 
n. 43 entre 10 y 12, compuesta de portal, sala, 
comedor, 5 cuartos, ducha, inodoro, patio y 
traspatio. Precio $37,10 oro esp. Informan en 
el n. 41, donde está la llave. 
12317 S-29 
M O N T E NUM. 3 
Se alquilan espaciosas y frescas habitaciones 
todas con vista á Id calle, por la puerta le pa-
san los tranvías de todas las líneas, precios 
módicos. 12341 4-29 
Reina 34, esquina á San Nicolás se 
alquilan juntas ó separadas tres habitaciones 
altas, dos bajas y una accesoria. 
12348 4-29 
Reina 14.-Se alquilan hermosas 
y frescas habitaciones con vista á la calle, in-
teriores con asistencia, con muebles y sin ellos 
entrada á todas horas, se desea alquilar á per-
sonas de moralidad. 12287 8-27 
H A B I T A C I O N E S 
frescas y hermosas de todos precios. 
H A B A N A 8 5 
12303 8-27 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso alto con todas las comodida-
des para una famila de gusto, en la misma in-
forman. Zdlueta 73. 12234 8-28 
Se alquilan los bajos de Escobar 126, 
con sala, zaguán, antesala, 3 hermosos cuartos, 
gran cocina y dos Inodoros. La llave en la mis-
ma. Informan en Galiano 97. Cuba-Cataluña. 
12232 8-26 
Se alquila una Casa Quinta en la 
Víbora, calle del Milagro 11, acabada de re-
construir, con todas comodidades y servicio 
sanitario. Informan en Bernaza 34. 
12247 10-26 Ag 
S E A L Q U I L A N 
en Amargura n. 94 dos precioso altes, cada 
uno compuesto de dos departasmentos con 
suelos de marmol y balcón á la calle, en la 
misma á todas horas. 12111 8-24 
S E A L Q U I L A N 
tres casas, un alto en Gloria 48 completamen-
te independiente, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño, cocina etc. en $42.40 oro; la llave en 
la terretería de esquina áSuarez é informarán; 
las otras en Concordia y Marqués González un 
alte y un bajo, sala, comedor, 3 cuartos, baño, 
cocina, etc. en $28.62 y $26.50 oro en la bodega 
de Marqués González están las llaves é infor-
marén. 12154 8-24 
Monte 3.-Se alquilan amplias y fres-
cas habitaciones á personas de moralidad que 
no tengan niños ni animales; es punto cént r i -
co y le pasan los tranvías de todas las líne?f 
pof la puerta. Precio módico; 11825 iJ-1» 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
S A U R A 
E F E R V E S C E N T E 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
A N T I B I U O S A 
REFRESCANTE 





calor. - - - - -
Trastornos digestivos. XrimpnVlíiá 
30 afios de éxito cada\'!u'iai|a 
vez inás otéelente. - • 
Ttí. Rty r 
MU 
Teniente Rey n. 14.-Se alquilan los 
ÍOM I í f8ta CBŜ  P^P^s para almacén 6 e*-
™ * ^ AMÍE,ÍT0: *n">rman en la Notaría del 
dfi nna 2n..Anft0^0 Q- Solar, Aguacate n. 123, 
ae una á cuatro p. ta, 11303 8̂ -9 X 






G A C E T I L L A 
La. k e t r e t a d e e s t a n o c h e . — E s 
<Je gala la retreta con que conmemora 
esta noche el sexto aniversario de bu 
fundación la simpática Banca Munipal. 
Se celebrará en la glorieta del Malo 





Obertura L a Grande Paque Russe. 
—Rimsky- Korsokof. 
Bailables de Huida—Cesar Franck 
Gran selección de Tosca—Paccini 
Andante Sostenuto et Allegro sin-
fonía do mayor. • —Schumann. 
Segunda parte 
Obertura 1S12. — Tschaikowsky. 
Himno al Sol de la ópera Ir is .— 
Mascagni. 
Selección de Fervaal.—D'Indy. 
Intermezzo Pagliacci. — Leonca-
vallo. 
Rapsodia Húngara número 2.— 
Liszt. 
Programa que hace honor, por el 
acierto y gusto con que esta combinado, 
al popular maestro Tomás. 
Como que en él figuran cinco obras 
nuevas para la Habana de autores tan 
famosos como Kimsky-Korsakof, César 
Franck, Schumann, Mascagni y d'In-
Empezará la retreta á las ocho y me-
dia. 
E n u n AMUijr .— 
Yo te he visto una vez, no sé qué día; 
sólo sé que, católico ferviente, 
grité ul mirar el cielo de tu frente: 
jDioa te salve, María! 
AI. del Palacio. 
KocnR d e m o d a . — E l cartel de A l -
bisu anuncia para hoy tres obras. 
L a primera. E l jyerro chico, la diver-
tida-zarzuela que de representación en 
representación confirma el éxito de su 
estreno. 
V a después, como gran aoredad, L a 
vara de alcalde. 
Obra nueva en Albisu. 
Trátase de una zarzuela de costum-
bres aragonesas en enyo desempeño to-
man parte principalísima Clotilde Ro-
vira, Villarreal, Tapias, Piquer, E s -
criba y Garrido. 
Hay una jota en La vara de alcalde 
que se hará popular. 
Finalizará el espectáculo con E l dúo 
de la Aírieona, por la Fernández de 
Lara y el gran tenor Casafias, la Coro-
Da y el simpático Piquer. 
La función es corrida y á los precios 
corrientes. 
Koche de moría. 
B a u t i z o . — C o n los nombres de Ame-
lia Lorenza ha sido bautizada el miér-
coles último una adorable criatura, 
encanto y alegría desús padres, los jó-
vonea y aprceiables esposos Dolores 
Ampudia y Vkeute Yañez^ 
L a simpática ceremonia tnvo lugar 
en el tt-mplo del Angel ante un grupo 
de familiares é invitados, apadrinando 
á la nueva cristianita su hermano V i -
cente Yí)ñe>: y Aiupndia y una gracio-
sa sofiorita, Concepción G. del Valle 
Después... muchos besos para la tier-
na Amelia, los plácemes á sus padres 
y ielicitaciones sin cuento para los sim-
pa lieos padrinos. 
Las tár jelas que se repartieroo entre 
la concurrencia eran tudas muy ele-
gantes 
Un soavenir delicado. 
H h t o r i k t a — ¿ S a b e s , lector, el cuen-
to del mendigo y su perro?—Por si no 
lo sabes, pasamos á referírtelo. 
Sentado en el escalón de una puerta 
cochera, un menditío pide limosna: lle-
va sobre el pecho rrn cartel con estas 
palabras: tened piedad de un pobre ciego 
En la mano tiene una cuerda, y ama-
rrado á ia cuerda un perro que duerme. 
Pasa un alma caritativa y da una 
moneda al pobre. Este dice en el acto: 
—Sefior, esta moneda es extranjera 
y no pasa aquí. 
—¡Cómo!—ie replica el benefactor: 
—¿Tú vés? 
— Perfectamente, — le responde el 
mendigo. 
—Pues entonces ¿por qué pides li-
mos a? ¿Por qué llevas ese cartel! 
—Por mi perro, señor; el infeliz es 
ciejío. 
Y como raro es el cuento que carez-
ca de moraleja, no ha faltado quien 
filosofando en esta historieta haya di-
cho que todos los hombres tienen un 
perro en el corazón y piden lisraosna 
para mantenerlo, y al que no se la da... 
le sueltan el perro. 
E l . RETORNO.— 
Vuelvo, pálkla novia, que solfas 
mi retorno esperar tan de mañana, 
con la misma canción que preferías 
y la misma ternura de otros días 
y el mismo amor desiempre, átu ventana. 
Y , etijo pura verte, en delicada 
complicidad con la naturaleza, 
una tarde como ésta, desmayada 
en un lecho dé lilas impregnada 
de cierta aristocrática tristfza. 
Vuelvo á tí con mis-dedo.* enlazadoB, 
en actitud de súplica y anhelo, 
como siempre, y mis labios, no cansados 
de alabarte y mis ojos obstinados 
en ver los tuyos á través del cielo! 
Recíbeme tranquila, sin encono; 
mostrando el dejo suave do una hermana, 
murmura un apacible: "Te perdono", 
y déjame dormir en abandono 
en tu noble regazo hasta raaflana. 
Ainado Ifervo, 
P a y r e t . — E l programa de hoy es 
nno de los más selectos y variados que 
puede dar el bíóscopo inglés. 
Las excentricidades de Pepino; las 
imprudencias de un fotógrafo y penas 
de amor sos tres vistas muy cómicas. 
Después viene el asalto de nn tren, 
muy dramático; los tesoros de Sa-
tanás, muy fantástico y el ferrocarril 
central, muy interesante. 
En la segunda tanda van la revolu-
ción de Rusia, el suefio de un bombero, 
vendetta y otro de gran valer. 
L a s p r e f k b i d a b . Van por días 
generalizándose más y más las moder-
nas dentaduras de oro llamadas de 
puente, debido á las muchas ventajas 
que ofrecen sobre loa demás sistemas 
de dientes postizos; resalta, entre esas 
ventajas, la muy importante de sn fije-
za é inmovilidad, la cual resuelve para 
mucha» personas, y de la manera más 
satisfactoria, el problema para ellas, en 
extremo enojoso, de usar dentadura 
postiza. L a pureza y limpidez de las 
materias de que se construyen comple-
tan el mérito de ellas y contribuyen á 
que sean cada vez más solicitadas pol-
los pacientes más escrupulosos. 
E l laboratorio dental del Dr. Taboa-
dela, situado en la calle de Galiano 58, 
esquina á Keptuno, está provisto de 
todos los necesarios elementos para 
construir estas dentaduras de puente 
en todas sus variedades; también se 
construyen dichos trabajos de todos los 
demás sistemas y materiales en uso. 
E l Dr. Taboadela tiene establecidas 
sus consultas y operaciones todos los 
días de ocho á cuatro. 
L A NOTA F INA.L .— 
En una bastonería. 
—Tengo también bastones de made-
ra dura. ¿Desea usted comprar alguno? 
— No, gracias; soy soltero. 
L C I B I N 
ti, Roe Roysla 
II PARIS 
"C0LE6I0 SANDOVAL" 
P A R A S E Ñ O R I T A S . 
• A O - X T I T i A 33.121.133.. O S . 
Directora M? Luisa de Sandoval 
Enseñansa elemental y superior.—Francés, 
pintura, piano y solfeo, corte y labores de to-
das ciases, el inglés comprendida en la pen-
sión. Preparación para exAmenes de maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ezter* 
na8.-SK FACILITAN PEOSPECTOS. 
12477 4-31 
COLEGIO " E S T E R " 
Obispo 3 9 , a l tos , H A B A N A . 
DIRIGIDO 
por la Profesora Otilia U. 4e Alrarez. 
Institución para niñas y Stas. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Religión, Idiomas, .Mecanografía, Música, 
Pintura, Corte y Confección, así como toda 
clase do labores á mano y máquina. 
Horas de clase: de 8 á 10 y I I y 1>¿ 4 4. 
Se abre el 1° de Septiembre y se dan Reffla-
mentos á quien los solicite. c1608 26-?0Ar 
I A N I S I D R O " 
E L VERANO 
trastorna la digestión H 
y da lugar ajaquecas, § 
Marcos, BUiosldad. 3 
Malestar general, etc. i 
Una cucharada todas las mañanas 3 
evita toda» esas Inconveniencias i 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
| M A G N E S I A , 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERUESGENTE 
| DROGUEFHA SARRÁ Eli™M = 
t Teniíiile R«7 y fouipcsfcl». Habana Fannanas = 
SlllliilllUiltitliiimiiiiiiitiumiiiiiiiitiiiuiüimiimiiin^ 
D I A 19 D E S E P T I E M B R E 1905 
Este mes está cousagrado á Sau Mi-
guol Arcángel. 
El Circular está en Jesús María. 
lautos Gil, abad. Donato y hennanoe, 
mártires; Augusto, confesor; santas Ana, 
profetisa y Verena, virgen. 
San Donato y hermanos mártires. E l 
mismo día que la iglesia celebra la fiesta 
de San Gil, hace conmemoración de doce 
santos hermano» mártires, loa cuales fue-
ron africanos de nación. 
Los nombre» de estos valerosos guerre-
ros del sefior fueron l>onato, Félix, Acon-
cio, Honorato, Fortunato, Sabiniano, 
yeplimio, Januarío. Félix I I , Vital, 8ór 
tiro y Ilepósito. Eran d« noble linaje y 
todos bien instruidos en letras divinaa y 
humanas. 
Fueron presos en Africa y después lle-
vados á Italia A la ciudad de Benevento, 
en donde acabaron el glorioso martirio 
aunque en diferentes dias, siendo empe-
rador de itoma Valeriano, año de 258, 
aunque hay otros que dicen que en el ¡m 
pprio de Diocleciano y antes de darle 
muerte los atormentaron con muchos y 
atroces sufrimiento». 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas «olemnes.—En la Catedral la de 
Tercia & las siete y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 1?—Corresponde 
visitar á la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso en San Felipe 
L i l P A R A S DE BRONCE 
m o d e r n i s t a s p a r a g a s y l u z 
e l é c t r i c a , i m i t a n d o r o s a l e s , m a r 
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y co-
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m e j o -
g n s t o . 
J . BORBOLLA, COMPOSTSLá 59. 
C-1623 O-mia A 
PARROQUIA DE MONSERRÁTE 
Hoy á las ocho y media principia la nove 
na d* la Patrona con misa cantada; el 7 del 
entrante al oscurecer rosarlo y salve y el 8 á 
las ocho y media gran fiesta con orquesta y 
órgano, estando el sermón á cargo del R. P 
Fiorencio C. D. 124Í5 4-30 
C E N T R O S A L L E 
Sección de Instrucción 
SECB ATARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección para 
celebrar de acuerdo con la de Recreo y Ador-
no, en el Teatro Nacional, el domingo 3 del 
entrante mes, la tradicional Velada de Repar 
to de Premios 4 loa alumnos que los obtuvie 
ron el año anterior, y la apertura del curso 
escolar de 180-5 á 1906, se hace público por este 
medio para conocimiento de loa señores aso-
ciados, quienes podrán concurrir á dicho acto 
mediante la exhibición del recibo correspon 
diente al mes de la fecha. 
Las puertas »e abrirán á las siete y media 
de la noche y la Velada dará comienzo á 
la» ocho. 
Habana y Agosto 81 de 1905. 
Nota—1 a Sección de Recreo y Adorno será 
la encargada de mantener el orden dudante la 
función. 
Otra—Los señores asociados podrin ocupar 
todas las localidades & excepción de las 13 
primeras filas de lunetas, reservadas para las 
señoras, y los palcos y grillés que se encuen-
tran en la Secretarla general de la Sociedad á 
disposición de los primeros que los soliciten. 
iil Secretario. 
JOSE BRUNET. 
C. 1614 13-1 m3-l 
13 
P r a d o 6 4 
Directora: Doctora María L u i s a Dolz 
Próxima & regresar de su viaje á Alemania 
la directora de este plantel, se reauudaráu las 
clases el lunes 11 de Saptiembre. 
Se admiten pupilas, medio papilas y exter-
nas. 
SE FACILITAN PROSPECTOS. 
12557 
Ccleilo y Á c s M a Mercantil U 1 - clase. 
M A N R I Q U E 128 . -HABANA, 
entre Salud y Reina. 
E l di» 4 del próximo Septiembre tendrá lu-
gar la apertura de curso, de 1905 á 1906. 
Los inLemoó deberán pernoctar el dia 3 en 
el Colegio. 
Pidan informes é impresos en la Dirección 
4-30 del mismo. 1237» 
Una s e ñ o m inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
12371 26-29 Ag 
ENSLISH mm CONVEESiTiON 
Lecciones con texto. Sólo á domicilio.-Ordenes 
en OBISPO 56, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
12249 15-26 Ag 
E L NIÑO B E B E L E N 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Ingiés. Regente, Fra.n-
cisco Lareo y Fernández: se admiten nihos que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
12275 28-28 Ag 
N S T M O M F M M O E S á 
A M A R G U R A '3S, 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Ensezanza elemental y superior, Idiomas. 
Francés, Español, 6 Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternaff.—Se facilitan prospectos. 
"1 dia 4 de Septiembre se reanudan las cla-
sea. 12257 18-28 Ag 
Farjv d a r clases «ie 1 y 3 EiiHenauza 
encasa pa-ticuiar, so ofrece un profesor com-
petenie que posee varios títulos académicos. 
Tamblon prepara maestros para los próximos 
exámenes. líirisrirse por correo á J. O. oo 
Obispo 80, tienda de ropa-i E¡ Correo de Pa-
rís, g 20 üc 
Profesor de Inglés graduado del co-
legio de Yorkshlre, Inglaterra, y profesor Ofi-
cial de los colegios incorporados al Instituto 
"Gran Antilia" y "San Anacleto", da clases 
en su casa y á domicilio. Referencia y direc-
ción: Dr. Casado, Reina 153, USOó 26-17Ag 
Alfredo Boissié, autor de obras in-
n gleaas y francesas adoptadas como tex-
tos y premiadas en el extranjero, conde-
r \ corado con varias cruces, antiguo cate-
íl .*. irático por oposición. Cuba 189. 
11321 26-€Ag 
m « i m . i m í o 
dirijido por religiosas francesas, 
O í t x v L o s X X X X X . l ^ L . 
'-'ste colegio abrirá sus clases él 3 de Sep-
tif»xnbre.—Curso elemental y superior: inglés 
francés comprendidos en la pensión.—Se ad-
miten internas, medio pupilas y externas. 
11047 26-3A g 
E n el Vedado. 
Calle 10 nflm. 1, se desea una occinera y un 
criado de mano, los dos peninsulares y que 
traigan buenas referencias. 
12498 4-1 
Se solicita una criada de mano, blan-
ca, para limpieza de 3 habitaciones, que sepa 
coser á la maquina bien. Informan San Nico-
lás 20, entrada por Lagunas, después de las 9 
de la mañana. 12520 4-1 
S E S O L I C I T A 
nn asiático cocinero y una criada de mano, 
que tengan recomendaciones. Obispo 75, al-
tos. 12SÍ0 4-1 
Una joven peninsular desea coloca rse 
de criade de mano. No fnega suelo y tiene 
quien garantice por ella. Informan Teniente 
Ray 39, altos. 12534 4-1 
Mr. Greco.-Instructor especial de in-
glés y otros idiomas. Autor del "English Con-
versaíioH". Enseña á hablar y entender inglés 
con perfección como se habla en los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 98. 
11190 22 A-12 
^ ¡aje pintoresco á las S partes del 
mundo por los viajeros m¿s célebres, 4 tomos 
grandes con 1,500 láminas intercaladas en el 
texto y aparte, en el ínfimo precio de 4f plata. 
De venta Salud 23, librería de R. Tarbiano. 
12475 4-31 
a r t e s y m m m . 
i ? S M S 
Se solicitan para graduarles la vista 
gratis y facilitar 
ESPE JUELOS DE PIEDRAS DE P 
á precios módicos. 
c S V J Í i m e n d a r e s 
* 9 
c 1611 
O B 1 S V O J 4 . 
alt 1S-1 
Bartolomé Poas, 
Maestro de obras, 
se hace carj?o de toda clase de trabajos de al-
Baailéría dando garantía de sus trabajos. 
Precios módicos. Lamparilla 70. 
12322 4-29 
Se extirpa en casas y muebles. Se garantiza, 
i i formarán Bernaza 10, Cuba 81 esquina á Sol. 
García. 11580 26-13Ag 
G o í e g / o ta^j r a u c o s 
O B I S P O 0 6 , H A B A N A . 
DIRECTORA: 
t f f l e l l e . ¿ S e o n i e © I l u i e r 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Ingles, Español, Taquigrafía, Música, 
Labores, etc. Preparación para exámenes de 
Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Los cursos se reanudan el dia 4 de 
Septiembre. 







Un matrimonio joven, peninsular, 
sin niños, desea colocarse juntos los dos, son 
inteligentes; reúnen condiciones para casa 
particular ó almacén ó casa de campo. No 
tiene inconveniente salir á cualquier punto de 
la Isla. Tiene quien los garatice. Sol y Com-
postela, carnicería. 12536 4-1 
S E S O L I C I T A 
en Santa Clara 41, una muchacha para la lim-
pieza de dos habitaciones y mauejar un niño. 
Sueldo $7 plata y ropa limpia. 
1254J 4-1 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
SK N E C E S I T A 
una criada hacendosa y limpia nara una seño-
ra sola. San Rafael 114. $3 y ropa limpa. 
124UO 4-31 
Se solíciía niia teiia crlaSa le mano 
y que sepa coser bien; ha de tener buenas re-
comendaciones: sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Cerro n. 604. 12441 4-30 
Una general eocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarle, cocina á la españo-
la, criolla y fraucesa. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
mes Villegas 33, altos de la botica. 
12466 4-1 
S E S O L I C I T A 
a n a b u e n a c r i a d a de m a n o , que 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 
11 n . 13 , esq. á B . V e d a d o . 
1247S 4-31 
S E S O L I C I T A 
u n h o m b r e p a r a o r d e ñ a r u n a 
v a c a y p a r a c u i d a r los p a t i o s , 
c o n r e f e r e n c i a s . - M e r c a d e r e s 4 , 
E l p o r t e r o . 1 2 4 7 9 á - 3 1 
8e solicita un muchacho 
que tenga referencias, para los quehaceres de 
la casa, calle 15 esquina J , Vedado, informan. 
_ 12553 4-1 
Una Sra. viuda, joven peninsular, re-
cién llegada, desea colocarse para acompañar 
á una señora y ayudarla ó desempeñar los 
quehaceres de una casa, siendo poca familia y 
sabe coser á mano y á máquina. Tiene quien 
la recomiende. Informan Baños 39, Vedado. 
12500 4-1 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informarán 
San Lázaro 255. 1251(t 4-1 
Un joven catalán, que lleva algunos 
años en el comercio y os práctico en lo s tra-
baj os de escritorio, se ofrece sin pretensiones, 
paro mozo de almacén ó cosa análoga. Tiene 
Dueñas referercias. Inquisidor 4ó, tercer cuar-
to izquierda. 12511 4-1 
Desea colocarse una buena criada de 
mano, con buenas referencias que ha servido 
en buenas casas, en esta y en kspaña. Sabien-
do su obligación. Informan calle C nám. 1S, 
entre Linea y 11, cuarto número 16, Vedado. 
12515 * 4-1 
Una criandera peninsular, de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Vives 169. 
12513 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación. Titne quien 
la recomiende. Informan Sau Nicolás 2óíi. 
12501 4-1 
L A P A L M Í S T A A M E R I C A N A 
Habla bien el Español. Ledlvie á usted su pa-
sado y porvenir, si lo enseña la palma de las 
manos. Consulte ñ esta señora y no le pesará.— 
Aguila ?3 esq. á Trocadero. 
116S7 2fl-15 A 
r i i i o 
L& PROTEJEN A ?D. 
L A L E Y 
P i l d o r a s C h á g r e s 
La Ley protej* la Marca 4» las 
legítima» Pildorat Chagre» por 
SARRÁ y castiga i lo» faistficado-
rej. La? PILDORAS CHA-
GRES protojen i Vd. y ie curan 
•l paludismo y toda dase de 
cale» turas. 
Or.QÜÜcUÁ %k?.U. H26'NA 
1 6 1 0 A L E M A N 
O ' R E I L L Y 4 3 , a l t o s . 
Díreclora: Fraaleiii Faimy M . 
Este centro docente dá la instrucción prima-
ria v secundaria á niños y niñas. Religión, 
clases de labores y de adorno, solfeo, piano y 
toda clase de música, ejercicios caliaténicos. 
Teneduría de libros, idiomas. Alemán, Espa-
ñol, Inglés y Francés. Kindergarten para ni-
ños y niñas desde 4 años. Se admiten internos 
y medios internos y se facilitan todos los in-
formen que se deseen en materia de enzeñanza. 
So abren lai clases el dia primero de Septiem-
bre. 1̂ 066 15-23A 
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Se solicita una criada qne no sea m\ y 
joven para toda la limpieza y fregar el piso 
que sea trabajadora y formal y «n los ratos 
despeupados cuidar una niña de 15 meses. 
Sueldo 2 centenes y lavado. Concordia n. 15. 
12549 4-1 
Desea colocarle una señora de criada 
de mano ó manejadora, camarera ó para 
acompañar una señora. Tiene recomendado 
nes. Informan en Carmen 40. 
12524 4-1 
Un joven desea colocarse de cocinero 
ó criado de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo garantice. Informan 
Hospital 44. 12483 4-31 
S e s o l í c i t a 
que sea bueno. 
4-31 
un criado de mano, de color, 
J . esquina á 15, Vedado. 
12468 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 14, piso F. , una criada de mano, 
blanca 6 de color, que duerma en la casa y sea 
limpia. Sueldo doce pesos plata y lavado. 
12452 5-31 
S e s o l i c i t a 
llega-una criada de mano, que no sea reoién 
da.—Neptuno 255, B. bajos. 
12450 4-31 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de imano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
f ación y tiene perdonas que la recomiende, nforman Lgido número 9. 
12447 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir y acompañar en su ha-
bitación á una señora sola. Angeles 36. 
12172 4-81 
Un peninsular de Í i 2 aflos desea co-
locarse de criado de mano ó portero. Sabe 
bien su obligación y lleva 5 años en el país. 
Tiene quien lo recomiende. Informan Concor-
dia 33, almacén de pianos. Teléfono 1431. 
12560 4-1 
Se necesita una cocinera peninsular 
que se preste para los quehaceres de la casa 
de dos personas solamente, que tenga refe-
rencias y duerma en el acomodo. Se le dará 
buen sueldo. Neptuno n. 90. 12548 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar muy 
bien su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Villegas 43 de 8 mañana ü tarde. 
12552 4-1 
f>esea colocarse una señora joven 
que hace un mes dió á luz, á leche entera, no 
tiene inconveniente llevar la leche reconoci-
da del médico qna quieran. Se advierte sea 
una buena casa. Razón Consulado esq. á Tro-
cadero, bodega. 12538 4-1 
Se solicita nn criado de mano, que 
tenga buenas recomendaciones, calle 20 n". 4, 
Vedado. 12522 4-1 
Desea colocarse una cocinera 
Madrileña, estando enterada tanto á la espa-
ñola como á la cubana, casa de comercio ó al-
macén, Bernaza 39. 12528 4-1 
12021 
.—Cí -S u O* 
26-13 A 
E l A i e l fle l a ( M a . 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, saperior, 
comercial, idiomas, solfeo, pinno, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten punilaa. me-
dio-internas y externas 10889 27A-1 
( m o g í i i go oe s í m m 
PLAZA D E L CRISTO. 
£1 dia 4 de Septiembre se abren las clases 
en este acreditado centro de Instrucción, de 
Primera y Segunda Enseñanza y Oarso Comer-
cial, dirigido por los Paos. Padres Agustinos. 
Se admiten medio pensionistas y externos. 
Clases de español, ingle», francés y alemán. 
Pídanse informes y prospectos en el Saint 
Augustine's CToliege.—Bernaza y Amargura. 
c 1563 28-2eAg 
CARNEADO. 
Tengo horas reservadas, por meses, 
de S2.12. Pueden ir muchas personas. 
11101 26-4A 
hasta 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
11541 26-A 7 
CRISTOBAL CON TENSO, 
constructor de obras, especialista en hornos y 
pisos de mosaico. Nota: Durante las trabajos 
no recibe ning&n valor hasta los 8 días de ha-
ber recibido la conformidad del Sr. propieta-
rio.—8a N FRANCISCO 18 B. 
11209 26-6A 
Vicenta Suris yfla. íe Darier Profesora. 
Da clases de instrucción á domicilio, de di-
bujo sobre toda clase de géneros para bordar 
ó pintar; bordados y calados, blancos y en co-
lores á mano y en máquina, malla, gmpure, 
flecos, encaje», flores y frutas de todas clases, 
inmltandoá las naturales, adornos de mar-
nuería y objetos de arte y de lujo para regalos. 
Precio convencionales y adelantados. Berna 71. 
12495 T i 
A LA GRASE DE DIEÜ 
Colegio Francés, Neptnno 101 
Enseñanza elemental y superior. Idiomafl: 
FranSs, español é inglés.-Rchg^ón, plano y 
tJdTcla¿e de bordados.-Se admiten medio 
nípVaTy externas. Se facilitan prospector 
H 12417 6-30 
Mis ísabel la M., Cox 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó 4 domicilio. 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
11903 15-19 A 
C L A S E D E P I A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar leca 
eiones de piano & domicilio, ó en su casa ca' l -
de la Habana n? 104. Precioa módicoa. 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglé.n, Fi^ncéS; 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Ten«duria de L i -
bros. Aguacate 1. Q Jn 30 
El día 1? de Septiembre reanuda sus clases 
este centro de instrucción primaria completa; 
con especialidad par» aquellos niños que no 
hayan de cursar grados académicos. 
Montado á la altura de los más acreditados 
dispone de escogido pertonal, local amplio 
con instalación de ventüadorei eléctricos, 
etc., y dos grandes patios. 
Clases de inglés y mecanografía á precios 
módicos para su^ alumnos; y para loa aae so-
lo quieran asistir k alguna de eeta» dos clase» 
últimas, |300, clase diarla de Inglés: |3.50, cla-
se diaria de Mecanografía; y 12.00 alternas, en 
oro español. . . . . i i-v Para más pormenores dirigirse al Director 
P. Evangelista, Carmelita. 
12207 ftlb 
LA PALMISTA CÍENTIFÍCA 
L K A L T A D 'SO. 
Consáltese y sabrá su buena fortuna, el giro 
de sos negocios, salud, gustos, triunfos, amo-
res, &. Se mandan informes por correo gratis. 
Por un ceso americano en carta certificada se 
le manda su buena fortuna. 
12202 10-23 Ag 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á V . lo que 
ha sido, lo que es y lo que puede ser. 
Ci nsultas de 7 maftaua á 7 noche. Co-
lón 11741 t 4 - i n ni26-13 
Una joven peninsular desea colocar-
se, de criada de manos ó manejadora. Sabe 
coser á máquina y á mano, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. In-
forman en la Calzada del Monte n. 145. 
12515 4-1 
Se solicita una criada blanca de 40 á 
45 años, sin pretensiones, para cuidar á una 
señorita qne está perturbada y desempeñar al-
gunos quehaceres. Ha de traer referencias. 
Estrella 120. de 10 á 12 de la mañana y de 6 á 7 
de la tarde. 12543 4-1 
Se necesita un buen criado de mano 
que no sea muy joven y sepa cumplir con su 
deber, que traiga recomendación. También 
necesito una criada de mano que sea decente 
y sepa coser, para atender á una señora de 
respeto. Composfeela n. 10. 12547 4-1 
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l>esea colocarse una joven peninsular 
de manejadora ó costurera. Es cariñosa con 
loa niños. Tiene quien responda por eila. In-
forman Animas 121. 12453 4-31 
Un buen cocinero desea colocarse ea 
casa particular ó establecimiento. Sabe cum-
plir con sn obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Factoría 7, coarto -Uto. 
12491 4-31 
I>esea colocarse un individuo de cier-
ta edad, de portero en casa particular ó para 
el cuidado y limpieza de uno ó mas escritorios 
ó encargado de una casa de vecindad, tiene 
todas las garantías que se necesiten. Inior-
man Reina n. 86, de 10 á 4 Urde. 124-55 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de manos ó 
manejadora en casx de buena familia. Haba* 
na 59. 12451 4-31 
Desea colocarse 
de criandera una peninsular de 3 meses de pa-
rida con buena y abundante leche, y se le pue-
de ver su niño en la calzauu. del Monte. Infor-
marán en el n. 157. 124Ü5 4-31 
S E S O L I C I T A 
una peninsular ó isleña de mediana edad que 
sepa lavar, planchar y hacer la limpieza para 
un matrimonio. Se da baen sueldo y buen tra-
to, y un muchacho de 12 á 14 años. Neptuno 
n. 232, B. 12474 4-31 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan Cerro, 
Alejandro RamircB 10 C. 
12171 4-81 
S E SOL11TAN 
señoras 6 señoritas que quieran hacerse cargo 
de agenciar un negocio en la calle; se da un 
pequeño sueldo y una comisión. Informan en 
la calle de Cuba n. 24, de 12 á 3. 
12469 6-31 
Un jóven peninsular desea colocar-
se de criado de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y ha trabajado en buenas casas, 
qne lo recomiendan. No tiene Inconveniente 
en ir al campo. Informan Villegas 107, bode-
ga. Teléfono 879. 12435 4-31 
Desea colocarse una buena costure-
ra que ya ha trabajado en varías casas de la 
Habana; no tiene inconveniente en acompa-
ñar á señora ó señorita. Quinta de Lourdes, te-
16 fono 9166. 12451 4-31 
Dos Jóvenes peninsulares desean co-
locarse uno de criado de mano y tienen quisa 
responda por ellos y el otro en comercio ó se-
dería de aprendiz. Informan en Aguiar 92, el 
portero. 12449 4-31 
Una señora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de maneja-
dora ó criada de mano con referencia de su 
buena conducta. Dan informes San José fren-
te al n. 78, bodega. 12146 4-31 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particu-
lar. Tiene buenas referencias. Informarán In-
quisidor 29. 12469 4-31 
Se solicita para manejadora y limpiar 
unas habitaciones una joven peninanlar. Bu la 
misma una criada de manos que pase bayeta y 
sirva la mesa, ambas con recomendación. F , 
30, Vedado casi esq. á 17. 12400 4-31 
Para criado de mano, 
se desea colocar un peninsular, bien práctico 
en su obligación y con ioíbrmes satisfactorios 
de su trabajo y su honrades. Prado 50 Informes 
12418 4-30 
Se solicita una cocinera blanca ó de 
color, en Gervasio 15, que sea muy aseada y 
tenga referencias. Da las diez de la mañana 
en adelante. Sueldo doce pesos. 
12373 tl-29 m3-30 
Un buen cocinero peninsidar sin fa -
milia, de mediana edad, con buenas referen-
cias, desea colocarse sin pretensiones en casa 
formal. Sabe bien su oficio á la Mpañola y 
criolla. Amistad n. 80, Colla de Sant Must. 
12512 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Tiene buenas recomendaciones. Barati-
llo 7, altos. 12502 ^1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años para ayudar á 
los quehaceres de la casa calle 9 n. 17, entre Y 
y J/Vedado. 12496 4-1 
S O L M W Ü M S . 
S O L I C I T A 
una costurera, que sepa cortar por figurín. 
C a m p a n a r i o 3 0 , altos 
- lt-31 gm-1 
B A R B E R O S 
Se solicita nn operario en el "Salón Mil Flo-
res", Q'Reilly 88. Be piden informe». 
12554 4-1 
V E T E R I N A R I O 
que conoce francés y matemática*, se ofrece 
para la ciudad ó para fuera. Cuna B. 
12550 4-1 
J o s é Hernández y Mederos 
Director del Colegio Central •'Hernándea y 
Mederos", establecido eu Reina 83, solicita al 
sefior Profesor Teodoro Haasen, residente en 
el Vedado, á fin de que pueda pasar el 4 de 
Septiembre, que darán principio las tarea» 
escolares, para que se haga cargo de la 2'. sec-
ción de Teneduría de Libros. Habiéndose tras-
papelado su tarjeta se le avisa por este medio. 
12556 10-1 
Se solicitan 
dos criadas-manejadoras, una para el campo 
y otra para la Habana, Obrapí» 84. 
12563 
Un hombre de mediana edad 
y formal, desea colocarse de portero, sereno 
particular ó encargado de un solar, acredita 
su conducta. Informan Aguiar 35, bodega. 
12505 4-1 
8 E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea limpia y sepa su 
obligación, que traiga referencias áO'lieilly 
73, altos. 12399 tl-30 ma 31 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Gloria 195. 12488 4-31 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular, cocina á la francesa, es-
pañola y criolla, en casa particular ó toda cla-
se de establecimiento. Tiene buenos referen-
cias. Informarán vidriera de tabacos del Cen-
tro Alemán. 12467 4-31 
Desea colocarse de criandera ana Jo-
ven peninsular; reúne excelentes condiciones, 
tanto por la clase y abundancia de la leche co-
mo por su moralidad. Tiene personas que la 
garanticen y respondan por eila. Informarán 
Carlos I I I y Calzada de Zapata, casa de altos. 
124S7 4-31 
Una criandera peninsular de cuatro 
y medio meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
No tiene inconveniente en ir al campo. Tiene 
quien la garantice. Informan en Virtudes 173 
12460 4-31 
se solicitan de todas edades, se da buena co-
misión.—Prado número 100, de 8 á 5, días há-
bilew. 12439 ¿-30 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada mano ó manejadora. Sabe cu mplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
su conducta. Informarán Cerro número 624. 
12423 4-30 
E N LINEA NUMERO 63 
esquina á A , se solicita una criada de mano. 
12410 4-30 
Vedado.-Se desea alquilar por año en 
el Vedado, durante el mes de Octubre una cas» 
con todos los adelantos modernos, para ua 
matrimonio sin niñoi. Dirigir la correspon-
dencia al apartado número 616. 
12408 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular, que duerma en la co-
locación y ayude á los quehaceres de la casa, 
ha de saber cumplir con su obligación y traer 
recomendaciones. Consulado 20. 
12404 4-30 
Vedado, calle del Paseo entre 3; y 5 
se solicita una cocinera de color, que sea de 
mediana edad. Es para un matrimonio solo, 
deseando que duerma en el acemodo. de 7 á 12. 
12403 4-30 
Unajoven del país desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la recomiende. Informan 
Villegas 77. 12412 4-30 
N O D E B E F A L T A R 




Una cucharada todas las mañanas 
regularlsa el cuerpo y evita los ma-
reos, indisestlones, Jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
Tnleott Ktj ; CuaposttU. iUktaa FarmciM 
E n el Vedado, Linea 3 » , se solicita 
un» criada no muy Joven, fina, inteligente y 
buena costurera. Be exigen referencias. a« 
prefiere que sea de color, 12443 
N O V E L A S _ C O R T A S . 
{Concluye.) 
T U 
A l día siguiente, Juan Claudio se 
instalaba con su familia en una modes-
ta casa de la avenida de Saint Unen y 
ee dedicaba al oficio de trapero. 
A l principio ganó tres francos dia-
rios, y m;1s tarde su trabajo llegó á pro-
ducirle cinco. 
Adquirió luego un carretón de mano, 
y con ayuda del mayor do sus hijos 
compró trapos á domicilio. 
E l negocio iba viento en popa. No 
tardó Juan Claudio en extender el 
circulo de sus operaciones. 
Alquiló un piso bajo y un almacén y 
se vió en el caso de tomar obreros para 
la selección de los trapos. 
Despnós emprendió el comercio en 
gran escala; tuvo viajantes y carruajes 
y su casa fué una do las primeras de 
París. 
Colocó ventajosamente su dinero, y 
todo le sonreía. 
Era rico. Los dos mil francos del 
banquero habían fructificado. 
Juan Claudio no tenía más que un 
üeseo: encontrar ásu involuntario bien-
hechor para devolverle su dinero. Pero 
como no teníala menor indicación, des-
confiaba de conseguir su propósito. 
I V 
Tan Gorde, después de la agresión 
de que había sido víctima, pensó en 
querellarse. Pero luego consideró que 
se trataba de un pobre diablo arrastra-
do por la miseria. 
2sro dijo á nadie una palabra de lo 
ocurrido y no volvió á acordarse del 
asunto. 
En el trascurso de quince años, el 
banquero había sufrido varios reveses 
de fortuna, y á consecuencia de malos 
negocios se encontraba en una situa-
ción difícil. 
Vna tarde fué Juan Claudio á casa 
del banquero á cobrar una letra. 
Van Gorde estaba en sus oficinas. 
—No sé—dijo para sí —pero me pa-
rece que esa cara no me es descono-
cida. 
Kvocó sus recuerdos, y dándose un 
golpeen la frente, exclamó: 
—¡Ese es el hombre de la gallina! 
Informóse de quién era el portador 
de la letra; pero en vista de la próspe-
ra situación do Juan Claudio Duran, 
creyó que se había equivocado. 
Sin embargo, cumo uno de los em-
pleados le dió varios detaliea acerca de 
los modestos comienzos del comercian-
te. Van Gorde tomó informes, que con-
firmaron sus sospechas: M. Durán era 
natural de Fontainebleau. 
Juan Claudio volvió á la casa de ban-
ca. Van Gorde le reconoció formalmen-
te, pero guardó el más absoluto silen-
cio. Había concebido un proyecto en 
extremo original. 
Con un pretexto cualquiera se fué á 
ver al comerciante, el cual le recibió 
en su despacho, 
—Caballero, le dijo al banquero— 
vengo á proponerle á usted que me 
compre una gallina. 
Juan Claudio creyó que tenía que 
habérselas con un loco. 
—No me ocupo de esos asuntos—le 
contestó.—Vaya usted á ver á mi coci-
nera. 
Van Gorde sacó de una servilleta una 
gallina y un revólver. 
—Quiero vendérsela á usted. Le com-
pró á usted una en dos mil francos ha-
ce quince aüos. 
—¡Es usted mi bienhechor! — excla 
mó Juan Claudio.— ¡Cuánto me alegro 
de encontrarlo! ¡No dos mil francos le 
doy por la gallina, sino veinte mil, con 
los intereses correspondientes!... Dis-
ponga usted de mí. 
Juan Claudio refirió su vida, pintó 
su miseria y su desesperación ó implo-
ró el perdón del banquero. 
Van Gorde, profundamente emocio-
nado, le estrechó la mano. 
—Si no me hallara en una situación 
algo apurada no habría venido á verle 
á usted. 
Juan Claudio se enteró del estado de 
los asuntos del banquero y le auxilió 
con su capital. 
Los dos han llegado á ser los mejores 
amigos del mundo y dentro de un mes 
el hijo mayor del trapero contraerá ma-
trimonio con la encantadora hija del 
banquero Van Gorde. 
E u g e n i o F o u r r i e r . 
Y O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
Gota Coral. 
Qarastlzo que mi Remedio curará tos 
casos más severos. 
£1 que otgaa hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S ¿ quien le 
pida U N F U A S C O do mi R E M E P I Q I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieo tos 
aei viosos. Nada cuesta probar, y ja curación es seguía. 
DR. MANUEL JOHNSON» 
Obispo 53» Habana» Cuba» 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . O . R O O T , 
Laboratorios: qb Pine Strett, > . Nutva York. 
Cualquier lector de esta periódico que envíe $u nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
\ Obispo M 7 55» ^ 
Apartado 7 3 0 , . • H A B A N A ^ 
recibirá pd^ correo, franco do porte, un Tratado sobrt 
la cura de la Euikpsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba G R A T I S . 
C R I A D A I>E MANO 
En San José 127, letra F . se solicita una para 
•ervir á dos señoras. ^S9? 4-30 
SK S O L I C I T A 
una criada, que entienda algo de cocina, para 
una corta familia; ha de traer buenas reca-
zuendaciones. Informan Lealtad 29, bajos. 
12406 4-30 
E n la calle Quinta u. 19, entre H y G 
del Vedado, se necesita una criada de mário, 
que sepa coser. También se necesita un criado 
de mano, que sepa su obligación y tensa refe-
rencias. 12391 4-30 
C O C I N E R A 
Se desea una en Zanja 50, buana cocinera y 
con referencias, no siendo así no se presente. 
12382 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que lo ha?a ú la españo-
la. !3ueldo $15 plata y viajej. Vedado, calle A, 
n. 10, entre 5.'y calzada. 
12374 4-30 
Se desea saber el paradero del me-
nor Generoso Bouza, que hace como un mes 
se fugó de casa de sns padres. Se agradecerá 
á la persona que sepa donde está lo comuni-
que á San Nicolás 212, bodega. 
12427 4-30 
Tres peninsulares desean eolocarse, 
una de criada de mano y dos de crianderas, 
de uno y dos meses de parida, á leche entera, 
que la tienen buena y abundante. Tienen quien 
las garantice. Informan Morro 22, van al cam-
po. 124H 4-30 
Se solicita un imichacho peninsular 
quo sepa leer y escribir; que sea formal y ten-
ga personas que respondan por sn conducta. 
Informan en Reina 49 altos, por Rayo pre-
guntar por Mayo. 12396 4-30 
Químico Azucarero 
Se ofrece á los Sres. Hacendados. Cuenta 
con muchos años de práctica y buenas refe-
rencias. Industrja 136. Cuarto núm. 11. 
12393 10-30 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad de cocinera ó criada de manos: in-
formarán Aguacate 47. No tiene inconvenien-
td en ir al campo. 12379 4-30 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
mieto. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Amistad 88, bo-
dega. 12376 4-30 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan Es-
trella 10. 12377 4-30 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Villegas 10. 
12400 4-30 
Se solicita una criada de mano y una 
cocinera, ambas que sepan cumplir con su 
obligación y traigan buenas referencias, sin 
estos requisitos que no se presenten. Informan 
en Príncipe Alfonso 322, de dos d tres de la 
tarde. 12407 4-30 
Se solicita una señora b lanca y joven 
que esté acostumbrada al trabajo, para el ser-
vicio de unas habitaciones y cuidar un niño:r 
se le da buen trato y ropa limpia y 10 pesos 
plata. Informan Maloja 42. 12436 4-30 
Se desea colocar una muchacha pe-
ninsular de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Im'orman en Aguila 8, no tiene in-
conveniente on ir al campo. 
12435 4-30 
Una BeHora peninsular desea colo-
carse de cocinera ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quit-n la garantice. 
Informan San Lázaro 410. 12440 4-30 
Unajoven srallega recien lle^ad^, 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante lache, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice; Informan Sol núm. 8 
fonda. 12433 4-30 
Un asiático excelente 
cocinero, desea colocarse encasa particular ó 
estableciioiento, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien lo garantice. Informan Zan-
ja 72, Ruperto Baró. 12426 4-30 
S E N E C E S I T A 
ona buena cocinera para corta familia que 
•ea formal y tenga quien la recomí ende .-suel-
do dos centenes. Animas 96. 
12371 4-30 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecinciento. 
Sabe cumplir con fu obligación y tiene quien 
la garantice, informan Empedrado y Compos-
tela, bodega. 12383 4-80 
Una jovon noninsular desea colocar-
le de criada de manos ó manejadora en casa 
de corta familia. Es cariñosa con los nifios y 
Mbe cumplir con su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan San Lázaro 299. 
12336 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
«na cocinera peninenlar, no va fuera de la Ha-
bana. Informarán Suarez número 1 B. 
123S1 4-30 
Pe solicita para el Vedado una criada 
de mano v una cocinera para servir á dos per-
eonas, que sean de mediana edad y duerman 
en la casa. Calle 10 esq. i 5í, en la bodega in-
forman. 12385 *-30 
Se ofrece una señora casada 
oara criar un niño en sn casa. Lamparilla 84, 
cuarto 28. 12399 4-30 
Una joven peninsular desea colocar-
te de criada de mano ó manejadora. Es cari-
fiosa con loo niños y sabe cumplir con su obli-
« c i ó n Tiene quien la recomiende. Informan 
Klascoain 22^. 12iU 4-30 
Desea colocarse un jovén peninsular 
de criado do mano con seis años de práctica 
en el servicio; sabe servir á la rusa, francesa y 
criolla. Informan calle C n. 18 entre 9 y 11 Ve-
eado. Ii409 4-20 
Desea colocarse un maestro cocinero 
en casa particular 6 establecimiento, no tiene 
pretensiones ninguna, tiene personas que res-
pondan por su conducta. Informan en Cora-
postela 123. 12416 4-30 
E N E S T E V E Z 22, A 
se desea alquilar una casa que tenga sala, co-
medor y dos ó tres habitaciones y demás ser-
vicio, ó bien unos altos en las mismas condi-
ciones y que su preejo no pase de siete cente-
nes, que estén situados en la calle de Jesús Ma-
ría al barrio del Angel 
12375 4-1 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, manejadora ó para coser. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la racomiende. Informan Cerrada del Paseo 
núm. 26. 12337 4-49 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada y duerma en la 
colocación. Compostela núm. 114. 
12388 8.30 
L n a señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de manejadora para ni-
ños pequeños 6 para acompañar á una señora. 
Tiene muy buenos informes de donde ha esta-
do colocada. Informan San Lázaro 271. 
12394 4-30 
Necesito una criada de mano 
Eara corta familia; deberá fregar suelos y sa-er coser un poco. Neptuno 16, Utos. 
12372 4.30 
S E N E C E S I T A N 
dos aprendidas para hacer gorras, de 12 á 14 
años.—CREILBY número 8S. 
1236S 4.29 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó maaejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumnlir con su de-
w r-1 T,i?ne quien la reconüéade. Informan 
Monte 157. 12345 4_29 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de manejadora ó criada de mano. Ea 
cariñosa con los niños y tiene referencias de 
donde ha servido y dan razón en Revillaeiee-
do número 16. 12319 4-29 
Deueuííeiite americano ó íDúes 
Se solicita uno joven^ para una casa de co-
mercio; escribir en castellano al ap artado nú-
mero 808. 12357 1.5-29 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Ls cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Factoría 17. 12361 4-29 
Una peni?:sillar, con un año en el 
país, de 3 mÓMI de parida, desea colocarse de 
criandera, y i w la misma se coloca otra de co-
cinera. Tiei>' n las 2 quien responda de su con-
ducta. Info; inan Aguila 116 A. 
12339 4-29 
A B O G A D O v F K O C U R A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
inte-jtados. testamentarias, todo lo que perte-
nece al Poto, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotctei. San José número 30. 
I2aa6 jMgg 
S E S O L I C I T A 
una eüftada de mano, que presento bu» ñas re-
ferencias, en b. Nicolás 46. 
12338 4-̂ » 
Dos crianderas peninsulares, OOfi y 
un mes de pn,rida, con buena y abundar1!.; le -
che, desean colocarse á leche entera. Tienen 
quien las garantice. Informes Corrates 7a. 
12S29 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de manoi aue sea del país; buen 
sueldo. San Lázaro 283. 
12323 4-29 
^ E solicita una cocinera que sepa su oficio, 
^aseada, que presente referencias, blanca 6 
de color, puede dormir en el acomodo si quie-
re, en la Víbora; Avenida de Estrada Palma 
esquina á MaréUós de la Habana. 
12363 4-29 
Dos cocineras psninsulares desean 
colocarse, una en casa particular ó eátableci-
mientoy la otra para cocinar á un matrimo-
nio solo y hacer los pequeños quehaceres de 
la casa, tienen quien las garantice. Informan 
Curazao 9. 123G5 4-29 
S U E J S O I j I O I T ^ . 
una americana 6 francesa, para cuidar á una 
niña. De 9 i 11 de la mañana. C oncordia 26. 
12321 4-29 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser á mano y á má 
quina. Tiene quien responda por ella. Ranún 
S. José 138. B 123.5 4-29 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con u obligación y tiene quien 
lo garantice. In forman Sol 14. 
12360 . 4 29 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato cu blpoteca 
Al 7 y al SpS desde fr>00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta |12.000. J . Espejo. Aguiar 75, letra 
C. relojería, de 2 á4. 
Desde basta ^200.000 
Al 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, pasarés y al-
quileres y rae hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 12397 4-30 
Desde 500ÍB basta 500.000$ 
Al 6 por 100 con hipoteca de casas en todos 
puntos y con pagarés y alquileres y se com-
pran cssas. Habana 66, de 1 á 4, San José 10, y 
S. Ralael 52. 12337 4-29 
Se solicita una criada de mano 
que entienda algo de costura y una cocinera 
que duerma en la casa, se ¡es dará buen suel-
do y buen trato. Calzada núm. 116 esquina á 6, 
Vedadt^ 12358 4-29 
Una señora desea colocarse de criada 
sabe desempeñar bien bu obligación y no tiene 
inconveniente en salir al campo. Tiene quien 
la garantice. Informan Teniente Rey 37, altos 
12351 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que traiga 
buenas referencias. Informan San Lázaro 19, 
bajos. 12331 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera pura un matrimonio, blanca 6 de 
color.—VIRTUDES 150, B. 
12355 4-29 
SE DESEA GOLOCAE 
una joven de color, de lavandera en casa par-
ticular. Informan en Perseverancia 8. 
4-29 
Se solicita un socio que disponga de 
un ciipital de 15 á 20.000 pesetas para explotar 
un negocio en la, Isla de Cuba, que dará bue-
nos resultados, advirtiendo que el mismo ca-
pitalista se pue le administrar sus intereses. 
Dírijirse por esesito 6 personalmente á Jaime 
Pelagú ó José Barba. Obrapía 22. 12314 4-29 
ÜN D E P E N D I E N T E DE FARMACIA 
con buenas referencias se solicita en la Far-
macia La Caridad del Dr. Bosque, Tejadillo 
38. 12314 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criadito de mano peninsular que presente 
buenas referencias en Lamparilla 19, altos, y 
también un criadito y una cocinera nara el 
campo. 12328 4-28 
D . J o s é Díaz López . -Desea saber el 
Earadero de su hermano Angel Días López que ace años se encontraba poi- la Provincia de 
Cienfuegos. Se suplica á la persona que sepa de 
el, se dirija á la calle de Suárez número 12, 
Habana. 12333 4-29 
Antonio Oabiaña y Oraña, residente 
en el ingenio ANTONIA, del pueblo de Agua-
cate, desea saber el paradero de su hermano 
Manuel, de los mismos apellidos, y natural de 
Burón, provincia de Lugo, parroquia de Mon-
ceiro. Ayuntamiento de Fonsagrada, que vino 
á Cuba sobre el año 97, como soldado volunta-
rio, procedente de Bilbao. Cualquiera perso-
na que sepa su paradero se le suplica a^ise al 
nteresado. c 1600 8 29 
En 1.400 pesos libres para el vende-
dor, las casas Santa Ana 29 y 29>í en Guana-
bacoa. Informan en la bodega del frente. Su 
dueño en Jesús del Monte 386. 
12559 4-1 
B A R B E R I A 
Se vende una bien situada con sillones ame-
ricanos, por dedicaise su dueño á otro giro. 
Razón Mercaderes 3732, barbería. 
12527 4-1 
G A N G A 
Se traspasa el kiosko de frutas y refrescos 
situado en Zulueta y Dragones frente al Tem-
plo Bautista. Se da barato. Razón en el mis-
mo kiosko. 12506 4-1 
For tener que dedicarse á otro nego-
cio se vende una platería y relojería en el me-
jor prnto de ia ciudad, muy acreditada. Infor-
mes Monte n. 64, esq. á Indio. 
12504 4-1 
Para un matrimonio que tenga poco 
capital y que desee trabajar con provecho se 
vende una lechería con vida propia, pues sin 
tener despacho al público coloca diez botijas 
diarias. Informan en Compostela 113 entre Sol 
y Muralla. 12489 4-31 
"Rarrio de Guadalupe.—Vendo una casa, con 
sala, comedor y 6 cuartos, patio y traspatio, 
agua y cloaca, parte de azotea. Otra cerca de 
Monte, con sala, comedor, 2 cuartos bajos y 
uno alto, mitad de azotea (antigua) la U en 
$5.000 y la T: en $1.650 —José Fig&rola. San Ig-
nacio 24, de 2 á 5. 12461 4-31 
Se vende una buena lechería bien 
montada y en buen punto y sola, pues se desea 
si es posible para el día 30 esté realizada por 
asuntoa de familia en España, Lealtad entre 
San Bafaely San José, lechería. 
12476 4-31 
A los Barberos. 
So vende ur. elegante Salón á la moderna, y 
en la misma hay un local para kiosko de ta-
bacos. Informan en O'Reilly 36. 
12482 4-31 
Se solicita una mujer de mediana 
edad y un muchacho de 12 años para ayudar 
á los quehaceres en casa de un matrimonio 
sin hijos. Muralla 43, altos, entrada por Ha-
bana, de 1 á 4. 12319 5-29 
Solicita un ex-gefe de un taller de 
construcción de máquinas en Eepaña, una 
plaza en un ingenio, fábrica, ó minas, de ma-
quinista, contramaestre ú operario á prueba, 
teniendo referencias. Razón Obrapía 22, por-
tería. 12315 4-29 
Barrio de Colon, inmediato Galiano, 
vendo una magnífica casa de azotea con za-
guán y dos ventanas, 7 hermosos cuartos, sa-
leta, sanidad, pisos finos, etc. José Figarola, 
S. Ignacio 24, de 2 á 5. 12463 4-31 
E n Prado vendo una bonita casa de 
zaguán y 2 ventanas con servicio sanitario, 
pisos finos, etc. En Neptuno de Galiano á 
I rado otra de alto y bajo (independiente) con 
sanidad y oisos finos. José P'igarola, S. Igna-
cio 24, de 2 á 5. 12462 4-31 
Vendo una casa de esquina 
en .f 35.000; otra en Escobar en $5.500; otra en 
Virtudes en $6.000 y rebajar un censo; otra en 
Paula en $7.000; otra en Jesús María en $9.000. 
Tacón 2, J . M. V. de 12 á 3. 12423 6-30 
Se vende un tren de cantinas, por 
tener que dedicarse á otros asuntos su dueño. 
Es sitio céntrico y túine mesa redonda. In-
forman Villegas 31, lechería á todas horas. 
12420 430 
Se ven de la casa Teniente-Rey 21, en-
tre Cuba y Aguiar, con 4 ventanas, zaguán y 
gran puerta á la calle de Teniente-Rej*. Tiene 
17 metros, 70 centímetros de frente y una su-
perficie de 506 metros cuadrados. Informan 
Carlos I I I número seis. 
12392 4-30 
U n a F o t o g r a f í a 
Se vende. Está bien situada y haciendo buen 
negocio: informarán en Manrique 57, de 7 á 10 
de la noohe. 12362 4-29 
B U E N N E G O C I O 
Se vende la vidriera de tabacos 7 cigarros, 
sus existencias á tasación. Informarán Mer-
cado de Colón por Zulueta, bodega Los Mara-
gatos. 123;9 4-29 
S E V E X D E 
la casa Ancha del Norte n. 208, casi esq. á San 
Nicolás. Para informes su dueño Manrique 93. 
12352 15 29 Ag 
Se alquila la bonita casa Campanario 
núm. 16, con sala, comedor, cinco cuartos ba-
jos y uno alto, pisos de mosaico, su precio 12 
centenes. Informes Dragones 100. 
12356 4-29 
S E V E N D E 
un puesto de fruta en la calle Compostela casi 
esquina á Amargura, Ramón Alvarez. 
12332 4 29 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora para una 
corta familia. Sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la recomiende. Obrapla 99. 
12366 4-29 
S E N E C E S I T A 
una peninsular para cocinar para un matri-
monio y limpiar dos cuartos. Se le da buen 
sueldo y debe dormir en el acomodo. Agua-
c a t e ^ 12353 4-29 
Unajoven peninsular, desea colocar-
se de criada de mano, sabe su obligación y co-
ser. Informan Aguacate esq. á Muralla, car-
bonería. 12350 4-29 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
8Ĉ  tienda de ropas. g Oc 
Buen negocio.-Se vende una lechería, 
i sola en su barrio y de nnioho porvenir. Tiene 
j contrato la casa por 6 años. Se da en propor-
I ción, por tener su dueño otro negocio de más 
i importancia. Darán razón calzada de Vives 
número 71, bodega. 
12230 8-27 
Gran oportunidad. - Se traspasa un 
magnífico local propio para un establecimien-
to situado en el punto más céntrico y concu-
I rrido de Ja ciudad. Para informes dirijirse á 
' Obispo 32, sombrerería de Ramentol. 
o 1580 8-24 
Buena ocasión.-Se vende un gran es-
tablecimiento, situado en una de la principar-
les calles comerciales dentro de la Habana y 
se da muy en proporción por retirarse para 
España sai dueños. Informan en Muralla 49, 
teléfono 713. 11S11 26-17 A 
OE i í MALES 
No hay mejor negocio para persona que S E V E N D E N 
disponga de algún capital, que montar una 1 tres malas juntas 6 separadas, de 6 y media 
fábrica de mantequilla. Para esto se ofrece 
un obrero inteligente y práctico en la fabri-
cación de la misma. Pasteurización y conser-
vación de la leche sabiendo mandar y dirigir 
todas las máquinas incluso la motora por ha-
ber ejercido el cargo de contra-maestre en la 
fábrica más impor:ante de España. Escribir á 
V. S., Teniente Rey esq. á Bernaza, fonda E l 
Noŷ  12327 4-19 
Un buen cochero peninsular 
desea colocación en casa particular, garantiza 
su trabajo y tiene muy buenas referencias de 
las casas que ha servido, dan razón Bernaza 
13, barbería^ 12253 8-26 
(EMenárador flg TOa) 
Cura las enfermedades, asegura la salud y 
prolonga la vida. 
E l BIOQENO se vende en todas las boticas 
del Universo. 12246 8-26 
cuartas, dos hacen pareja. Se dan en propor-
ción 6 se hace negocio por otro erande. Infor-
man P^aza del Vapor 25, por Galiano. 
12521 4-1 
Perro perdiguero, color blanco con 
manchas carmelita claro y una pata rota per-
fectamente curada, se ha extraviado en Mu-
ralla y Aguacate, entiende por "Monte." Se 
gratificará al que lo entregue en Aguacate 114. 
122íi9 4-27 
UHLÜ l?L UUÜ 
Se venden 2 hermosas yeguas, criollas, de 7 
cuartas, larga de alzada, y recién paridas con 
sus potricos y una potranca criolla, de 14 me-
ses y tiene de alzada 7 cuartas, y un caballo 
colín, raza ingl?8 de 8 cuartas de alzada, pro-
pio para un familiar ó para un coche de Lujo. 
Pues se venden por tener que ausentar su due-
ño para el extrangero. Se pueden ver á todas 
horas en el (Bodegón de Toyo) Jesús del 
Monte 246. 12289 8-27 
Se solicita una ó 2 cindadelas ó 2 ca-
sas grandes buenas para vecindad que no sean 
fuera de la Habana, con fondo 6 fiador, como 
su dueño desee. Dirigirse á Aguila 107, teléfo-
no 1526. Juan de Dios Corbo. 
12082 8-25 
GATICOS de A-NGORA 
Muy finos blancos y de colores se venden en 
San Rafael 139, A. 
12296 8-27 
Unajoven peninsular desea colocarse 1 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa i 
con los niños y sabe cumplir con su obligo-! 
ción. Tiene quien la recomiende. Informan^ 
Egido 9. 12146 8-24 
CORRESPONSAL. 
Se solicita un joven para corresponsal en In- \ 
glés y Español. Dirigirse al Apartado 948. 
12162 8-25 
SE V E N D E 
'ina jaca sana de tres años de edad, oiiolla y 
de 6já cuartas de alzada, es de color moro de 
concha y propia para persona de gusto. Pue-
de verse en el Vedado, calle 11 esq. á 10 á to-
das horas. 12104 8-24 
Agencia dr colocaciones. 
La 1; de A en i.ir, única en la Habana que .1 
público puede confiarles cnanto necesiten pa-
ra el servicio de sus casas y lo mismo al comer-
cio, todos cuantos dependientes necesiten así 
como toda clase de trabajadores, O-Reilly 38, 
Teléfono 460, de J . Alonso y Villaverde. 
11960 18-20Ag 
Se desea saber el paradero de tTosó 
Artimé García para asuntos de familia. Infor-
man Jesús del Monte 507, bodega. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos. Vic-
toria Armiento. 11776 tl-16 mH '7 
A LAS COSTURERAS 
En Mercaderes 41, altos, se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de crepé 
11003 #-3Ag 
CABALLOS T MULOS. 
Constantemente estoy importando de St. 
Louis, Kentucky & Maestros. Existencias de 
mucho brazo y corrientes. Yeguas para crias. 
E . Casaus, Calzada de Concha y Cristina. To-
mar los carros de Jesús del Monte. Teléfono 
6032. 11871 26-13 Ag 
A U T O M O V I L E S 
Se compran, venden y cambian 
auiomóvi les . 
Somos LOS CORREDORES MAS IMPOR-
TANTES E N E L MUNDO DE AUTOMOVI-
L E S NUEVOS Y USADOS, y tenemos en exis-
tencia de dos á trescientas máquinas de varias 
fábricas. No importa la fábrica de que usted 
la desee, aquí la encontrará. Se envía, AL 
SOLICITARLA, una HOJA ANOTANDO TO-
DAS LAS GANGAS- Tenemos de todas las 
fábricas, de vapor, gasolina y eléctricos, de 
precios desde f Í00 hasta Í5.090. 
TIMES SQUARE AUTOMOBILE COMPANY 
46th. St. Comer Broadway, 
New York, U. 8. A. 
Si tiene V. un automóvil que V. desea ven-
der, lo venderemos para V. POR UNA COMI-
SION de 5 o.g. Esa es la ganancia que pedí-
mos. '• 
C E VENDE.—Un coche birlocho americano 
^con ruedas de alambre, zunchos de goma y 
tapa plegadiza. También un faetón con zun-
chos de goma. Un juego de arnesos para un 
caballo y un juego para dos caballos. Se ven-
den baratos. H, Price Williams, San Juan de 
Dios núm. 1. 12843 4-29 
S E V E N D E 
un bofrgui muy barato, en Lamparilla 22. Pue-
de verse á todas boras. 12300 8-27 
A U T O M O V I L 
Se venda un automóvil de gasolina, 5 asien-
tos, elegante coche, valiosos repuestos. Puede 
verse en Campanario 56. 12248 10-26 
Automóvi l . -En $400 se vende uno 
de cuatro asientos de gasolina, respondiendo 
á u buen funcionamiento, sube toda clase de 
lomas y con 4 galones de gasolina, hace un re-
corrido de 200 quilómetros. Para verlo ó infor-
mes Lamparilla 52. 12331 8-29 
Se vende un familiar moderno 
muy fuerte y acabado de remontar, se da muy 
barato por necesitar el local que ocupa. Pue-
de verse en Aguila 84, gran establo de carrua-
jes de lujo. E l Cupé. Coches á f2-50, Teléf. 1044 
12217" 8-25 
DE C Á R R I M S 
Se venden un vis-avis francés, 
nuevo, acabado de pintar, de buen fabricante 
y zunchos de gomas nuevas, un coupé también 
francés y nuevo, Morro 10, se dan baratos. 
12531 4-1 
BE M I L E S f P M M 
p í a l o s 
de alquiler á3 pesos plata, afiinacionesigratis. 
SAN R A F A E L 14. 
12->4á 8-1 
Se venden 2 vidrieras de madera, con 
mostrador, muy consistentes y los cristales 
sumanente gruesos y fuertes. Empedrado 20, 
interior. 12532 4-1 
SE VENDEN 
vanos muebles. Virtudes 111, 
12518 4-1 
PIANOS D E E S T E L A . 
Se venden al contado y á plazos. Se alquilan 
pianos á $5.30, |1,24 oro y S4 plata. Casa de Xi-
ques.—Galiano número 108. 
te«Z£3 12494 4-1 
M A R G A R I T A 
Se vende esta máquina de coser, á pagarla 
con un peso semanal, no se exige fiador. Casa 
de Xiques.-Galiano número 106. 
12493 4-1 
Máquina de escribir. 
En Habana 131, se vende una. 
12481 8-31 
Un elegante juego de sala, estilo mo-
derno, americano, nuevo, con sus mesas y es-
pejo luna biselada. Se vende mucho más ba-
rato que en mueblería. Si piensa V. casarse, ó 
bien lo necesita recurra á Reina 83, altos, casa 
particular. No trato con especuladores. 
12419 4-30 
l i y i B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1584 
12389 26-30Ag 
la casa que los vende más baratos. SAL \ S, 
San Rafael 14. 12431 8-30 
SE COMPRAN PIANOS DE USO 
que no tengan comején pagándolos bien por 
necesitarse para nueatra sucursal de Méxi-
co. San Rafael 14. 12432 4-30 
FIANOS CEASSAI6NE 
N U E V O S 
acabados de recibir modelos UNO, DOS y 
TRES, con regulador de pulsación y sordina 
los vende muv baratos SALAS, San Rafael 14. 
12430 8-30 
PIANOLAS Y AERCOLAS 
efe J'Joliau Coniprtfíyf fie \ . ÍTorfc, 
Gran surtido de Rallos acnbado de llegar 
para los mismos. 
Unico A (/ente para Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Planes todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos. 
C-1470 ait 13-1 ag 
U L T I M O S M O U E L O S 
acabo de recibir muy baratos; loa vendo al 
contado y también á plazos. SALAS. San 
Rafael 14. 12429 8.30 
V I D R I E R A S 
Se venden doi, una de vuelta y otra recta. 
Se dan baratas, en Damas 49. 
12316 4-29 
Se alquilan muebles por meses con 
fiador.—Se venden ft módicos precios. Se com-
pran usados: en la misma se hace oargo de 
composiciones barniz y regilla.—Monte 2, G. 
12324 4-29 
Se vende una mag-nífica vidriera de 
níquel, con depópito abajo y un mostrador con 
un tablón de cedro de 7 varas de largo, por 
tres cuarto de ancho, enteriso, con dos pul-
gadas de espesor, informarán Obispo esquina 
á Bernaza, camisería. 12335 8-29 
U R N A S 
Se vende una preciosa con su mesa 6 sin 
ella, se da barata. Informa el portero de Villa 
María, Calzada y Baños, Vedado. 
12342 4-29 
T a l l e r d e C a r r u a j e s , R e i n a 9 6 
Si queréis buenos carros r buenas planchas 
de carga y carruajes de última novedad, visi-
tad esta casa, 10 p8 economía, y trabajos á sa-
tisfaoción, 1244S 26-31 Ag 
L A Z I L I A 
de Gaspar Viffavine y Ca, 
Suárez nüm. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamo;? de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos I de arte y encales. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
^ár- En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
13- 27Ag 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos » 
usados. Especialidad en efectos franceses reoN 
bidos directa mene para los mismoe. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
. 11668 78-18 A 
L a c a s a 
d o 
E l que necesite BRILLANTES, RUBIE3 
ESMERALDAS y ZAFIROS; MUEBLES dé 
todas clases y estilos, CAMAS hierro y made-
ra, MIMBRES, PIANOS, FONOGRAFOS^ 
LAMPARAS, CUADROS, MOLDURAS fran-
cesad, CUBIERTOS finos y objetos de fantasía, 
que vaya á la casa do Ruisanchoz Surtid^ 
espléndido en prendería y relojes, todo nuevo, 
bueno y barato. 
Se compran brlllante,') oro y platino. 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A N. 29 . 
T E L E F O N O 1058. 
11439 26-11A 
FABRICA DE MUEBLES. 
Neptnrio l í frente á La Filosofía, Tlf. 1225 
Nadie compre nmebles sin antes rist-
tar esta rusa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alt 1170113 15 A. 
213x1 " E S I D P ^ s s a - J o " 
están ya á lamenta las hermosas camisas aus-
tríacas, ' Semper Primas" y las americanas 
"Dauntles", "Non Pareil" Fanoy Shirts, etc. 
Estás filtimas de algodón muy buenas áun pe-
so plata. Con rebaja de 10 por 100 de los pre-r 
cios establecido? se saldan las de verano, da 
pechera floja, de seda, de hilo y de algodón, 
así como A GREAT D E A L de corbatas fran-
cesas, acabaditas de llegar y elegantísimas. 
Haga usted una visita á 4'EL PASAJE," 
S Z u l i A O t ^ O S , 
Detrás del Gran Hotel. 
12509 alt " t7-31 m7-l 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1473 26-1 ag 
EN PLENO VERANO 
Vaquetas francesas para camas, colores 
oro v Avellana fínico importador E l Caballo 
Andaluz. Teniente Rey 25. 
1U11 28-4A 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á l i c o s á p r e c i o d e l o s Estaclof i i 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y O o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l 3 2 , 
C-l 445 1 ag 
L A P R O V I D E N C I A 
CASABE PRESTAMOS Y COMPRA VENTA 
S a n R a f a e l 5 1 
e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o 
Prendas, Muebles y Ropas. 
L A P R O V I D E N C I A 
11148 26-5 A 
B i t 
C U B i - C A T A L U Ñ A 
GALIANO NÜM, 97. 
He recibido una importante remesa 
del acreditado vino fino de mesa R i o * 
jo . Clarete , A i i f / u s i a i i a qneyenáo» 
Caja $5.00 plata 
y Mella 50 centavos. 
También lie rebajado el Café Supe-
rior á 38 centavos libra. 
12233 8-26 
"ÜN 40 centenes se vende una máquina Liber-
•^tynúm. 4, en perfecto estado y material 
suficiente para montar una imprenta, por te-
ner que reducir el local. En la m ama se ven-
do una caja de caudales, moderna y en precio 
de verdadera ganga, Monte 271. 
12362 4-29 
álos 
DE USO.—Se venden cuatro Piltroa Prensas 
gigantes de 34 placas cada uno con sus cone-
xiones, han trabajado en la zafra pasada, com-
pletos y para entregar de momento. 
Una máquina vertical de balancín 
con doble engrane, con trapiche de siete piéa, 
guijos 18" x 20, vírgenes alstema RouselloEe. 
Un Tanden de dos trapiches de siete piós, 
con DOBLE ENGRANE, movidos por una so-
la máquina, guijos, los seis de 16" x 22"—coro-
nas y piñones de acero.—Todo para entregar 
de momento,' en magnífico estado. Está todo 
esto en la Isla para entregar sobre los carros. 
Informará 
hasta las 10 de la noche 
N E P T U N O 33, H A B A N A 
alt 26-12J1 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos Wes* 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELA PORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 868. 
12133 312-24 Ato. 
PIANO.-Se vende uno nuevo del fa-
moso fabricante Bltithuer (cuerdas cruzadas. 
Costó 30 onzas, hace apenas seis meses. Se dá 
barato, Aguiar 79, al lado del Banco Español. 
12208 8-25 
Se vende una contra Incendio de tamaño 
grande, con doble puerta. Informan en Nep-
tuno 39 y 41, La Regente. 12145 8-24 
Unaseíradora Adriance Uuc/cei/e n. S 
cnesia í 60-00 oro en el depásito da maquln*» 
riadeFrancisco P. Amat, Cuba 63. 
C 1451 alt 1 ag 
ALMACEN DE PIANOS 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o ni 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, Rodrigo. Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan? 
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Piénolas,—Venta desde DOS centenes 
muesuales 26-17A 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á í i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-1445 1 ag 
DOS CALDERAS Y ÜN MOTOR 
Se venden, por no necesitarse, dos calderas 
de 25 y 40 caballos de fuerza, y un motor hori-
zontal de 20 caballos, todo en buen estado. 
Pueden verse en el taller de lavado y plan-
chado al vapor de la Sociedad Anónima E L 
PROGRESO, situado en la calle de Vapor nú-
mero 5. á todas horas. 
11798 15 16 A 
MAQUINARIA P A R A INGENIO 
Se vende un ventilador grande pa-
ra horno de quemar bagazo y una 
máquina de 60 caballos de fuerza, 
ambos de/medio uso. 
Bombas Dúplex de todos tamaño» 
y clase8.--Una máquina de Oas de 15 
caballos.—Una caldera de acero Pa-
tente Babcock & AVllcox de 35 caba-
llos.—Se pueden ver en la calle d é l a 
Habana esquina á Amargura. 
11088 26-4 Ag 
En el Ingenio Araujo en el Manguito se ven-
den 2 cristalizadores de 80 pies de largo por 6 
de diámetro de forma lira ae los que fabrica 
en Cárdenas el Sr. Manuel Galdo. Si se desea 
adquirir informes mfis detalles dirijirse al qI-
tado Ingenio. c 1388 30-26J1 
Se venden 20 tanques de hierro do 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas d* 
nifios y personas mayores, varios dibujos y utt 
escritorio de reja alambrada americana co5 
puerta corredera y un lote de madera con rúa 
das de carretones. Calle de Zuluetu 16. 
1193? 26-aOA 
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